



2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
El . TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Tiempo probable para hoy: inseguro y ^nll®°" 
toso. Temperatura: máxima del lunes: 30 gra-
dos en Sevilla; mínima de ayer, seis gr^0B 
en Orense, Soria, Salamanca y Avila. Jin Ma-
drid: máxima de ayer, 16,9 grados; mínima, 9,6 grados 
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No hace mucho comentábamos en estas columnas los éxitos sorprenden-
fes de los católicos alemanes en la organizac ión de núcleos aguerridos para 
la defensa y fomento de la educación cristiana de sus hijos. Su ejemplo ha 
influido grandemente en los países l imítrofes, y entre ellos Polonia, que 
acaba de alcanzar una victoria extraordinaria, imponiendo la enseñanza 
religiosa en la escuela por medio de una ley. 
Pero todo acto legislativo va precedido de una preparac ión en la opinión 
públ ica y esto es lo que han hecho admirablemente los católicos polacos a 
poco de verse libres de la opres ión extranjera que ahogaba sus sentimientos 
y acluación como tales. Las leyes de los estados dominadores supr imían toda 
manifestación nacional; pero no por eso el pueblo polaco perdió la fe de 
sus antepasados, conservándola y t ransmi t iéndola enérgica y constantemente 
en la intimidad del hogar. Desde 1900 comenzaron a formarse organizaciones 
de padres de familia, que debían laborar en secreto, puesto que las autori-
dades se negaban a legalizarlas. El año 1903 aparecieron Clubs de Madres, 
es decir agrupaciones de mujeres que se proponían instruirse a sí mismas 
en los problemas de la educación y alcanzar aquellas nociones pedagógicas 
necesarias a las madres para hacerlas conscientes de sus deberes maternos. 
Antes de terminarse la guerra ya se intensificó extraordinariamente la acti-
vidad dé las madres y llegaron a constituir Círculos de educación nacional, 
que se dedicaron a las instituciones postescolares. Estos círculos se ex-
tendieron por todo el país y lograron que en algunos Municipios se formasen 
consejos de protección a la infancia. 
Las mujeres, sobre todo, llevaron adelante, con gran energía y abundantes 
frutos, la obra de la educación nacional, formándose numerosos grupos y 
asociaciones con este fin. Siguiendo el ejemplo de las mujeres, los hombres, 
los padres, empezaron también a organizarse para reforzar la obra de 
aquéllas y coordinar la labor de las familias con la de las escuelas. A poco 
cundía el movimiento de tal manera que se pensó en una organización na-
cional ; en efecto, apareció la Unión de las Asociaciones de padres de 
familia, se creó una revista mensual, La Familia, y en la Unión se agru-
paron todas las entidades que pe r segu ían ese nobi l ís imo objeto. 
La Unión ha llevado a cabo una labor análoga a la del Secretariado 
alemán, cuyo organizador fué el canciller Marx. Funda círculos de padres 
de familia y los relaciona con las escuelas de toda la nac ión ; recibe y 
envía informaciones de todo g é n e r o ; los per iódicos le publican ar t ículos y 
noticias; fomenta conferencias y demás medios de propaganda; orienta a 
los alumnos que salen de la escuela en la elección de su carrera; organiza 
congresos y reuniones locales de padres de familia y estudia las condiciones 
escolares, locales, sueldos de maestros, programas, etcétera. Todas las cues-
tiones referentes al desarrollo físico, intelectual y moral de los jóvenes tienen 
en los directores y socios activos de la Unión especialistas y fervientes 
promotores. La Unión se entiende también con las autoridades como re-
presentación de los padres y sus indicaciones tienen gran peso en las de-
cisiones oficiales. La influencia que la Unión ejerce en la opinión pública, 
yá cun sus decisiones, ya por medio de sus propagandas, es también 
eficacísima.: 
Con esta fecundísima labor religiosa y patr ió t ica ha preparado la Unión 
la ley que va a regular de hoy en adelante la posición jur íd ica de la ense-
ñanza religiosa en la escuela. Esto, de suyo, sería ya un gran resultado; 
pero es mayor todavía el que se obtiene prác t i camente en las escuelas. Ro-
deada Polonia de enemigos de su fe, expuesta más que ninguna nación ca-
tólica a la infección soviética, que se ensaña sobre todo contra la familia y 
la educación cristiana, esa organ-izacón activa y extensá de los padres de 
familia, precedidos y ayudados por las madres, ha sido y seguirá siendo la 
defensa más poderosa de las reservas nacionales, de la fe y del patriotis-
mo polaco. 
Es tiempo de que los padres se hagan cargo de que la escuela no debe 
funcionar a sus espaldas, abandonando culpablemente al Estado o al maes-
tro la autoridad que de ellos reciben por delegación. Además , sin una co-
laboración de la familia y de la escuela no es posible la educación integral 
del niño n i del joven. Los padres verdaderamente cristianos deben tener, 
por otra parte, preocupaciones de orden religioso por el alma de sus hijos, 
hoy que en la escuela penetra, por desgracia, un viento frío de impiedad 
que hiela los sentimientos religiosos del alumno. Sobre n ingún maestro, 
aunque sea religioso o sacerdote, pueden cargar el padre y la madre la 
parte inalienable de su ministerio educador. Este sagrado deber ha de ac-
tuarse no sólo dentro de la familia sino en obras sociales, en agrupaciones 
de padres y madres, que se enteren primero de los problemas de la educa-
ción privada y pública, y después ac túen colectivamente, según les inspire 
su fe religiosa y el amor de sus hijos. Este relato de los católicos polacos 
tiene su ejemplaridad y aplicación para nosotros. 
Régimen de multa: 
pide a los Obispos que actúen 
con toda energía 
Las obras inmorales están con-
denadas todas y no es preciso 
que estén inscritas en el Indice 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN ROMA) 
ROMA, 10.—La Congregación del San-
to Oficio ha enviado a los Obispos una 
instrucción sobre la abundancia impre-
sionante de las publicaciones inmorales, 
y especialmente aquellas que con sa-
crilega confusión unen a la inmoralidad 
cierta exaltación religiosa y espiritual, 
creando un misticismo lascivo, en con-
Parece ser que el alcalde de Madrio 
se propone extender la competencia de La Congregación del Santo Oficio 
la Alcaldía a la imposición y revisión 
de toda clase de multas por infracción 
de bandos u ordenanzas municipales. 
Reconocemos el celo que inspira este 
propós i to , pero' estimamos que ni se 
amolda a las disposiciones vigentes, m 
prác t icamente resulta beneficioso para 
el Ayuntamienlo. 
En primer lugar, la competencia del 
alcalde en materia de multas está ¡imi-
tada por el es tatuto—art ículo 194—a la 
sanción de faltas «de obediencia o res-
peto a su autoridad». Las demás mul-
tas, las impuestas en castigo de faltas 
o contravenciones de las ordenanzas y 
bandos municipales, incumben a los 
concejales jurados, con areglo al ar-
tículo 197 del mismo decreto-ley. 
Esta facultad concedida a los jura-
dos no es en modo alguno caprichosa. 
El estatuto ha querido separar, en lo 
posible, dentro de la Adminis t rac ión 
municipal, las funciones legislativa, eje-
cutiva y judicial . Por eso a los con-
cejales jurados se les encomienda !a 
tarea no sólo de imponer por sí mis-
mos sanciones pecuniarias, sino tam-
bién de resolver las reclamaciones for-
muladas contra las multas impuestas 
en . el Ayuntamiento, a excepción de las 
que aplique el alcalde «por faltas de 
obediencia o respeto a su autoridad». 
Además , cumplir exactamente los 
preceptos legales es el único medio, 
en este caso, de que las multas in-
gresen en las arcas municipales. Si 
el alcalde hace suyas las facultades 
que la ley atribuye a los concejales-
jurados, p rospe ra r án todos los recur-
sos que los multados interpongan ante 
el Juzgado de ins t rucción, al amparo 
del ar t ículo 254 del estatuto. 
Asisten representantes de 25 colo-
nias y protectorados británicos 
La noticia dada en los centros oficiales de París resultó falsa. La 
última vez que fué visto "El Pajaro Blanco" estaba a 320 kiló-
metros de Irlanda. La niebla hace muy difíciles las pesquisas. 
LONDRES, 10—Esta mañana ha co-
menzado sus trabajos la Conferencia Co-
lonial británica, asistiendo representan-
tes de 25 colonias inglesas y de terri-
torios colocados bajo el mandato bri-
tánico. 
El secretario de Estado en el depar-
tamento de Colonias pronunció un ais-
curso dando la bienvenida a todos los incluso eran falsos los telegramas que 
delegados y a los países que represen-¡señalaban su paso por Terranova y 
QUINCE BARCOS YANQUIS BUSCARAN A LOS AVIADORES 
PARIS, 10.—La decepción sufrida por 
el público de Par í s al enterarse de que 
era falsa la noticia publicada por algu-
nos periódicos de la llegada de Nu-
gesser y Coli a Nueva York, y de que 
taban. 
La Conferencia dudará unas tres sc-
manas; y en ella serán discutidos di-
versos aspectos de la administración, 
comunicaciones, comercio, higiene, agri-
tradicción abierta con la doctrina y lajcn]fUTa e instrucción pública de los te-
moral de la Iglesia, muy peligroso pa- rriíorios de referencia, 
ra las almas ingenuas. Seré! estudiada, principalmente, la con-
El decumento precisa las obligacionas 
de conciencia de los católicos, recor-
ven iencia de que se celebren periódi-
camente Conferncias Colonialas, así co-
dando que no es necesario que el libro |mo el establecimiento de un organismo 
T t ^ f L ^ t ^ A T ^ J f l far.a i a ^ ™ ^ ^ * ^ Í * S * donde el coronel Girod presentó una in-categorías de obras condenadas por JOS 
cánones generales como perniciosas, y 
esta condenación es tan grave como la 
cendenación específica. 
Dada la enorme producción librera 
de hoy, es más que nunca necesario 
recurrir a estas condenaciones colecti-
vas, y la Congregación se dirige a los 
Nueva Escocia, ha sido enorme. Para 
juzgar la desilusión que alcanzó la no-
ticia, y de cómo fué aceptada la exac-
titud de la misma, baste decir que el 
ministro de la Guerra, Painlevé, tele-
grafió a Nueva York felicitando a ios 
dos aviadores por el éxito de su em-
presa 
Esto ha tenido eco en el Parlamento, 
tiva de los territorios coloniales. 
Per otra parte, fué un desconocido 
quien, por teléfono, y afirmando que lo 
hacia desde el ministerio de Comercio, 
dió esa noticia falsa a cierta Empresa 
privada, la cual, a su vez, la hizo pú-
blica por medio de un avión que se 
elevó sobre Par ís y lanzó cohetes lu-
mínicos.» 
Dokanowski terminó diciendo: «Ten-
gamos calma y confianza y esperemos 
qae no ta rdarán en ser hallados los dos 
intrépidos aviadores.» 
Painlevé dijo que había telegrafiado 
a Nungesser y Coli, enviando su feli-
citación, porque al recibir noticias te-
legráficas de que el amaraje era inmi-
nente deseaba que al desembarcar los 
aviadores encontraron ya la felicitación 
del ministro de la Guerra. 
La interpelación fué aplazada sin dis-
cusión. 
muchos escritores han llegado a la au-
dacia de divulgar aquellos vicios que 
el Apóstol prohibe nombrar a los cris-
tianos. 
Los Obispos deben actuar de todas las 
Obispos para que con su propia auto-¡ maneras posibles para remediar tanto 
ridad, según las disposiciones del de-'mal. Les corresponde vigilar todo lo 
recho canónico, condenen las publica-i que se publica en sus diócesis, porque 
clones que juzguen necesario. | el número de las publicaciones es tan 
El documento es tanto más importan- grande, que la Santa Sede no nuede 
te cuanto que en 'el texto del mismo i examinarlas todas. Los Obispos débe-
se dice que se ha publicado con i a j r á n utilizar los Consejos de vigilancia 
Autoridad Apostólica y en nombre del; instituidos por la encíclica «Pascendi», 
Pontífice. Hace notar que se refiere es- y deberán denunciar esos libros en su-; 
pecialmente a las novelas, comedias y Boletines diocesanos. 
poesías que particularmente atraen a 
los jóvenes, en los que se describen 
escenas impúdicas y vicios degradantes 
con todos los refinamientos del arte y 
Por úl t imo, creemos que estas me- el m ^ descarado impudor. Estos volu 
ras funciones de policía fácilmente pue-i f161165 están difundidos por todas par-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
den distraer la atención del alcalde, 
que debe estar solicitada por pro 
blemas de mayor trascendencia. Bien 
está que se corrijan los abusos, que 
se obligue a administradores y ;idroi-
nistrados a que cumplan con su deber, 
que se apliquen las correspondientes 
sanciones a quienes de un modo o de 
otro infrinjan las disposiciones legales 
Pero todas estas medidas, cuyo princi-
pal valor es el de dar a, la sociedad la 
sensación de disciplina, no deben estor-
bar lo m á s mín imo el desarrollo de los 
planes de perfeccionamiento de la Ad-
minis t rac ión . 
Para imponer y exigir multas ya 
están los diversos ó rganos secunda-
rios del Ayuntamiento. La tarea del 
alcalde, máxime en una población co-
rno Madrid, es acometer con visión de 
conjunto los grandes problemas que 
tiene planteados la ciudad. Es labor 
que reporta a la larga una gloria me-
recida, aunque el triunfo no llegue a 
coronar el esfuerzo. 
Rusia en Ginebra 
tes gracias a su pequeño tamaño y a 
su precio exiguo, y algunos de -Jilos 
Cometen pecado mortal los que leen 
tales libros sin la debida autorización, 
y los Obispos deben llamar la atención 
sobre esto de modo particular a los pá-
rrocos y sus coadjutores. 
Todos los Obispos deberán dar cuen-
ta al Santo Oficio de la acción que rea-
licen.—Da/yina. 
Continúan en París las negociaciones francoaiemanas 
LONDRES, 10.—En la Cámara de losl 'a política interior, la mayor ía de ¡as 
/ . A z o r e s ' ' 
Señalamos en el gráfico los lugares de América desde donde ayer dieron la 
noticia del paso de Nungesser y Coli. Hoy parece demostrado que los obser-
vadores confundieron a «hidros» americanos con el «Pájaro Blanco». La única 
noticia digna de crédi to es la del paso por Ki l rush (Irlanda). 
tcrpelación sobre el asunto, secundado! Por su parte la Agencia Havas, a 
por el diputado comunista Vaillant Cou-! quien se acusaba de haber dado la 
turier. ¡noticia falsa, ha publicado una nota 
Contestóles el ministro de Comercio, en la que hace constar que ella no ha 
facilitado a nadie en absoluto ningu-
na información que hablara en nada 
He estado dudando si metería o no la taberna como del mi t in y más adul-
mi cuchara en la discusión sobre la re-
forma constitucional. Los asuntos gra-
ves no son para m i temperamento. Pero 
no sé por qué me ha dado en la nariz 
que la cuestión es pasar el rato y este 
olorcillo ha puesto f in a mis dudas. 
La base de todo está, a m i juicio, en 
el procedimiento electoral. Las Cortes 
deben ser el reflejo exacto de toda la 
opinión pública. Todos los habitantes 
tienen derecho a expresar su pensa-
miento aun en el caso lamentable de 
que no piensen nada. Y fíjense ustedes 
en la amplitud del concepto que se 
enuncia con la palabra «habitante». Es 
habitante de un país el que vive en él, 
sea joven o viejo, varón o hembra, sa-
bio o analfabeto, decente o sinvergüen-
za, torito o listo, racional o irracional. 
Si alguno de estos elementos no vota, 
el resultado de la votación no refieja 
la verdadera y total imagen de un país 
en unas Cortes que deben ser su espejo 
fidelísimo. 
Limitar el sufragio a los varones pa-
rece injusto. Las mujeres también dis-
curren, en su mayoría . Limitarlo a los 
que ya han cumplido una edad deter-
minada es otra injusticia. Si se priva 
de su derecho a los niños por no haber 
llegado a su plenitud intelectual debe 
también excluirse a los viejos que es-
tén ya en su cuarto menguante o en 
franca chochez. Los votos de los ñiños 
pueden ser muy útiles en las cuestio-
nes de instrucción pública (horas . de 
escuela, días de vacaciones, tamaño de 
los libros, etc.) Las diferencias de cultu-
ra y de capacidad no pueden ser causa 
seria de exclusión. A veces el sabio ha-
ce tonterías ; a veces el tonto tiene un 
claro concepto de la realidad, especial-
mente en lo que atañe a su interés. To-
do estriba en que opinen el tonto en 
un momento lúcido y el sabio en un 
momento tonto. 
¿Y qué diremos de los animales"! Si 
ellos votaran, las leyes los protegerían 
más . Y si tienen evidente derecho a ser 
protegidos y considerados nadie como 
ellos mismos podría reclamar ese dere-
cho. 
Pero lo más importante, lo verdade-
ramente esencial es que se adopte en 
la preparación de las elecciones un sis-
tema del todo opuesto al invariah! 
te seguido hasta aquí. Se ha castigado 
la coacción [o no se ha castigado). En 
cambio, no sólo se ha consentido la 
propaganda, sino que se consideraba 
indispensable. He aquí lo que exige una 
radical variación. Debe prohibirse ev 
absoluto cualquier género de propagan-
da : los mítines, las circulares, los car-
teles, los artículos periodísticos..., todo 
cnanto suponga medio de inducir al 
elector a que vote a un candidato. Tan 
borracho puede salir un ciudadano d̂c 
La Unión de las Repúbl icas Socia-
listas Soviéticas no ha enviado sus de-
legados a la Conferencia Económica I n -
ternacional como meros espectadores. 
La Delegación que presidía Sokolnikof 
p resen tó un programa de reconstruc-
ción económica de Europa perfectamen-
te claro y definido. 
El plan económico de los soviets 
formulado en Ginebra contiene once 
conclusiones. Todas ellas tienen un ca-
rác te r revolucionario. Veamos algunas 
de las más caracter ís t icas . Para de-i derechos políticos y morales, no debe 
Comunes, en el transcurso de una inter-
pelación, el ministro de la Guerra ha 
declarado que los efectivos bri tánicos 
en Renania se elevan a 7.200 hombres. 
Agregó que no parece probable una re-
ducción considerable en estos efectivos 
en un próximo porvenir.—E. D. 
OTRA ENTREVISTA EN PARIS 
PARIS, 10.—EL ministro de Negocios 
Extranjeros, Briand, ha recibido esta 
mañana en el Quai d'Orsay la visita 
del consejero de la Embajada alemana 
en París , con quien ha celebrado una 
extensa entrevista. 
La conversación ha versado, al pare-
cer, sobre el interés que tiene Alemania 
en apresurar la destrucción de las for t i -
ficaciones de la frontera oriental. 
PETICIONES DEL CENTRO 
BERLIN, 10.—En el Congreso celebra-
do en Colonia por la sección rhenana del 
partido del Centro, éste ha adoptado 
una resolución sobre polít ica exterior, 
en la que dice que después de la en-
trada en vigor del Tratado de Locarno 
y del ingreso de Alemania en la Socie-
dad de Naciones, no tiene ya justifica-
ción alguna la ocupación de territorios 
alemanes por tropas extranjeras. La l i -
beración, para la que Alemania tiene 
veces por medios poco lícitos y aun 
francamente reprobables—a alguna de 
teraciones caben en un discurso que 
en un jarro de vino. Si falsifica el ta-
bernero, más falsifica el orador. Y si 
la embriaguez puede conducir al hou 
bre a votar un disparate, no se espere 
cosa mejor de la oratoria. La seduc-\ volver la salud al cuerpo enfermo del comprarse a cambio de concesiones que 
ción del elector por la literatura es ÍÍW | ia economía europea, los soviets pre- ' 
reprobable como la violencia física o jcon¡zan una absoluta übe r t ad de huel-
moral para hacerle emitir el sufraqiol T i-u + J J u 1 „ . ^ Í I ^ . 
y conduce al mismo resultado de que \^ - L * ¡^er tad de huelga-perimtase-
la opinión general aparezca falseada. nos el inciso—es una de las liberta-
Ni se debe coaccionar, n i seducir, n i des que el Gobierno ruso ha supn-
convencer. El ciudadano votará con mido. 
No menos audaz es la conclusión arreglo a su criterio, al que él mismo 
se forme sin ayuda de nadie. Si no n ú m e r o 7, que pide el allanamiento de 
lleven a una nueva limitación de la so-
beranía alemana. No puede tratarse en 
ningún modo de un control permanente, 
sea de la clase que fuere, sobre todo si 
se tiene en cuenta que Alemania ha 
dado en Locarno y en Ginebra las se-
guridades exigidas, a costa de grandes 
sacrificios. 
En otra resolución, concerniente al 
Bokanowski, diciendo en síntesis lo si-
guiente : 
«Esas noticias fueron debidas a un ¡ni para nada del arribo de los avia-
error padecido por varias personas que,; dores de referencia a Nueva York. Por 
al ver evolucionar en medio de la nie-1 el contrario—añade la nota—, la Agen-
bla sobre el puerto de Nueva York a 'cia Havas, contestando a centenares de 
^ l ^ a í ^ r Z T l s ^ W s 7e unos aviones norteamericanos creyeron;preguntas que, telegráfica o telefónica--
Erzteraer u fíathenau- u faTnbién ™jera el avión t™™és el d"6 llegaba, y .mente se le hicieron desde provincias o 
se 10 telegrafiaron a sus corres-; desde el extranjero, por particulares. 
I i f s t a h a T s e Z d o a ios M a d o l delvonsHles en Pa r í s . periódicos y hasta por centros oficiales, 
é*M §Z , o f . e a S o S Por lo que respecta al Gobierno y ai hubo de desmentir terminantemente esa 
la Dirección de Aeronáutica, en ambos i especie. .Y esta tarde en la Cámara 
pues; d Diputados, el ministro de la Guerra, 
las Asociaciones gimnásticas dar a sus j parecían contraaictorias tas noucias, ya i señor Painlevé ha reconocido la cir-
miembros instrucción militar, y éste era\^G se daba avjs0 del Pas0 ^ Nugesser; cunspeccion y la, prudencia con míe 
el objetivo perseguido públicamente porW Coli por ciertos sitios en horas que j dicha agencia ha procedido en estas 
la mayor parte de las Sociedades se. parecían imposibles. Asi es que el Go-! circunstancias. 
cretas bierno, que hab ía decidido anunciar a jLA PRENSA DICE QUE LA NOTICIA 
Sería tarea imposible enumerar ias la Población Parisina P0f medio de dis-i ERA OFICIAL 
que se han creado en Alemania en los Paros de canon la llegada de Nugesser pARIS| IQ.—LOS periódicos de la no-
nueve años pasados. Unas—el «Casco Y 5,1 compañero a Nueva York, se abs-^^g publican una declaración colectl-
aesorme alemán. Hay un artículo en I 
el Tratado de Versalles, que prohibe a'Cenlr0S permanecimos escépticos, pueí 
me nHnri .n pe n r n n ñ t i i m * rfnr n o ¡ parecían contradictorias las noticias, ye 
resultó inexacta. 
de Acero», por ejem.pio—Vienen carác-
ter nacional; otras son regionales o lo-
cales. Además, en muchos casos u n 
alemán es miembro de dos o tres so-
ciedades de esta índole. 
Nacieron al dolor de la derrota y 
de las cláusulas del Tratado de Ver-
salles. Sin duda, pesaba sobre mu- jj «os-
cilo,s de sus fundadores él recuerdo < 
de von Stein y de la resurrección del i ̂  IA Prensa extranjera Pág. 2 
i c e -
tiene ninguno, que se las arregle como 
pueda. Y si su criterio es una barbari-
dad [lo que puede ocurrir con frecuen-
cia aterradora) esto no puede servir de 
pretexto a objeciones contra m i pare-
cer; resul tarán acaso unas Cortes dis-
paratadas en su composición, ineptas 
para su f in , calamitosas y memorable)-
por su insensatez; es posible que hasta 
ridiculas, pero serán fiel espejo de la 
opinión de todos. Y el espejo no tiene 
la culpa de nada. Arrojar la cara im-
porta... 
O 'si no se quiere arrojar la cara re-
tocarla iodo lo posible para que tenga 
mejor vista. O pensar que el Gobierno 
es para los más aptos como cualquier 
oficio. 
Tirso MEDINA 
todas las barreras que dificultan el terri torio del Sarre el Congreso del 
partido centrista protesta contra la crea-
Están a 150 millas de Hankeu 
—o— 
LONDRES, 10.—Comunican de Chan-
gai a la Agencia Reuter que se ha 
reanudado la guerra civil , constituyén-
dose nuevos frentes, el más importan-
te de ellos en la provincia de Honan.' 
Las tropas nortistas se han apoderado 
de Chu Ma Kiu , a 150 millas de Hankeu. 
ATAQUES A LOS CATOLICOS 
t ráns i to de unos países a otros. ¿Qué 
es lo que se pretende con ello? Pura 
y simplemente un rég imen de puerta 
abierta para la propaganda comunisía 
Si la proposición rusa se inspirase 
en el bien del obrero emigrante, no 
abogar ía por la libertad absoluta, sino 
por la reglamentación de la corriente 
migratoria. La reg lamentac ión es la 
ga ran t í a del emigrante. Pero a los co-
munistas no les preocupan los riesgos 
de los obreros que buscan en otras 
patrias el sustento material; lo p r i -
mero para ellos es suprimir los obs-
táculos con que tropiezan sus propa-
gandistas, y no es pequeño obstáculo 
la existencia del pasaporte... Con idén-
tica finalidad política Rusia pide en 
Ginebra la abolición de los protecto-
rados y mandatos, la retirada de las 
tropas coloniales, etc., etc. En el pro-
grama soviético no podía faltar unn 
declaración respecto de China, y, en 
efecto, hay un pronunciamiento con-
trario a la intervención mili tar en aque 
país. 
Este nuevo episodio de la polít ica 
ción de una tropa para la protección del 
ferrocarril, por tratarse—dice—de una 
ocupación disfrazada, en oposición con 
el texto, claro, del Tratado de Versa-
lles, que no prevé la presencia de mil i -
tar alguno en el Sarre. La resolución 
dice esperar de los representantes del 
Reich en la Sociedad de Naciones que 
reciba satisfacción el derecho a una eva-
cuación completa y pronta, conforme a 
la garant ía de los Tratados. 
El Congreso además apo3'-a la justifi-
cada demanda de la población del Sarre 
pidiendo tener una administración neu-
tra, en lugar de la actual hegemonía 
francesa en la Comisión gubernamen-
tal. Termina diciendo que las conse-
cuencias económicas del Tratado de Ver-
salles conducirán, fatalmente, a la ca-
tátrofe, si no se suprime en breve e1 
estatuto del Sarre, reintegrando este te-
rr i tor io al conjunto de la polít ica econó-
mica alemana. 
Una tercera resolución protesta con-
tra las medidas militares de las auto-
toridades de ocupación. 
* * * 
Las Asociaciones patrióticas, más o 
menos secretas, han desempeñado un 
papel importante en la historia alem.a. 
rusa es una prueba más de que l o s i ^ de la poSUqUerra. Han influido en 
soviets tienen una polít ica definida,-' 
LONDRES, lO.-Telegrafían de Chan- ^ ' r ^ ^ aPareCe ^ J a ma7or P ^ f 
gai ai Matin que trescientos soldados de Eur0Pa una norma de acción -guai-
del ejército nacionalista entraron ayer 
en la igfesia católica de Nantao, maltra-
tando a los sacerdotes. Finalmente se 
rect i l ínea y perseverante. Frente a esa ¡más dominadas por los elementos ex-
tremistas, y a éstos cada vez más do-
retiraron, atendiendo a las exhortacio-
nes del cónsul general de Francia. 
FILADELFIA, lO.-Ramsay Maodonald 
se encuentra ya casi completamente res-
tablecido de su dolencia, y tiene el pro-
pósito de abandonar la clínica en que 
se encuentra el día 13 del corriente. 
mente definida. En los últ imos meses 
se ha acentuado en las esferas guber-
nativas de diversos pa íses la nota de 
energía contra los manejos revolucio-
narios de Moscú. Chamberlain en I n -
glaterra, con ocasión de los aconteci-
mientos de China; Sarraut reciente: 
mente en Francia—«el comunismo, he 
ahí el enemigos-, han usado de una 
retór ica confundente al referirse a los 
comunistas. Hace muy uncos días—el 
viernes ú l t imo—míslcr Cluirchill pro-
nunció un viólenlo discurso, en el que 
señalaba a las Trade Unions cada vez 
minados a su vez por elementos ex-
tranjeros; y para aclarar su pensa-
miento citó el ejemplo de mísler Cook, 
«el amo de los mineros ingleses y el 
esclavo abyecto de Moscú». A pesar 
de la clarividencia que revelan esos y 
otros discursos de ministros y jefes 
de Gobierno europeos, es lo cierto que 
no existe frente a Moscú una política 
definida y firme, en contraste con la 
precisión y la firmeza de la política de 
los soviets. Si no sobran palabras, 
desde., luego fallan actos de gobierno. 
La lección jde Ginebra, ¿110 abrirá 
los ojos de los estadistas europeos? 
ejército a lemán después de 1813. Pero 
de los fusiles y cañones d.e entonces al 
complicado material de guerra de aho-\ 
ra medía un abismo. No podían, pues, 1 
hacer otra cosa que preparar los espí-\ 
ritus y los cuerpos. Sus enseñanzas, \ 
como sus acciones son, en la mayor \ 
parte de los casos, francamente reproba-' 
bles. Sin la amargura de la guerra' 
perdida y de la miseria dueña del paisA 
sus efectos hubieran sido infinitamen-
te menos perniciosos. Los aliados pudie-
ron hacer mucho contra ellas, pero no 
supieron. El odio en uno de los cam-
pos atizaba el odio en el otro. 
Con la tranquilidad y con el ingreso 
de Alemania, en La comunidad interna-
cional, las Sociedades secretas han per-
dido mucho de su virulencia y los Go-
biernos han podido proceder contra 
ellas. Así son hoy mucho menos fuertes 
que en el pasado. A ello han contribuí-
d también sus fracasos: el último, el 
más ruidoso, porque fué también el 
más ridículo, es el de Hittler y Luden-
dorff en 1923. 
La «Liga de los Cascos de Acero» 
[Stahlheim Bund) no tiene una historia 
tan negra como otras sociedades patrió-
ticas de Alemania. En sus reglamentos 
no figuran estipulaciones que pueden 
calificarse sencillamente de criminales, 
como en los de la «Cónsul» o en la re-
cientemente disuelta «Wiking». Nació, 
según su fundador, el 15 de noviembre 
de 1918, como una asociación de ex 
combatientes destinada a mantener el 
orden en los tormentosos tiempos de la 
revolución. Después fué medio militar 
y medio sentimental. Instruía futuros 
soldados y recordaba jornadas duras en 
las trincheras de Flandes o en las lla-
nuras polacas. 
No carecía de programa político, pero 
defendía la Monarquía y eso esteri-
lizaba sus esfuerzos. Además, la políti-
ca no parecía interesarle mucho. Aho-
ra cambian de plan y esto es lo que 
da más interés a su manifestación del 
domingo. Es, pof 10 menos ahora, una 
fuerza positiva. No es fácil reunir 
100.000 hombres para realizar una ma-
nifestación, cuando hay que traerlos de 
los más remotos extremos del país . 
La clave del problema está en con 
servar para la acción moderada, pru-
dente y flexible que exige la política 
cotidiana, a las masas cuyo espíritu st 
alimentó de programas demagógicos. 
Los «Cascos de Acero» se han enemls-
lado ya con sus aliados de ayer, los 
socialistas nacionales, una forma del 
uitranacionalísmo hitleriano. Es la rup-
tura con los extremistas, pero falta sa-
ber si los que aún quedan pueden lla-
marse moderados y ser conducidos por 
los caminos de la moderación.-
R. L . 
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(Ante un dilema), por Emilio 
Miñana 
Un rayo de sol, por «Curro Var-
tuvo de hacerlo, a pesar de haberse re-iva Armada por todos los periódicos ves-
cibido en Par í s esa noticia, que luego pen¡nos en que) como mUestia de res-
peto a sus lectores, hacen constar que 
las noticias de la llegada del «Pájaro 
Blanco» a Nueva York por ellos publi-
cada, habían sido confirmadas por los 
ministros de la Guerra y del Interioi . 
LOS QUE VIERON E L AVION 
PAHIS, 10.—La Dirección general de 
Aeronáutica ha dado una nota mani-
íestandoT 
Primero. Que el domingo 8 de mayo, 
a las seis y cuarenta y cinco, fué visto 
el avión por ú l t ima vez al Norte de 
Streatt, por los aviones que le escol-
taron, sin que desde entonces se haya 
recibido ninguna noticia oficial de ha-
berle vuelto a ver; y 
Segmido. Que según telegrama ofi-
cial del agregado de la Embajada en 
Londres no se ha recibido noticia al-
guna de los navios en rula del paso 
.¡del avión. 
¡j La Dirección general de Aeronáutica 
de Par ís ha recibido el siguienle tele-
grama del agregado aviador en la Em-
bajada de Francia en Londres: «Obser-
vaciones concordantes dan cuenta del 
paso del «Pájaro Blanco», siguiendo ru-
ta al Noroeste en Carrig Isiand y Kñ-
rush en el condado de Clare (Irlanda, 
el domingo, a las once de la mañana." 
Parece que de cuantas noticias se ha 
dado referente a haber sido vistos los 
aviadores, la única verdadera es la que 
se relaciona con su paso con Nueva 
Escocia. El Observatorio náutico de 
Nuev York maniflesta que la estación 
de Cloucester anuncia que los aviones 
vistos en diferentes sitios y confundi-
dos con «El Pájaro Blanco» no eran 
más que aviones de las bases america-
nas encargados de perseguir el contra-
bando de alcoholes. 
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—«o»— 
MADRID.—El Rey ha sido nombrado 
almirante honorario de la Marina sue-
ca.—El Gobierno estuvo ayer en Pala-
cio para felicitar al Príncipe de Astu-
rias por su cumpleaños; a la salida 
de Palacio el presidente dió una refe-
rencia a los informadores.—Marchó el 
presidente de la Federación In'cernacio-
nal de Aeronáutica (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — El Sindicato Agrario 
Católico de Nava del Rey (Valladolid) 
repartió 85 lotes de terrenos entre sus 
asociados.—Una asamblea en Toledo pa-
ra tratar de la creación de la Casa del 
Maestro.—Ha sido aplazado hasta ju-
nio el concurso de ganados en Vigo.—Se 
implantará el correo diario entre Bar-
celona y Mallorca.—El Obispo de Lugo, 
hijo predilecto de la capital.—El día 25 
se inaugurará el I V Congreso de Riegos. 
Va a construirse un reformatorio en Se-
villa.—Homenaje a los Quintero (pá-
gina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Nungesser no ha llega-
do a Nueva York; la noticia dada en 
los centros oficiales de París era falsa; 
Painlevé había felicitado a los aviado-
res por BU éxito; 15 barcos yanquis y 
una docena de barcos franceses han ear 
lido a buscar al avión.—El «Mies Colum-
bia» ha anunciado que salía esta ma-
drugada.—Las tormentas han ocasiona-
do en varios Estados yanquis tantos 
daños o más que la crecida del Missis-
sipí.—Importante instrucción pontificia 
contra las obras pornográficas.—Ha em-
pezado en Londres la Conferencia colo-
nial (páginas l y 2). 
* * * 
LONDRES, 11.—Según manifiesta el 
comandante del buque «República., que 
venía de Nueva York, vieron el avión 
«El Pájaro Blanco», a 320 kilómetros de 
Irlandia. 
NO SE LE VIO EN TERRANOVA 
PARIS, 10.—A las once de la m a ñ a n a 
no hay todavía noticias del aviór,; de 
Mungesser. 
Un despacho de San Juan de Terra-
nova dice que, eegún noticias no oficia-
les, e l avión de Nungesser ha sido vis-
to por dos navios, cerca de la isla de 
| Saint Fierre, al sur de Terranova, pe-
¡ro otro despacho, fechado en Nueva 
York a las once de la noche, hora ame-
ricana, dice que no hay noticias del 
avión, en cuya busca ha salido un re-
molcador. 
Por otra parte, parece que el apara-
to cuyo vuelo fué señalado ayer sobre 
Terranova y Nueva Escocia, pudiera 
ser un guardacostas americano. 
A las dos de la tarde (las nueve de la 
mañana , hora americana) dicen de Nue-
va York que la niebla continúa siendo 
muy densa, lo que dificulta granderaei.*-
te las gestiones para encontrar a los 
aviadores. 
Según informes dignos de crédito, el 
puesto de T. S. H. de Saint Fierre et 
Miércoles 11 de mayo de 1Ü27 (2) E L D E B A T E 
¡ v i A i m i U . — A n o x v i i . — ; N U U I . 
Mlquelon anuncia que un navio ha di-
visado al avlói.' de Nungesser en los 
bancos de Terranova. 
Pero posteriormente, la eetación de 
San Juan de Nueva Brunswich se ha 
puesto al habla con la estación de Ca-
bo Rojo (Groenlandia), y dice que no 
se confirma que los aviadores Nunge-
sser y Coli hayai.1 sido vistos a lo lar-
go de la Isla de San Pedro (Terra-
nova). 
A las ocho de la noche (trece y dos 
minutos, hora americana, la estación 
de telegrafía sin hilos Halifax, al Nor-
te del Atlántico, comunica que se han 
efectuado diversos reconocimientos pnm 
encontrar el aparato de Nugesser y Coli. 
Principalmente se ha mantenido comu-
nicación con diversos navios que es-
tán próximos a las costas de Nueva 
Escocia. Hasta ahora no se ha obtenido 
ningún resultado. 
EN L A COSTA FRANCESA 
PARIS, 10.—El ministro de Marina ha 
hecho enviar órdenes detalladas a les 
autoridades navales de las bases de 
Cherburgo y Brest para que todos los 
buques disponibles practiquen las in-
vestigaciones necesarias para que pue 
dan recogerse el mayor número de in-
formes útiles sobre la suerte que nayan 
podido correr los aviadores Nugesser 
y Coli. 
Un aviso de guerra, un torpedero, dos 
cazatorpederos, varios submarinos y 
tres hidroplanos han salido de Cherbur-
go en busca de los aviadores. 
Ya se ha buscado reiteradamente a 
los aviadores Nugesser y Coli entre Bar-
fleur y el l i toral inglés, sin que sus 
pesquisas hayan dado resultado satis-
factorio. 
En los círculos oficiales de Parts se 
dan exacta cuenta de las dificultades 
que ofrece la empresa por el espacio 
enorme en que hay que buscar. 
También se efectüarán pesquisas en 
el Canal de la Mancha y en otros 
puntos del Atlántico; pero las autori-
dades de Marina se preguntan por dón-
de han de comenzar, puesto que los 
aviadores pueden haber amarado en 
cualquier punto entre las costas Inglesa 
y americana. 
LAS PESQUISAS EN AMERICA 
PARIS, 10.—El departamento de Es-
tado de Norteamérica ha dado seguri-
peranza, puee la provisión de gasolina 
no puede sostener en el aire al avión 
de Nungesser más de cuarenta y ocho 
horas. 
Desde la salida del sol, en todos loa 
puntos avanzados de la costa y desde 
todos los buques, se estableció vigilan-
cia para recoger a los aviadores, pero 
inútilmente. 
El público perdía y recobraba la es-
peranza alternativamente, según los ru-
mores contradictorios que circularon de 
continuo; cada aeroplano que aparecía 
se tomaba por el de los expedicionarios 
franceses. 
Hay preparada una flotilla america-
na para salir a la busca de los aviado-
res tan pronto como lo pida el Gobier-
no francés; pero la demanda no ha 
llegado aún. . 
La única esperanza que queda, es que 
los aviadores Nungesser y Coli estén 
recogidos a bordo de un buque peque-
ño, que carezca de medios de comuni-
cación.—-E. D. 
Uno de los tripulantes del «Miss Co-
lombia», Clarence Chamberlin, sospecha 
que las alas del «hidro» fueroi.) cubier-
tas por el hielo, y que esto hizo Impo-
sible continuar la travesía. , 
DECLARACIONES DEL TENIEN-
TE CORONEL HERRERA 
El teniente coronel Herrera nos ha he-
cho las siguientes manifestaciones sobre 
el vuelo de Nungesser y Coli y el de 
Saint Román : 
—En cuanto a éste—nos dijo—alber-
gaba la esperanza de que hubiese ate-
rrizado en la costa del Brasil, en al-
guna comarca despoblada como esas 
zonas hasta las que llegan los grandes 
bosques; pero después de tantos días no 
cabe ya esperanza, aunque claro es que 
ésta nunca nos abandona del todo. 
Creo falsa, desde luego, la hipótesis 
de que el «París-América Latina» haya 
pasado por las islas de Cabo Verde o 
descendido en ellas, pues ello supon-
dría una gran desviación de la ruta 
üákar-Brasil , que seguía Samt Román. 
Acerca de «El Pájaro Blanco» caben 
más esperanzas. Si pasaron Nungesser 
y Coli por Terranova, al encontrarse 
con el mal tiempo y las nieblas, vo-
lar ían por encima de éstas, que sue-
len ser bajas, sin ver n i tierra n i mar; 
pero, orientados por la brújula, segui-
dades a la Embajada de Francia de l r ían en dirección a Nueva York. Luego, 
que h a r á cuanto pueda par encontrar bien. iP.0.r faltarles gasolina—cualquier 
desviación de la ruta pudo originar ese 
percance—o por otro motivo, t endr ía 
que descender, sin saber si caía en mar ¡puesto el proyecto que ha formado de 
o en tierra. 
a los aviadores franceses, y ha trans-
mitido inmediatamente al Almirantaz-
go y al Tesoro la demanda formulada 
por dicha Embajada, encaminada a que 
los buques y guardacostas dependientes .. 
de ambos centros emprendan pesquisas i10 con Jtren de aterrizaje, que luego 
fué tirado al mar por los tripulantes. 
El avión quedó entonces con flotador 
de fuselaje, pero sin n ingún otro flo-
tador. Amarar en estas condiciones re-
sulta peligrosísimo, sobre todo, si el 
mar está picado; a m i entender—aña-
de el señor Herrera—más peligroso que! 
salir esta madrugada 
Solamente esperaban la llegada de 
los dos aviadores franceses 
Saint Román no está en Cabo Verde 
NUEVA YORK, lO^-Si antes de la 
media noche no se reciben noticias de 
haber sido hallado Nugesser y Coli, los 
aviadores Chamberlin y Bertraud par-
tirán al amanecer. Han declarado que 
su deseo hubiera sido saludar a los 
bravos, pero como su llegada es incier-
ta, sa ldrán antes de que se les anti-
cipen otros. 
PELLETIER D'OISY A SAIGON 
PAH1S, 10.—Si -las condiciones at-
mosféricas son favorables, el aviador 
Pelletier d 'ü í sy tiene el propósito de 
emprender el vuelo con rumbo a Saigon 
el jueves o viernes por la mañana . Se 
propone hacer tan sólo una escala, en 
la india inglesa. 
E L «RECORD» DE DISTANCIA 
V1LLACÜUBLAY, 10.—El aviador Cos-
te ultima los preparativos de su nuevo 
aparato, en el que piensa batir su pro-
pio «record» de distancia, en unión del 
capitán Hignot. El «record» lo estable-
ce entre Par í s y Djask (Persia). 
SAINT ROMAN NO ESTA EN CABO 
VERDE 
RIO DE JANEIRU, lü.—La noticia de 
que Saint Román y su compañero se 
encontraban en una de las islas de Cab( 
Verde, no ha sido confirmada, care-
ciendo de fundamento. 
* * * 
PERNAMBUCO, 11.—Las investigacio-
nes llevadas a cabo entre Natal y Sa-
hara buscando el paradero de Saint Ro-
máai y su compañero no han dado re-
óiiltado alguno, habiendo sido desecha-
da ccmpletamenie la idea de que pue-
dan estar en una de las islas de Cabo 
Verde. Se considera que si cayeron al 
mar habrán perecido, pues no podían 
sostenerse mucho tiempo a flote y tam-
poco llevaban víveres más que para 
cuatro o cinco días escasamente. 
UN VUELO GENOVA-BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 10.—El presidente 
Alvear ha recibido en audiencia al ma 
yor Eduardo Olivero, quien le ha ex-
L A L E Y D E T R A D E U N I O N S pQR LA PRENSA EXTRANJERA 
FEh 
i i ¡JaTS ' 
CUESTIONES ECONOMICAS 
E l niño malo t end rá que tragar la pildora, por mucho que llore 
(Del vyesíern MaM, Cardiff.) 
La mamá es Baldwin. La caricatura sostiene la misma tesis que gran, parte 
de los artículos publicados sobre este tema en Inglaterra: la ley de «Trade 
Unions» favorece en primer lugar a los propios obreros. 
EEp 
Los huracanes de estos días han ocasionado en los Estados de 
Kansas, Misuri, Josva y Texas 200 muertos y más de 1.000 heridos 
NUEVA YORK. lO.-Los destrozos y | D o S METROS D E AGUA EN MADÍSCO 
las víctimas causadas por los huraca-
Un largo editorial del Corriere V i t a -
lia nos expresa la gran desconfianza 
y los recelos que siente esle periódico 
ante la Conferencia Económica Inter-
nacional. Es una desconfianza que ra-
zona, fundándola en la experiencia. No 
se trata, pues, de una oposición en 
principio. 
«Si se tuviese la convicción de que 
los Estados adheridos a la Conferencia 
envían sus representantes con el firme 
propósito de resolver los graves proble-
mas que perlurbai.' la economía inter-
nacional... 
A] parecer, no es así. «La experien-
cia» no puede sino rodear estas reunio-
nes internacionales de aun cierto escep-
ticismo». Se ha visto siempre que cada 
cual procura la defensa de dntereses 
part iculares» y no se preocupa para 
nada del «bien de los demás». 
Termina con el deseo de que la Con-
ferencia de Ginebra llegue a conclu-
siones de «utilidad práctica» y los re-
celos que existen sean disipados «por 
los hechos». 
El fondo del Corriere della Sera se 
(¡tula «El coste de la vida». Lo escribe 
Alberto de Stéfani, y plantea el pro-
blema para Italia en el punto de la 
dificultad de medidas generales sobre 
la materia cuando la variación del cos-
te de la vida es muy diversa en las 
distintas ciudades de Italia. Cita el 
ejemplo de Trieste y Cagliari. En la 
primera ha subido la vida de 1920 acá 
desde 100 a 123,15, y en la segunda 
desde 100 a 171,40. 
DE PRENSA ALEMANA 
realizar un vuelo de Génova a Buenos 
para buscar a Nungesser y Coli. 
Quince navios, entre ellos dos remol-
cadores, han recibido orden de estar 
listos para zarpar en busca de Nunges-
ser y Coli en cuanto se disipe la nie-
bla, la que, por cierto, tiende a ex-
tenderse. 
f 5 ^ ^ 1 ? ^ ^ 1 1 ! ^ 1 ^ ^ ! . ^ Bla.nC0̂  S_ lAires' a cuy0 fin necesita la oportuna 
autorización del Gobierno argentino. 
El presidente se ha interesado por 
el proyecto y le ha anunciado que el 
Gobierno argentino se halla dispuesto a 
darle toda clase de facilidades. 
Tres barcos mercantes se encuentran sl ^ " i z a j e De modo, que lo mejor 
que pudiera haber ocurrido es que Nun-
gerssen hubiera descendido en tierra. 
Mas como la costa de los Estados Uni-
dos está muy poblada al Norte de Nue-
va York, si «El Pájaro Blanco» hubiese 
aterrizado en ella, es de suponer que 
ya tendríamos noticias. Lo m á s proba-
ble, pues, es que El Pájaro Blanco haya 
descendido en el mar. Claro es que nos 
queda la esperanza de que haya sido 
recogido por los pescadores, como in-
dican los telegramas que se reciben. Los 
hechos confirman que el avión hoy por 
hoy no sirve para los grandes vuelos 
transatlánticos. Hoy día el dirigible es 
el único indicado para establecer las 
líneas t ransat lánt icas . 
Al avión sin carga, y no de un modo 
ya en el Atlámico, buscando, infructuo-
samente hasta ahora, a los aviadores 
Nungesser y Coli. 
Han regresado tres aviones de Mit-
chell Field, después de haber registra-
do vanamente toda la parte sur de Long 
Island hasta Sackville. 
SIN NOTICIAS 
PARIS, 10.—Telegrafían de Nueva York 
que anoche a las once, no había no-
ticia alguna del avión de Nungesser. 
A úl t ima hera de la tarde, tampoco 
tenía noiicias el Observatorio de San 
Juan de Terranova, 
El Obseivaloric de Náutica emite la 
hipótesis de que el avión de Nungesser 
haya podido amarar.cerca de los gran-
des bancos, donde se encuentran nume-i normal y constante, puede exigírsele 
rosas embarcaciones pesqueras, .perolcomo máx imum y en circunstancias fa-
como todaí- ellas están desprovistas de vorables, un recorrido de 5.000 kilóme-
telegrafía sin hilos, es posible que tar-
den algunos días en dar la noticia. 
El Petit Parisién publica un despacho 
tros. Nungesser se proponía salvar una 
distancia mayor. El recorrido de Saint 
Román es, en cambio, menor. El hidro-
de úl t ima hora, fechado en Nueva York,¡avión tiene respecto al aereoplano el 
diciendo que en los centros americanos inconveniente de que los flotadores au-
se cree en la posibilidad de que el avión 
de Nungesser haya caído al mar. 
EN NUEVA YORK HAY POCAS 
ESPERANZAS 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 10.—Se teme que ha-
yan perecido Nungesser y Coli, los avia-
dores franceses que salieron el domin-
go de Par ís con el propósito de llegar 
a Nueva York en vuelo directo. Créese 
que los aviadores hayan sido vencidos 
por el viento y la niebla. A media no-
che no había llegado el aeroplano n i 
se tenían noticias. 
En todos los pueblos de la costa, don 
de millones de personas esperaban an-
siosamente a los audaces aviadores, es 
creencia general que el vuelo ha termi-
nado en un desastre. 
Las noticias de que el «Pájaro blanco» 
había sido visto cerca de la costa, fue-
ron desmentidas rápidamente. 
El Comité de recepción de Nueva York 
esperó infructuosamente hasta bastante 
después de la hora señalada para el 
amaraje. 
Los técnicos dicen que hay poca es-
mentan la resistencia del aire; en con-
traposición, posee la ventaja de poder 
resistir algún tiempo en el mar. 
El único móvil de estas grandes tra-
vesías en aeroplano y el único efecto 
que pueden producir es la exaltación 
de los sentimientos patrióticos de un 
pueblo. Es natural y noble el afán de 
las naciones, de que sean hijos suyos 
los primeros que realicen la travesía 
del Atlántico continente a continente, 
y sin escalas. Eso no se ha realizado 
aún. 
Los aviadores de los dos vuelos—d: 
para terminar—son figuras eminentes 
de la Aviación; los aparatos también 
son buenos. Pero, como antes he di 
cho, el avión no es aún apto para reco-
rrer grandes distancias. 
ROMA, IO.—Organizada por la Casa 
de España, y con asistencia de los em-
bajadores conde de la Vinaza y marqués 
de Magaz, el alto personal de las dos 
Embajadas, el cónsul general de Roma, 
el director de la Real Academia Espa-
ñola, de una numerosa representación 
de la colonia española e hispanoameri-
cana y buen número de italianos, el se-
ñor Taltavull , delégado en la Exposición 
Internacional de Barcelona, ha pronun-
ciado una conferencia, en la que des-
pués de pronunciar palabras francamen-
te optimistas sobre la actual situación 
de España e Italia, dió a conocer a gran-
des rasgos lo que será la futura Exposi-
ción de Barcelona de 1929. El conferen-
ciante fué muy aplaudido. 
La Casa de España ha cursado al mar-
qués de Foronda el siguiente telegrama-
«Conocida la pat r ió t ica obra que viene 
realizando ese Comité de su digna di 
rección por la interesante conferencia 
pronunciada por el señor Taltavull , bajo 
los auspicios de la Casa de España eu 
Roma, nos complace enviar nuestra 
sincera felicitación, ofreciendo nuestra 
entusiasta colaboración y la de los es-
pañoles que viven en Italia. Respetuo-
sos saludos.»—Daffina. 
DOS PEREGRINACIONES 
ROMA, 10—El Pontífice ha recibido 
hoy en el Aula Consistorial a una pe-
regrinación belga dirigida por el Obis-
po de Namur, de vuelta de Asís. E! 
Papa pronunció un discurso recordan-
do el centenario de San Huberto, que 
el pueblo belga se prepara a celebrar. 
Después los peregrinos fueron al Hos-
picio de Santa Marta para visitar al 
Cardenal Sincero, que será el delegado 
pontifteio en las fiestas de San Hu-
E l paro forzoso en Inglaterra ^ c a r d e n a l , acompañado de! omM-
jador belga, asistió al banquete. 
nes en los Estados del Centro y de 
Sudoeste de Norteamérica amenazan 
con sobrepasar en horror a los que ha 
producido la crecida del Mississipí. To-
davía no se tienen detalles completos, 
pero las noticias que van recibiéndose 
acusan unos 200 muertos y más de un 
millar de heridos. Los daños materia-
les se cifran en varios millones de dó-
MAD1SCO (Indianópolis), 10.—A cau-
sa de las lluvias torrenciales hay éh v al-
gunas calles de la vi l la más de dos me-
tros de agua. Cien familias • se-, han 
quedado sm hogar. 
Las pérdidas materiales son de con-
sideración. 
EL MISSISSIPI 
NUEVA YORK, 10.—Los penados y los 
nansas 
(oómA 
^ / ¡ r k a n s M é j i c o G r e e n m / e 
ñ E J ! C O 
Los huracanes recientes han azotado la cuenca del Mississipí, aunque en 
general, en lugares que habían sufrido escasos daños o no habían sufrido 
con la inundación. En el gráfico aparecen subrayadas las ciudades devasta-
das por el temporal. 
LONDRES, 10.—La estadística de la El Papa ha recibido también a una 
semana úl t ima sobre los obreros sin peregrinación checoeslovaca dirigida por 
trabajo dice que el número de parados 
asciende a 1.021.700, o sean 23.057 menos 
que la semana anterior.—E. D. 
franciscanos, elogiando el espíritu v 
daderamente cristiano que les hace ser 
romanos y franciscanos—i>a//¿na. 
lares, pero sobre esto falta toda pre-
cisión. 
Ha habido más de 100 muertos en 
Poplar Bluff. En Kansas, 50 muertos y 
200 heridos, con más de (los milloneb 
de dólares de daños. En Garlaud y Ne-
vada (Texas) hay 25 muertos y más de 
50 heridos. También se señalan des-
gracias y daños en Bloomfield, Méjico 
(Missouri)—16 muertos—y Eldon (lowa). 
Las ráfagas de a're destruían s 
ca^as como si hubiese caído sobre ellas 
una granada de gran calibre. La ar-
madt i metálica de los grandes edifi-
cios aparece retorcida, como si en l u -
gar de vigeis de acero esiuyies^i cons-
truidos con hojas de papel. Ha habido 
varios muertos aplastados por árboles 
que arrancaba el huracán . 
Una escuela de Poplar Bluff se hun-
dió, matando varios niños « hiriendo 
horriblemente a otros. 
* * * 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Nueva 
Yr rk a los diarios que el tornado que 
se abatió anteayer sobre Kansas des-
truyó cuatro manzanas de casas en 
Futchinson y un millar de edificios en 
Oiversas reglones. 
plantadores luchan ahora desesperada-
mente por salvar los diques del Bayou 
(brazo de río). Des Glaises, que la cre-
cida del río Rojo amenaza con rom-
per. Si esto ocurriera quedar ían inunda-
dos magníficos campos de azúcar y los 
daños materiales serían incalculables. 
Las lluvias de estos días han agra-
vado enormemente la situación. Se cal-
cula que están amenazadas por las 
aguas 16.000 kilómetros cuadrados de 
terreno, en donde viven 250.000 perso-
nas.—£. D. 
NO HAY ESPERANZAS 
NUEVA ORLEANS, 10.—A pesar de los 
grandes esfuerzos de las autoridades, 
puede considerarse perdida toda la par-
te Sur del Estado de Luisianá, habien 
do recibido en consecuencia las regio-
nes del Sur y del Centro orden de eva-
cuación, la cual se niegan a cumplir 
muchos habitantes. 
DISPAROS CONTRA DAVIS 
NUEVA üHI.EANS, 10.—El secretario 
de Estado en Guerra ha estado a punto 
de ser víctima de ios disparos de un 
soldado. 'Mr. Davis se liabia subido al 
parapeto para desde allí inspeccionar 
los efectos de la inundación, pero como 
El Derliner Tageblatt publica un fon-
do dedicado a la manifestación del 
«Casco de Acero». Lo titula «La ocu-
pación de Berlín». Es un ar t ículo f-s-
crito sobre algunas fáciles combinacio-
nes de cifras que podr ían manejarse 
en cada caso a satisfacción de la ten-
dencia dominante en el án imo del ar-
ticulista. 
"¿Y qué significa que 50.000 miembros 
del Casco de acero, reunidos entre to-
dos los rincoues de Alemania, desfilen 
por las calles de Berlín? 
La Asociación del estandarte Negro-
Rojo-Oro tiene, según testimonio oficial, 
tres millones de miembros. 
En la elección presidencial, más de 
millón y medio de berlineses y berline-
sas votaroi.1 contra la candidatura de-
rechista; en el plebiscito de la indem-
nización a las casas reales, a pesar de 
los rayos de ex comunión de la Prensa 
local de Hungenberg y de la compren-
sible abstención de la mayor ía de los 
demócratas, 1.750.000 de personas vota-
ron «Sí». 
En otro editorial se ocupa de la po-
sibilidad de cooperación económica en-
tre Rusia y el resto de Europa. 
La Koelnische Zeilung reproduce los 
discursos que han pronunciado en Gi-
nebra el ex ministro a lemán doctor 
Mermes y el enviado ruso Lokolnikoff. 
Este ú t i m o mani fes tó : 
«La Ui.'ión Soviética recibe con Ironía 
la acusación de que persigue un impe-
rialismo rojo. En realidahd la Unión 
Soviética no desea sino pna paz gene-
ral, y no duda de la posibilidad de po-
der organizar una convivei.cia de dos 
sistemas económicos. 
Esta convivencia demostrará después 
de cierto período de tiempo, que de los 
dos sistemas, el socialista evita mejor 
las dificultades económicas y favorece 
más el desarrollo de la fuerza produc-
tiva.» 
OTRA VEZ E L COMUNISMO 
pió ministro del Inter ior hace del es. 
crutinio de distrito. Considera que 
éste, «cuyas dificultades graves y múK 
tiples» ha visto la Cámara, ocasiona-
rla inevitables contubernios entre fuer-
zas radicales burgusas, socialistas y 
comunistas en la segunda vuelta. Qu¡. 
zás t r iunfar ían en número menor los 
candidatos del comunismo; pero éste 
contar ía con muchos diputados cora-
prometidos con él y forzados a servirle 
por poderosas razones electorales. 
Le F í g a r o publica una información 
detallada y elocuente de la actividad 
do las células comunistas, sobre lodo 
por lo que se refiere a los periódicos 
que hacen circulor entre sus adeptos 
Por lo que toca al escrutinio de dis-
tri to, escribe en un edi tor ia l : 
«¿Qué será de este proyecto de Sa-
rraut, que agitaba los espíritus en los 
últimos días de marzo? No se sabe. Dos-
de hace un mes la atmósfera política 
ha cambiado.» 
L'Ere Nouvelle reconoce que son 
justas las palabras que escribía Le 
Temps sobre una ofensiva contra los 
radicales. La ofensiva sale del socia-
lismo y comunismo. 
Del resto de la Prensa francesa des-
tacaremos : 
En UEcho de Pa r í s un art ículo que 
forma parte de la serie que este pe-
riódico publica bajo el título de «Nues-
tra seguridad amenazada». Afirma quo 
no pueden ser reducidas las fuerzas 
que componen el Ejército del Rhin. 
En Le Petit Journal un ar t ículo so-
bre la Conferencia Económica Inter-
nacional. 
En Excelsior un fondo, en el que 
se pide que el Gobierno incorpore con 
sinceridad al presupuesto de gastos 
todas sus cargas efectivas. 
AJEDREZ POR L A «RADIO» 
Entre los diferentes festejos y solem-
nidades a que ha dado lugar la inau-
guración por el duque de York del 
Parlamento de Camberra en Australia, 
registra el Daily Mail un partido de 
ajedrez jugado entre la Cámara austra-
liana y la Cámara de los Comunes. 
Los movimientos de las piezas se 
han transmitido por «radio»—es el pri-
mer partido que se juega a s í ; por te-
légrafo ya se había jugado—, y el pri-
mer movimiento en Australia lo ha ve-
rileado el duque de York y en Ingla-
terra Baldwin. Las Compañías inglesa 
y australiana transmiten gratis todo lo 
referente a esle partido. 
L A UNICA MANIA DE 
ROBERTO COOMBES 
Es significativo que la Prensa fran 
cesa no abandone el tema del comu-
nismo y de sus amenazas. Honda y 
actual realidad debe de ser la que así 
fuerza a los grandes periódicos de un 
país a no abandonar un tema. 
En Journal des Débals el fondo se 
titula «El comunismo y las elecciones». 
Trata de hacer patente la contradic-
ción entre la actitud de Sarraut contra 
el comunismo y la defensa que el pro-
la estancia en dicho lugar estaba pro-
hibida, el soldado de guardia encarga-
do de hacer cumplir la orden, disparó 
su fusil por tres veces, pasándole, por 
fortuna, a Mr. Davis las balas por en-
cima de la cabeza. Cuando al soldado 
le manifestaron contra quién había d s-
parado, todo confuso se deshizo en ex-
cusas, que sus jefes no aceptaron, es-
timando que había cumplido con su 
obligación, por lo cual 1© felicitaron 
efusivamente. 
Lo cuenta el Corriere della Sera: la 
única manía de Roberto Coombes es la 
de apoderarse de alguna botella de 
leche de las dejadas por los reparti-
dores a la puerta de las casas y be-
berse el alimenticio contenido. 
Coombes no tiene otra falta. Persona 
seria—cincuenta y tres años—pacífica, 
respetuosa..., da pena al leer la enu-
meración de sus buenas cualidades que 
tenga esa tacha, de la que no puede 
curarse. Por esa faltilla ha sufrido in-
numerables procesos y muchas conde-
nas, que no han podido ser graves, 
porque Coombes en cuanto se bebe su 
botella de leche al día no molesta a 
nadie, no causa el menor daño, es un 
ciudadano moledo. 
Por fin, la Asociación de lecheros 
de Brístol creyó dar con la solución 
del problema: decidió enviar a Coom-
bes todos los días gratuitamente una 
botella de leche. 
Pasaron algunos días y todo parecía 
arreglado. Pero úl t imamente Coombes 
ha robado otra botella del blanco lí-
quido. El juez, sin tener en cuenta 
que se t ra ía probablemente de un fs-
quizofrénico, lo ha enviado por seis 
meses a la cárcel . 
BUENOS AIRES, 10.—El Consejo Su-
perior de la Universidad de esta ca-
pital ha aceptado el donativo de 100.000 
pesos que le ha sido ofrecido por 
M. Souberán para la creación de bol-
sas de viaje, destinadas a los arpen-
tinos que deseen completar sus estu-
dios en la Universidad de París. 
I 
-Di, papá, ¿casarse es un verbo activo? 
-Reflexivo, hijo, muy reflexivo. 
(Péle-MSie, París.) 
-Es Ma! ay, e! poeta; cuando empezó todos creímos que iba a llegar. 
-Sí; pero compró un coche de lance. 
{Passíng Show, Londres.) 
—¿Cuánto me va a llevar por una dentadura postiza 
que no se me caiga? 
-—¿Qué coche tiene usted? 
—Un Ford. . 
——Entonces, quinientos dólares. 
{Judge, Nueva York.) 
E L AMIGO.—Yo creo que tu rival había metido algo 
en su guante. 
E L BOXEADOR, MALTRECHO.—Sí. Yo creo q̂ 6 
un autobús. 
{PSie-MSle, París.) 
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Una Asamblea en Toledo para tratar de la creación de la Casa del 
Maestro. Barcelona pide un aeropuerto. Un incendio en Viílaviciosa. 
500 KMS. DE NUEVOS CAMINOS VECINALES EN PONTEVEDRA 
-EO-
E L A C T U A L I D A D 
Una donación importante 
ALICANTE, io. — E l duque de Pino 
Hermoso ha regalado al pueblo de Be-
n-juzar, que carece de aguas potables 
y escuelas, una gran extensión de te-
rreno para alumbramiento de aguas y 
construcción de un grandioso grupo es-
colar. A l conocerse en el pueblo la no-
.icia del .generoso rasgo se produjo un 
júbilo indescriptible. 
Reunido el Ayuntamiento, acordó dar 
el nombre del duque de Pino Hermoso 
a una calle de la localidad y pedir al 
Gobierno conceda al donante la cruz del 
Mérito Agrícola, por los beneficios he-
chos a los campesinos de dicha comarca. 
Bendición de una bandera de U. P. 
BARCELONA, 10.—El día 15 se cele-
brará el acto de bendición por el Obis-
po de la diócesis, doctor Miralles, de 
con una espléndida cena. Dió las gra-
cias en nombre de los expedicionarios, 
el doctor Naranjo, rector de la Univer-
sidad de Oporto, el cual saludó a la re-
presentación del pueblo de Ceuta y a 
los heroicos representantes del Ejército, 
En fogosas palabras, recordó la con-
quista de Ceuta, por los portugueses, 
en cuya ciudad combatió el poeta Ca-
moens por la gloria de su Patria, y ad-
mira el esfuerzo de las armas españo-
las. Terminó diciendo que. sus senti-
mientos se unen a los de los españo-
les, al rendir un homenaje al Ejército, 
Terminó con varios vivas a España y 
al Ejército español. 
El ingeniero español señor Torroja, 
habló en nombre de los congresistas es-
pañoles, y se unió a lo dicho por el 
doctor Naranjo, expresando que. aun-
que esta ciudad es española, aún os-
la bandera de la Unión Patriótica, del|tenta con respeto el escudo que los por-
distrito cuarto. Actuarán de padrinos tugueses impusieron cuando ^ conquis-
marquesa de Castellví, baronesa de M a l - K ^ & ^ casualidad haya he-
da V el capitán general, señor Barrera, i cho <Iue los hombres de ciencia de Por-
Habrá una misa de campaña, a la q u e z a l , España y otras naciones, se en-
la cruz cuentren reunidos en suelo africano en asistirán los Exploradores y 
Poja, y después, en los locales de la en-
tidad, -̂ e dará un lunch en honor de los 
invitados. 
El IV Congreso Nacional de Riegos 
BARCELONA, 10.—Se ha ultimado el 
programa de las fiestas con que se ce-
lebrará el I V Congreso Nacional de Rié-
gos. Durarán desde el 25 del actual ál 
12 de junio. 
Además de los obsequios de la Dipu-
tación y Ayuntamiento a los congresis-
tas, se celebrarán una recepción de gala 
en el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro y diversas excursiones a Tarrago-
na, al pantano de Foix y a varias obrás 
hidráulicas. 
—En la Biblioteca Balmes ha dado su 
segunda conferencia el capuchino beiga 
padre Teetaert de Zetteghen, que versó 
sobre «Doctrina penitencial de San Rai-
mundo de Peñafort». 
—Comunican de Ibiza que en la al-
madraba de Formenteras han pescado 
un saltroich de gran tamaño, que pesó 
300 kilos. 
A l abrirle el vientre se le encontró 
un perro entero, con la propia cuerda 
con que debía estar atado. Se supone 
que caería al mar desde a lgún barco 
en el preciso momento en que por allí 
pasaba el pez. 
El presidente de la I. de Aeronáutica 
BARCELONA, 10.—Esta tarde, a las dos, 
ha aterrizado en el aeródromo de Prat 
de Llobregat un avión tripulado por 
el capitán Ansaldo, y en el que viene de 
pasajero el conde de Vaulx, presidente 
de la Federación Internacional de Aero-
náut ica . 
Poco después salieron en dirección a 
Palma de Mallorca. 
Una verbena madrileña en Barcelona 
BARCELONA. 10.—La colonia madri-
leña y la casa de León y Castilla han 
acordado celebrar la noche del domin-
go 15 con un festival típico de carácter 
madrileño para conmemorar la fiesta 
de San Isidro Labrador. 
También se celebrará un banquete a 
las ocho y media y a continuación una 
verbena. 
Una denuncia 
BARCELONA, 10.—En el Juzgado ha 
presentado hoy una denuncia cierta 
pobre mujer que hace algunos días en-
iró en el Hospital, no obstante lo cual 
siguió abonando el importe de la ha-
bitación que ocupaba. Al salir del es-i 
tablecimienío benéfico se encontró con 
los 
por 
fraternal abrazo. Terminó con vivas a 
Portugal. 
Hablaron después el presidente de la 
Junta municipal, coronel García Benl-
tez, que pronunció frases de elogio pa-
ra la nación portuguesa y los congre-j 
sistas, y el general Gómez Morato, en! 
nombre del comandante general, que 
saludó a los hombres de ciencia, verda-
dero ejército de conquista, ya que sin 
ellos, las empresas del Ejército nada 
valdr ían en estas tierras incultas. V i -
toreó a las ciencias y a Portugal. 
El acto ha sido brillantísimo, y 
viajeros expresan su satisfacción 
los agasajos recibidos. 
Un incendio en Vilíaviciosa 
GITON, 10.—En Vilíaviciosa se declaró 
un violento incendio en la casa nú-
mero 1 de la calle de Cervantes, en la 
que se hallaba instalado un café, que-
dando el edificio totalmente destruido. 
Las pérdidas son de importancia. 
La fiesta del Patrono de Lérida 
LERIDA, 10.—Han comenzado los fes-
tejos en honor de San Anastasio, Pa-
trono de la ciudad. Varias comparsas 
recorrieron las calles, anunciando las¡ 
fiestas, y se dispararon tracas. Con este 
motivo reina gran animación, especial-
mente en ]a rambla de Fernando, donde 
íe han instalado la feria y diversiones 
varias. 
El Obispo de Lugo, hijo predilecto 
a 
El Sindicato Agrario Católico de 
Nava del Rey repartió 85 lotes 
entre sus asociados 
VALLADOLID, 10.--E1 Sindicato Agrí-
cola Católico de Nava del Rey ha ce-
lebrado su fiesta anuai oon el sorteo 
de 85 lotes de terreno por valor de 
100.000 pesetas entre otros tantos obre-
roá pobres. 
Reunidos a las seis de la tarde los 
labradores sindicados en asamblea bajo 
la presidencia del padre Nevares y con 
asistencia de una Comisión del Con-
sejo directivo de la Federación Cató-
lico Agraria de Valladolid, se procedió 
al sorteo. Seguidamente el padre Ne-
vares pronunció un elocuente discurso 
en el que felicitó al Sindicato de Nava 
del Rey, el más numeroso de la pro-
vincia, e hizo votos por que en plazo 
breve todos sus asociados tengan te-
rrenos propios. Luego felicitó a los 
nuevos propietarios y les recomendó 
que no profanaran sus tierras con el 
trabajo en los días festivos. Terminó 
pidiéndoles que sigan prestando su ayu-
da al desenvolvimiento de estas ins-
tituciones católicas, que a un tiempo 
les proporcionan el pan del cuerpo y 
el Pan del alma. Fué muy aplaudido. 
a 
Los Prelados mejicanos deportados, a su llegada a Laredo (Tejag). D i 
Leopoldo Ruiz Flores; Arzobispo de Méjico, don José Mora del Río; 
pie; Obispo de Cuernara, don Salvador Uranga; Obispo de 
izquierda a cié icha: Sentados: Arzobispo de Michoacán, don 
uaispo de Aguas Calientes, don Ignacio Valdespino Díaz. De 
losé M. Echevarría, y Obispo de Chiapas, don Gerardo Anaya. 
LUGO, TO.—La Corporación munici-
pal, presidida por el alcalde, señor Sán-
chez Arrieta, estuvo hoy en el palacio 
episcopal con objeto de hacer entrega 
al Prelado de un pergamino con el tí-
tulo de hijo predilecto de la ciudad. El 
alcalde pronunció un discurso para ofre-
cer el homenaje. E l Obispo contestó 
igradec¡endo la distinción. 
Asamblea de secretarios municipales 
JAEN, 10.—En el salón de sesiones de 
la Diputac ión provincial se han reunido 
los secretarios municipales de la pro-
vincia, que acordaron enviar su adhe-
sión al Rey y convocar una Asamblea 
i nacional para fijar las aspiraciones de la 
j clase. 
Congresistas en Málaga 
MALAGA, 10.—Procedente de Gibral-
tar llegaron jlos congresistas del da 
Ciencias celebrado en Cádiz. El viaje 
le realizaron a bordo del Vicente Pu-
¡ chol, cedido "con este objeto p-or la 
que el arrendatario del cuarto había re- ;Transmediterránea- En el mueiie fue-
alquilado su habitación a otra persona, ron recibidos p0r el alcalde, que les 
bierno c i v i l se ha reunido la Junta de 
Protección a la Infancia. 
Se acordó contribuir a la suscripción 
para, erigir un monumento al seño.-
Montero Villegas, creador de los Tr ibu-
nales para niños. 
Se leyó una comunicación de los al-
baceás del señor Recur, en la que dicen 
que:se ha concedido medio millón de pe-
setas ' para construir un Reformatorio 
pará . ñiños. 
. La jun ta agradeció la donación, y en 
seguijia se empezarán los trabajos de 
construcción del Reformatorio. 
La Casa del Maestro en Toledo 
dió la bienvenida en nombre de la ciu-
dad, cambiándose afectuosos discursos.! 
Entre los viajeros vienen muchos por 
tugueses. 
El alcalde les ofrecerá m a ñ a n a uní 
vino de honor en el Ayuntamiento. 
La mayor ía de los congresistas mar-
cha rán m a ñ a n a a Granada. 
TOLEDO, 10.—La Asociación para lá 
construcción en Toledo de la Casa del 
Maestro y Hospedería Toledana celebró 
esta?-:mañana una asamblea en el salón 
pri i icipal de la Diputación, bajo la pre-
sidopcia del gobernador, en representa-
ción.:del director general de Primera En-
señanza. Asistieron todas las autorida-
des,, representaciones de entidades, Co-
misiones de los centros docentes y un 
centenar de maestros y maestras de la 
provincia. 
Hicieron uso de la palabra el inspec-
tor señor L i l lo , que dió cuenta del prós-
pero- estado de la Asociación; el Deán •.le-
la Catedral, señor Polo Benito; coronel 
diréptor de la Academia, señor Pérez 
de Lema; el conde de Casa Fuerte y el 
gobernador, todos los cuales ofrecieron 
su apoyo incondicional. 
Existe el propósito de que la Casa del 
Maestro sea el hogar de los elemento? 
culturales que vengan a estudiar a To-
ledo" . ' 
F i lé /nombrado presidente de la Direc-
tiva' 'eh,marqués de la Vega Inclán. 
A las dos de la tarde se reunieron los 
asambleístas en banquete de 200 cubier-
'\ tos,"presididos por el gobernador. 
Nuevos caminos vecinales en 
a pesar de que aquélla le había abo-
nado el mes corriente. 
El juez, como primera providencia, 
ordenó que le fuese entregada a la! 
mujer la llave de la habitación, en tan-¡ 
to se dilucida el asunto. 
Aeropuerto para la Ciudad Condal ¡ a ayor ía e l s c resistas ar- VIGO. 10.-E1 pasado domingo se ce-
r ^ r    r . lebró .en la Estrada un importante acto 
-BAROELONA, 10.—En el expreso de j m / j 1, de propaganda foral. Asistieron el pre-
esta noche marcharon a Madrid el al- Intereses de Mallorca sidente de la Diputación, don Daniel 
calde y el presidente de la Diputación.! P A L M A DE MALLORCA, 10.—Ha re |de la Sota, y el gobernador civi l de 
Fueron despedidos en la estación porigresado de Madrid la Comisión de fuer-;la provincia. El primero habló de los 
planes de la Diputación, entre los que el capitán general, el gobernador civi l , ¡ ¿ ^ vivas qU6 fué a gestionar diver-
varios concejales y diputados provin-:sog asuntos de esta isla. Los comisio-
ciales y bastantes amigos particulares.;nados regresan muy satisfechos de sus 
El barón de Viver y el conde de Mont.| stion,eS- Cr,een que en breve será un 
seny van a la Corte para gestionar d e l j ^ ^ Q el establocimiento del servicio 
Gobierno la concesión de un puerto ld,6 correo diario entre Barcelona y Pal-
ma. También dicen que ha tenido fa-
vorable acogida la concesión de un 
aéreo a esta ciudad. 
Una interesante cuestión de Derecho 
BILBAO, 10.—Para m a ñ a n a está anun-
ciada la vista de la causa seguida por 
homicidio contra un chófer, dependien-
te de esta Diputación, por atropello. La 
vista tiene mucha importancia, porque 
en ella se planteará la interesante cues-
tión de Derecho de dilucidar si a las 
Corporaciones oflciales alcanzan o no res-
crédito para la Junta de Obras del 
puerto, a fin de que pueda realizar 
las mejoras proyectadas, entre ellas las 
de ensanche. 
.tionar algunos asuntos de interés para 
la proviucia. 
—Abilio González Torres, portugués, 
que se hallaba detenido por robo en el 
•• -•> uaiiii.'.lpai del pueblo de Lava 
dores, prendió fuego a la puerta para 
evadirse, pero acudieron a tiempo los 
guardianes, frustrando su propósito. 
—Ha quedado solucionada la huelga 
de cauteros que desde el 2 de agosto 
del pasado año venían sosteniendo. La 
noticia ha causado gran alegría en la i 
ciudad, porque esta huelga afectaba ai 
gran número de obreros e importantes 
intereses locales. 
Una reyerta entre mozos 
ZAMORA, 10—En el pueblo de Mo-
rales del Vino se promovió una reyerta 
entre mozos de aquella localidad y de 
la capital. Se requir ió el auxilio de la 
Benemérita, por no poder las autorida-
des locales apaciguarlos, y ésta resta-
bleció el orden. 
Resultó herido de alguna importancia 
Gabino Pintos, y hubo varios contu-
sos. 
A la entrada del mismo pueblo un au-
tomóvil atropello a la n iña Francisca 
Martín, que fué curada de varias heri-
das en la cabeza. 
El general Montero a Madrid 
ZARAGOZA, 10.—Esta tarde, en el rá-
pido, ha marchado a Madrid el ex go-
bernador civil , general Montero. 
En la estación fué despedido por el 
Arzobispo, ei alcalde, el general Ma-
yandía y representaciones de varias en-
tidades. 
—En la plaza de al Constitución un 
automóvil conducido por José María 
Ramos alcanzó al comandante de in-
genieros don Fernando Farcelo Blecua 
y le causó lesiones de pronóstico re-
servado en la pierna derecha, de las 
que fué asistido en la Casa de So-
cono. 
—El día 15 en Tudela desarrol lará 
su anunciada conferencia sobre «Ideas 
políticas del porvenir» el ex ministro 
señor Ossorio y Gallardo. 
Los soldados de cuota 
ZARAGOZA, 10.—Se ha celebrado una 
ca.i reunión de padres de soldados de cuo-
SUMATA SUMISIONES 
-GB-
icontrar resistencia. A l fortiñCar dichoe 
¡puestos, tuvieron que sostener combare! 
lias idalas adictas de Beni Aros y Ahí 
0 ISerif, que formaban parte dé la coluíg-
ina, con el aduar de Buhansen, pertené-
En la cabüa de Beni Isef [croquis 1) i cíente a Sumata, que fué cañoneado i/ltos religiosos en todas las parroquias 
se han sometido las fracciones de Had-i desl.ruído p0r .la6 escuadrillas de Avia-i en acción de gracias por el XXV aniver-
Dadin y Beni Ihia, más todos los po- ción Las otras columnas, a las órdenes:sar io de la coronación del Rey. 
BARCELONA 10.-E1 día 15, a las diez 
de la noche, dará una conferencia en 
el local de la Unión Patriót ica del dis-
trito cuarto, coincidiendo con la bendi-
ción de la bandera de esta entidad, para 
conmemorar el 25 aniversario de la co-
ronación del Rey, el canónigo de Bar-
celona señor Portolés, que diser tará so-
bre el tema «Las bodas de plata de un 
gran matrimonio, Alfonso X I I I y Es-
paña.» 
Todos los elementos monárquicos ae 
la ciudad han acordado colgar e i lumi-
nar sus balcones el día 17. 
UN TEDEUM E N SANTIAGO 
SANTIAGO, 10.—El Vicario capitular 
ha ordenado celebrar en la Catedral el 
día 17 un solemne Tedéum con motivo 
, de las bodas de plata de la coronación 
| del Rey. Asistirán las autoridades y Co-
j misiones oflciales. 
, EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 9.—El Arzobispo de Za-
ragoza ha publicado, una circular en el 
Boletín Eclesiástico, en la que hace su-
ya la del Cardenal Primado. Encarga 
que el día 15 del actual se celebren ac-
blados que quedaban por someterse de 
la de Beni-Buhadi, y la de Beni-Ald-Al-
lah {inmediata a Sumata, como se ve en 
del general Berenguer, se movieron ha-| También el Obispo de Tarazona hace 
cia ei Sur de Beni Arós, y ocuparon igual llamamiento a su diócesis. 
la posición de Tharr Berda, y varios 
el gráfico] está a punto de entregarseJvxi.estos complementarios que bordean 
Además, al Norte de la cabüa de Suma-;los límites de Sumata. sin resistencia 
ta, los poblados de Jerba y Tuala ftawj enemiga. 
depuesto su actitud rebelde, y es que..., 
aparte de las buenas razones que se ha-
Homenaje a los Quintero 
SEVILLA, 10. — Esta mañana en 
parque de María Luisa se inauguró 




ponsabilidades subsidiarias por delitos manos Alvarez Quintero. 
La glorieta está decorada con mosai-
cos de estilo sevillano, y en los bancos 
aparecen los letreros de todas las obras 
esta especie, cometidos por sus de-
pendientes o empleados. Entre la gente 
de - toga hay, pues, mucha expectación. 
Representará a la Corporación en laj^g los insignes comediógrafos, 
vista el letrado señor Laiba; actuará de| Asistieron al acto los infantes donj 
acusador el señor Migolla y defenderá Carlos, doña Luisa y doña Isabel Alfon-
sa, los gobernadores c iv i l y mil i tar , el | 
figuran construir 500 kilómetros de -
ni:nos vecinales, a cuyas obras contri- \f_ < ^ _ ^ ai;orr0_elevar 
huirán los Municipios con un 40 por 
100,', y explicó detalladamente el pro-
yecto. 
ELgoberuador civil habló después del 
problema foral. Por la tarde ambas auto-
ridades'fueron a Mos, donde se celebró 
otra-importante Asamblea en la que se to-
maron acuerdos ñrmes para redimir los 
foros en iguales condiciones y precios 
qu señaló el gobernador y el delegado 
gubernativo en sus discursos. 
De este acuerdo se levantó acta Arma-
da por' las personalidades asistentes al 
acto.- . Causó buena impresión entre los 
asambleístas este acuerdo, especialmen-
te el que los representantes de los mar-
queses , de Atalaya y de la Bóveda de 
Liníia y conde de Maceda aceptasen los 
precios y las bases. 
Concurso de ganados aplazado 
al procesado el abogado señor Rugama. 
—Con motivo de celebrarse hoy el 
cumpleaños de1 Príncipe de Asturias no 
ha habido oficinas públicas. A Palacio 
han dirigido telegramas de felicitación 
el presidente de la Diputación, el alcal-
de, gobeTiaooree civi l y militar y otras 
autoridades. Liga Monárquica de Vizca-
ya y - fas er ti dad es, en los que expre-
san la adhesión a la real familia. 
—Esta mañana , en la parroquia de 
San Vicente, se han celebrado solemnes 
funerales por el alma del ex presidente 
de la Cámara de Comercio, don Angel 
Jausoro, organizados por aquella enti-
dad. Asistieron la directiva y las auto-
ridades. . 
Los congresistas de Ciencias 
en Ceuta 
CEUTA, 10.—Procedente de Cádiz y 
Tánger, llegó el vapor Vicente Puchol, 
que conducía a los miembros que asis-
tieron al Congreso de Ciencias de Cá-
diz. Recorrieron la ciudad, y muchos 
marcharon en tren especial a Tetuán. 
Al regreso -se celebró un vino de honor 
en el Casino Africano, y por la noche 
asistieron a una función de gala en el 
teatro del Rey, organizada por la Jun-
ta municipal, a la que cooperó la ban-
da del Tercio, con un gran concierto. 
Después los congresistas visitaron el pa-
lacio municipal, donde se les obsequió 
VIGO, 10.—Ei primer concurso reglo-
alcalde y demás autoridades. También , nal de ganados que iba a celebrarse en 
concurrieron numerosas señoritas, ata-
viadas con la clásica mantil la. 
Los niños de las escuelas depositaron 
amos de flores junto a la.fuente de la 
glorieta. 
El cronista de la ciudad, don Luis 
Montóte , ofreció, en nombre de Sevilla, 
la glorieta a los hermanos Quintero. 
Dijo que la ciudad tenía cont ra ída una 
deuda de grati tud con ellos. 
En seguida la artista Josefina Díaz de 
Artigas leyó unas cuartillas de los her-
manos Quintero, en las que expresan su 
grat i tud a Sevilla por esta honrosa dis-
tinción. 
Los infantes Carlos y Luisa a Madrid 
SEVILLA, 10.—Mañana salen para Ma-
dr id los infantes don Carlos y doña 
Luisa, acompañados de su hija, la in-
fanta doña Isabel Alfonsa, para asistir 
el d ía 15 al acto de la bendición y en-
trega de la bandera a la Brigada Obrera 
Topográfica, de la que será madrina la 
infanta doña Luisa. 
Los Infantes permanecerán varios días 
en la Corte para asistir a las fiestas or-
ganizadas con motivo del X X V aniver-
sario de la coronación del Rey. 
Un Reformatorio en Sevilla 
SEVILLA, 16.—Esta mañana en el G >-
Poritevedra los próximos días 13, 14 y 
15 del actual, se ha aplazado hasta el 
30 y 31 y 1 de junio. Las Diputaciones 
de Córuña, Orense y Lugo, presentarán 
lotes de ganado seleccionado. La Aso-
ciación .General de Ganaderos subvencio-
nará este concurso con 10.000 pesetas y 
ei.v'iará una Comisión de su junta de 
gobierno, integrada por el marqués de 
la Frontera, y el vizconde de Sau An-
tonio, para que lo visite. 
—En el tren expreso de esta tarde 
saldrá para Madrid el gobernador c iv i l , 
señor Rodríguez Gómez, que va a ges-
al Go-
bierno un escrito en el que se exponga 
qu si a los soldados de haber que es-
tán comprometidos para prestar sus 
servicios a la Patria durante dos años 
se les concede licencia i l imitada t i l 
cumplir doce meses, es justo que a los 
de cuota se les dé esa licencia al cum-
pl i r cinco meses, sobre todo si se tiene 
en cuenta que antes de ingresar en 
filas han estado durante cuatro meses 
en prácticas de instrucción. 
Mañana se celebrará otra reunión y 
en ella se firmará el escrito. 
La columna Capaz emprenderá m 
breve nuevos avances por la región dé 
LA MARCHA REAL EN TODOS LOS 
ESPECTACULOS 
ZARAGOZA, 10.—El Ayuntamiento en 
i la sesión celebrada esta tarde ha acor-
dado celebrar una misa en la iglesia, 
de la Casa Amparo y un Tedéum con 
z.eJ Je/n/s \ y 
A s 
Gomara, en cooperación con otras; mot.vo del ^ aniversario ^ la coro. 
columnas, para terminar la rebeldía en ición del Rey. 
La Corporación asistirá en pleno a la 
¡recepción que el día 17 se celebrará en 
1 Capitanía general. Se enviará al Rey 
Yebala, y muy particularmente en Su-
mata. 
—Víctima de las lesiones recibidas 
la explosión del viernes último, ha fa-i tel,egraina ^ felicitación, 
l leudo en el Hospital Mili tar , el esc^-| Se ge^tiona que el día 17 en t(>dos 
los espectáculos públicos se interprete 
la Marcha Real al empezar sus sesio-
biente de Oficinas Militares, don Tomás 
García Castro. 
LAS ULTIMAS OPERACIONES 
Con la muerte del Tensamani y la 
sumisión de las tribus ha terminado 
brillantemente la campaña realizada por 
nes. 
TEDEUM EN SEVILLA 
SEVILLA, 10—El Cardenal I lundáin 
ha dispuesto que para celebrar las bo-
las tropas españolas en Senhaya y Ke-jdas de plata de la coronación del Rey 
tama, donde se dedicará a c o m p l e t a e l i el próximo domingo, día 15, en todas 
desarme y la nueva organización de 
aquel sector. 
En la región de Yebala se logró tam-
las iglesias de su archidiócesis se can-
te un Tedéum después de la misa, con 
exposición del Santísimo, y también 
bién la sumisión de Beni Gorfet y gran i se celebre en. dicho día una comunión 
parte de Beni Arós y Beni Isef, y al general. 
¿i/res f r o f f / e r / t f . 
gunas fracciones de Sumata. 
La campaña prosigue siguiendo él 
plan trazado para terminar la total ocu-
pación y sumisión de la zona de prb-
tectorado de España. 
El territorio de la retaguardia para la 
colonización es extenso y muy abufi-
dante en cosechas. 
DESCUBRIMIENTO DE CONTRABAN-
DO DE ARMAS EN TANGER 
TANGER, 10 (a las 13). 
En la Catedral y en la Colegiata de 
Jerez los actos se verificarán el día 17. 
También el d ía del aniversario la Co-
fradía del Valle celebrará una gran 
función en acción de gracias. 
'""^ . — \ 
¡LLEVA E L 
V E R A N E O D E 1927 
F U E N T E R R A B I A 
Ta¿ílo.belIÍSima ClUda4 GTliPuzcoana' l imada con justicia la hermana menor de 
IJescansar en Fuenterrabía supone gusto delicado, prestigio, cultura 
i'isos, viñas o grandes fincas. Se disponen de todos los precios y calidades. Frente 
aLmar, en la campiña y en los nuevos ensanches. «"uaaes. .érente 
atraes. Nu6V0 ^sino-Teatro. Grandes 
t r a S ^ í a T e f m S o í ^ de 133 ^ de ^ - M a d r i d . Trenes y 
¿ I ^ S S en i,,U(íftei'^Ma supone dr,>licar rápidamente' el capital. Venta de te-
rrenos en GUS vanados ensanches entre diez y treinta pesetas el metro. 
Detalles en el Ayuntamiento. 
se apostaron, pero sin duda los con-
trabandistas recelaron la emboscada y 
no salieron a la hora que se había di-
cho. Entonces los solados se dirigieron 
Acaba de dqs-ja la casa del indígena acusado como 
cubrirse un contrabando de armas que ¡director del asunto, y efectuaron su de-
brán empleado para lograr esas srimi-^S hacÍQ- desde Tánger a la zona espa-¡tención. Recogieron varios fusiles que 
siones, las columnas que hay más a i ñola- E1 servicio se realizó esta madfju- tenía escondidos. 
¡Voríe acostumbran a emplear arrumen-1í?ada Por los soldados del Tabor frap-! Aunque el detenido niega, se cree que 
ios que convencen a los m.ás tozudos. ¡ces' quienee habían recibido oportunasj el contrabando se tieuía preparado y 
En la zona Oriental se da por pacifi-\conñáencms de <Iue se haria un impor-lera importante, pero los complicadoí 
cado el territorio. Las columnas de Ca-itante c<mvoy de armas. Los soldados!recelaron, suspendiendo la salida. 
paz y Pozas estaban hacia Asmartes 
(croquis 2): la de Mola por Tazzuguert. 
La primera de aquéllas batió al Tensa-
mani en Bab-Berret, donde fué muerto 
ese^jefe rebelde. Bab-Berret es uno de 
los puertos de la divisoria de aguas. Por 
lo que se ve, las columnas de la zona 
Orientñl 'nó cesan de moverse, pue-, de 
Asmartes a Bab-Berret hay unos 16 kiló-
metros. Y las consecuencias del movi-
miento a la vista saltan. 
Se insiste en el propósito de, una vez 
que se reorganicen las fuerzas de la 
región Oriental, marchar éstas a unirse 
con tas que maniobran en la cabüa de 
Beni-Arós. En los gráficos 1 y Z se in-
dican los caminos que acaso uBUzarán 
para aquel f in . 





(COMUNICADO DE ANOCHE) 
REGIONXORIENTAL.-Fuerzas del te-
niente coronel Capaz han recuperado i i n 
resistencia el poblado de Mahli 
REGION OCCIDENTAL.-Ha hecho ac-
to de sumisión el poblado Dar Karmud, 
de Sumata. 
LAS NUEVAS INTERVENCIONES 
INDIGENAS 
En la Dirección general de Marruecos 
y Colonias se ha ultimado la reorgani-
zación de las nuevas oficinas de inter-
vención indígena en los territorios ocu-
pados de Retama y Senhaya. Serán au-
xiliadas por fuerzas majezníes, y que-
da rán afectas al contingente de unida-
des indígenas de la zona oriental, que 
manda el coronel Pozas. 
LAS OPERACIONES EN SUMATA 
TETUAN, 9 (a las 21).—La columna 
del coronel Castelló ocupó las antiguas 
posiciones de Aiguen y Bof, próximas 
a los límites de Ain y Sumata, s in éh-
A i n Gorn 
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E SEGUNDO PARTIDO EH LA COPA DAYIS 
C a m p e o n a t o castellano de atletismo. Marcas y corredores que par-
en las pruebas automovil istas de San 
Un a lbañ i l muerto 
Itoban 1.022 pesetas en dineiro y en 
géneros. Una niña cae por el hueco 
de la escalera. 
LAWN-TENNIS 
España-India en la Copa Davis 
BARCELONA, 10.—En las pistas del 
Turó se ha celebrado esta larde el se-
gundo partido entre los representantes 
de la India y de España. 
Se jugó un partido doble entre Fla-
quer-Morales y Prasada-Fyzee. 
Los españoles consiguen ganar el pri 
mer set, pero en el segundo comenzó 
un seguro dominio de los indios, quie-
nes opusieron una gran resisiencia a 
todo el ímpetu de los españoles. 
El resultado fué el siguiente: 0—6, 
&—3, 6—3 y 6—3, a favor de los in-
dios. 
Los indios tienen dos puntos y los 
españoles uno. Para triunfar será pre-
ciso que los españoles ganen los dos 
partidos individuales que mañana se 
disputarán, ya que, en caso de empate. 
España quedaría, eliminada de la Copa 
Davis. 
AUTOMOVILISMO 
La semana donostiarra 
He aquí la lista completa de las ins-
cripciones hechas hasta la fecha para 
las grandes carreras de San Sebast án 
GRAN PREMIO DE SAN SEBASTIAN 
Bugatti l (X.). 
Bugaíti ¡I (X.). 
Bugaiti 111 (X.). 
Bugatti IV (Charavel). 
Bugatti V (Chiron). 
Bugatti VI (Imbert). 
Bec l (De Maloplano). 
B. N. C. I (Billiet). 
B. N. C. I I (X.). 
B. N. C. I I I (X.). 
Hisparco I (X.). 
Giraud 1 (Jourdan). 
X (Blancas). 
Salmson I (X.). 
SaLmson I I (X.). 
Salmson I I I (X.). 
Salmson IV (Benely). 
CRITERIUM INTERNACIONAL 
Bugatti I (Charavel). 
Jean Graf I (X.). 
F. N. I (Lamarché). 
Peugeot I (Boillot). 
Peugeot I I (Rigal). 
Bentley I (X.). 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 
Bugatti I (X.). 
Bugatti I I (X.). 
Bugatti I I I (X.). 
Jean Graf I (X.). 
Deiage 1 (Benoist). 
Detage n (Bourlier). 
Deiage I I I (Morel). 
MOTORISMO 
Subida al Puerto del León 
Todavía reciente el éxito alcanzado 
por el Real Moto Club de España en 
la organización de la prueba de Regu-
laridad, lo quiero completar con la su-
bida del Puerto del León, que se lle-
va rá a cabo a últimos de este mes. 
Dicha carrera, en la que podrán to-
mar parte toda clase de motocicletas 
y automóviles, promete estar muy ani-
mada, pues además de un nutrido Ion 
de corredores locales, figurarán algunos 
notables corredores extranjeros, con cu-
ches de carreras que hasta la fecha 
sólo se han visto en el circuito de La 
sarte. 
La carrera en cuesta de la Rabassada 
Para la importante prueba barcelone-
sa que se disputará el día 15 del pró-
ximo mes se añaden cada día un sin 
ñ n de inscripciones. En el momento ac-
tual ascienden ya a 45 los futuros par-
ticipantes, número que se aumentará . 
Hasta 1.500 c. c . P. Satrústegui [Bu-
gatti), 4 m. 39 s. (año 1922). 
Hasta 2.000 c. c , F. de Vizcaya (Bu-
gatti), 4 m. 16 s. 7/10 (año 1926). 
Hasta 3.000 c. c , A. García (Diatío), 
4 m. 33 s. 4/10 (año 1925). 
Hasta 5.000 c. c , F. de Vizcaya (Eli-
zalde), 4 m. 27 s. 7/10 (año 1924). 
Hasta 8.000 c. c , R. Benoist (Deiage), 
4 m. 19 s. 5/10 (año 1926). 
Más de 8.000 c. c , no hay record. 
Record absoluto de motos solas: I . Ma-
caya (Norton), 4 m. 32 s. 4/10. 
Record absoluto de motos con sidecar. 
P. Pi (ludían), 5 m. 1 s. 9/10. 
Record absoluto coches y absoluto de 
la carrera: F. de Vizcaya (Bugatti), 
4 m. 6 s. 7/10. 
ATLETISMO 
Por falta de espacio no hemos pu-
blicado la primera Jornada del cam 
peonato castellano de atletismo, cele-
brado el domingo ante numeroso pú-
blico, y que ha obtenido un éxito l i -
sonjero. 
Los resultados fueron los siguientes: 
10.000 metros 1 
1. J. RAMOS, de la A. D. Ferrovia-
ria. Tiempo: 34" 56" 1[5. 
2. Carrasco (Uacing), y 3. Horcajo 
(Hacing). ' 
Lanzamiento del peso; 
1. COULLAT, de la R. S. Gimnás-
FOOTBALL 
Hechos sobre la semifinal 
Nadie ignora que ésta es la primera 
temporada en la que se ha implantado 
el profesionalismo en España. A pesar 
de esto, llegan a la final los equipos 
amateurs. Esta hazaña queda realzada 
más aún si se tiene en cuenta que los 
dos son de poblaciones con alrededor 
de 15.000 habitantes. 
* * * 
El F. C. Barcelona no tenía el menor 
inconveniente en ponerse de acua-do 
con el Arenas para jugar su partido de 
semifinal en Madrid. Pero el público 
madrileño decidió que lo ventilaran en 
Zaragoza. 
* * * 
El Real Madrid ofreció al ñea i Unión 
30.000 pesetas por venir al Stadium Me 
tropolitano. Tampoco tenían inconve-
niente los iruneses en venir a la Corte; 
mas, para evitar tergiversaciones, .10 se 
decidió a venir a Madrid. 
* * * 
De Vlgo acudieron a Zaragoza vanos 
aficionados célticos para ver exclusiva-
mente cómo perdería el Arenas. \ de 
Badajoz fueron a la misma capital ara 
gonesa varios «extremeños», también 
con el fin exclusivo de ver triunfar al 
Real Madrid. Para esos viajes... 
* * « 
La región Centro puede estar satis-
tica Espáñola. Distamia: 10 metros 28 recha de ia marcha del campeonato na-
centimetros. • e V u \ o t 'cional durante estos últimos tres años 
¿. t i . Martínez (R. b. O. E.), y 3, J . Primeramente, el Athletic fué semiflna 
liecernl (Athletic). lista; después, el mismo Club ha ŝ do 
finalista, y ahora el Madrid se proclamó 
como semifinalista. Lo lamentable es 
que no se haya seguido un recorrido 
ascendente. 
* * * 
Algunos opinan, con motivo del par-
tido Real Unión-Real Madrid que los 
madrileños perdieron dos tantos masca-
Candela \R. S. G. E.), y 3, Cer- dos. Y dicen que Del Campo debió in-
ternarse y centrar inmediatamente. 
100 metros: 
1. E. BECERRIL. del Athletic Club. 
Tiempo: 11" 4/5. 
•¿. Resines (Athletic), y 3, E. Muñoz 
(H. S. G. E.). 
Salto de altura-. 
1. G. ACEBO, del Athletic Club; un 




1. L. EUCABO, de la R. S. Gimnás-
tica Española. Tiempo: 2" 7" 3/5. 
2. Laserna (R. S. G. E.), y 3, Solero 
(A. C) . 
Lanzamiento de la jabalina ¡ 
1. CASTHOV1DO, de la R. S. Gimnás-
lica Española. 46 metros 18 milímetros. 
«Record» castellano. 
a. Martínez (R. S. G. E.). y 3, Sbarbi 
(R. S. G. E.). 
l.Güü metros (relevos, 4 por 400) 
1. REAL SOCIEDAD GIMNASTICA 
ESPAÑOLA; 3" 46" 4/5. «Record» caste-
llano. El equipo se compone de los si-
guientes corredores: Curras, Laserna, 
Encabo y Bonilla. 
2. Athletic, y 3, Racing. 
El domingo próximo se disputarán las 
pruebas restantes. 
CARRERAS DE CABALLOS 
La tercera reunión de Jerez 
El tercer día de carreras resultó tan 
brillante como los anteriores, tanto por 
el público, que fué acaso más numeroso, 
como por las pruebas en sí, a cual más 
interesantes. Resultados: 
Premio Real Tesoro, 1.200 metros. 
1, MARABU, de don Angel Barreiro. 
2, Comisario, de los señores Guerre-
ro Hermanos. 
19U.—Athletic Club, de Bilbao. 
1915.—Athletic Club, de Bilbao. 
me—Athletic Club, de Bilbao. 
1917.—Madrid F. C. 
mu.—Real Unión, de Irún. 
1919. —¿4re?ias Club, de Guecho. 
1920. —F. C. Barcelona, 
mi.—Athletic Club, de Bilbao. 
1922. —F. C. Barcelona. 
1923. —Athletic Club, de Bilbao. 
1924. —ííeai Unión, de Irún. 
1925. —F. C. Barcelona. 
1926. —F. C. Barcelona. 
1927—i...? 
Finalistas y tanteo 
El verdadero campeonato nacional da 
ta del año 1924, puesto que los ante-
riores fueron un simple concurso libre 
para todos los Clubs que quisieran par-
ticipar, con lo que no salía siempre ven 
cedor el mejor bando. 
Indicados más arriba los campeones, 
creemos de interés detallar también los 
que fueron finalistas, con indicación de 
los tantos de la final y la población 
donde se jugó. He aquí los detalles: 
1914 (Amute). España, de Barce: 
lona 2 _ i 
1915 (Amute). ñ . C. D. Español, de 
Barcelona 5—0 
1916 (Barcelona). Madrid F. C 4—0 
1917 (Barcelona). Arenas Club, de 
Guecho 2—1 
1918 (Madrid). Madrid F. C 5—2 
1919 (Madrid). F. C. Barcelona 5—2 
1920 (Molinón). Athletic Club, de 
Bilbao 2—0 
1921 (San Mamés). Athletic Club, 
de Madrid 4—1 
1922 (Coya). Real Unión, de Irún... 5—1 
1923 (Las Corts). C. D. Europa 1—0 
1924 (Atocha). R. Madrid F. C 1-0 
1925 (Sevilla). Arenas Club, de Gue-
cho 2—0 
1926 (Mestalla). Athletic Club, de 
Madrid „ 3—2 
Un partido de homenaje 
SEVILLA, 10.—El próximo riomingo 
C A D I L L A C 
Maravilloso, carrocería cphaeton» de-
portiva, usado solamente para de-
mostraciones. Ocasión única. 
General Motors Peninsular, S. A. 
Plaza de Cánovas, 4 
M A D R I D 
Para que esos dos tantos mascados se óe celebrará un partido de fútbol en 
marcaran de verdad, hacían falta estas. noiIienaje ^ Heal Betis Balompié po. 
cosas: que Del Campo centrara, que otrülsu actuación en el campeonato de 
jugador recibiera el pase, que este juga-M^1'" y como desagrav10 Por ^ íor 
dor tirara a goal, que el balón penetra- rna en ^ue ha sido el minado. 
ra dentro de la red; es decir, que no lo 
detuvieran el guardameta ni los palos. 
En cambio, nada se dice de los cua-
tro o cinco balonazos de los irúneses 
que dieron contra los postes y el lar-
guero. Estos sí que son mascados: bas-
taban unos centímetros más o menos 
en la trayectoria. 
La eliminación del Barcelona 
BARCELONA, 10.—Los diarlos publican 
Tomarán parte además del Real Be-
tis Balompié, un equipo formado por 
una selección andaluza. 
Yermo y la excursión del Madrid 
BILBAO, 10.—El delantero centro del 
Arenas, José Yermo, ha manifestado a 
su regreso de Zaragoza que el presidente 
del Real Madrid le ha invitado a parti-
cipar en el próximo viaje del Real Ma-
drid a Norteamérica, donde éste jugará 
varios partidos. La excursión durará 
extensas referencias de los partidos ju-|unos tres meses, y antes el Madrid, re-
gados en Zaragoza, en los que resul 
taron eliminados los equipos castellano 
y barcelonés. 
En general, se muestran satisfechos 
por lo que respecta al equipo del Bar-
celona, pues dicen que no podía es 
perarse mejor juego ni mayor resisten-
cia de un equipo después de haber 
resistido durante muchos partidos los 
encontronazos de enemigos tal vez de-
masiado encarnizados. 
Trenes especiales para la final 
ZARAGOZA, 10.—Dicen de Irún que 
el equipo titular ha organizado un tren 
especial que vendrá a esta ciudad con 
los aiicionados iruneses para presenciarj de Bilbao). 
Prem¿o 6'uerrero Hermanos, 1.000 m.eíros.| ia final de España. Defensas.—Juanln (Athletic, de Bil-
1, GUERBILLERO, de don Luis Isasi.j l ámbién se reciben noticias de Bil- Ljao); Portas (R. C. D. Español), y Pa 
forzado, jugará un partido en Par í s y 
otro en Londres. Yermo está dispuesto a 
realizar la excursión, sin que ello sig-
nifique que deje de jugar con su equi-
po la próxima temporada. 
Jugadores seleccionados 
En vista de los próximos partidos In-
ternacionales, el Comité de selección 
ha enviado una nota a la Federac on 
Nacional comunicándole que en víspe-
ra de los próximos partidos interna-
cionales ha hecho la siguiente selección 
previa de jugadores: 
Guardametas.—Zamora (R. C. D. Es-
pañol, de Barcelona) y V.dal (Athletic 
Un obrero muerto—Al caer de una 
altura de cuatro metros en un hotel de 
la calle de Serrano, 57, donde traba-
jaba como albañil, se produjo tan gm 
vc'á lesione- Francisco Carmelo yáz 
quez. de veintidós años, domiciliado 
en Baleares, 18, que le causaron la 
muerte. 
.4 íropeiío.—Antonio Montero Luque, de 
cuatro años, que vive en Margaritas, 
número 4, primero, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al atropellarle en 
la calle de Francos Rodríguez el auto-
móvil 22.575 M., que conducía Luis Pei-
ró González. 
Robo de 1.022 peseías.—En un almacén 
de tejidos de la plaza de Lavapiés en-
traron ladrones y se llevaron géneros 
por valor de 1.000 pesetas y 22 en me 
tálico. 
Dos heridos en un choque de «autos» 
En la calle de Rodríguez San r»edro, 
esquina a la de Guzmán el Bueno, cho-
caron el automóvil 18.256, conduci-lo 
por Pedro Sánchez Alberdi, y el 454. 
del Centro Electrotécnico, guiado por 
el soldado Justino Díaz Guerra 
En el accidente resultó gravemente 
herido el conductor del primer vehículo 
y con leves contusiones Asunción Ra-
mírez Martín, de veintidós años, que 
iba en el interior del coche. 
Cae por el hueco de la escalera.—^v-
11a Trapero Márquez, de cinco años, 
que habita en Sánchez Barcáiztegui, 11, 
se cayó por el hueco de la escalera y 
se produjo gravís imas lesiones. 
Accidente a un pequeño jinete.—losé 
Crespo Hernández, de tres años, que 
vive en Pedro Tesano, 6, se produjo 
lesiones de pronóstico reservado al 
caerse de un burro donde iba montada 
frente al Asilo de la Paloma. 
En el garlito.—Cwñnáo intentaba : apo-
derarse del dinero que había en el ca-
jón de la carbonería de la calle de í.ui 
sa Fernanda, 4, fué detenido Angel Ra-
mírez Chaves, de cincuenta años, sin 
profesión ni domicilio. 
Fallecimiento.—En el Hospital de la 
Princesa ha fallecido Mariano Barrei-
ro. de cuarenta y seis años, que fu*5 
llevado la noche anterior desde la Ca 
sa de Socorro de Chamberí, con con-
gestión cerebral. 
Capitán lesionado—Al realizar ejer-
cicios de equitación en el Hipódromo 
el capitán alumno de la Escuela Supe 
rior de Guerra don Fernando Laviña 
l'.eránger. el caballo que montaba hizo 
«la tijera» al saltar una barra fija y ca 
bailo y jinete cayeron a tierra. 
El señor Laviña sufrió lesiones dr 
importancia. 
Timo de 100 pese/as—Dos desconoci-
dos timaron 100 pesetas, por el méto-
do de las limosnas, a Faustina Bar-
deras Montero, de veintitrés años, do-
miciliada en Cava Baja, 22, vía donde 
ocurrió el hecho. 
Denuncia por estafa—Sara Santos 
Cuadrado, de veinticinco años, con de 
micilio en Barquillo, 9, denunció a un 
individuo del que sólo sabe que se lla-
ma Enrique, al que acusa de haberle 
A 
La Compañía «ARAGON» Ha abier-
to un concurso de carteles anun-
ciadores entre artistas españoles, 
con tres premios, de 2.000, 1.000 
y 500 pesetas. 
Pídanse las bases al director-gerente 
de la misma: 
COSO, 35. — ZARAGOZA. 
PODEROSO D¡SClVErí7E DEL 
ACIDO URICO 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
ra 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna 
Infinidad de médicos eminentes vj 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
M. denles. Pedidles opinión del 
Cinco mil personas en la represen» 
tación de "Prometeo encadenado" 
ATENAS, 9.—Comunican de Belfos qu I 
ui.as cinco mil personas aproximada6 ' 
mente, entre ellas numerosos extranie 
ros, han asistido a las fiestas délf¡cas" 
organizadas en aquella población por 
iniciativa y a expensas del poeta grig. 
go Sikelianos y su esposa, de origen 
americano. 
Concurrieroi.' a ellas los ministros 
Negocios Extranjeros y Agricultura. ' 
Por la mañana dichos miembros del 
Gobierno y principales personas asis-
tenves a las fiestas, visitaron la famosa 
Fuente Castalia, el templo de Apolo y 
los más notables monumentos antiguos 
acompañados de arqueólogos griegos y 
extranjeros que estabau encargados de 
explicar su origen y significación. 
Por la tarde, en el teatro antiguo de 
Belfos tuvo lugar una representación 
de «Prometeo encadenado». La ejecu. 
ción de la obra, incluso la música, dan-
zas y coros, estuvo a cargo de i.ota. 
bles aficionados, siendo el éxito in. 
menso. 
La presentación fué verdaderamente 
grandiosa, y la obra maestra de Es-
quilo produjo en los espectadores pro-
lundisima impresión. 
Es opii.ión general que Belfos podría 
llegar a ser el Bayreuth de Grecia, y 
la población sería visiladísima por tu-
ristas del mundo entero, si se iniciara 
en ella el renacimiento del drama anti-
guo, dándose periódicamente represen-
laciones de las creaciones de los gran-
des poetas griegos. 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy mierco.es, reaparición de Kafaela 
Haro (La Harilo), la creadora de «El Du. 
quesito», en su nuevo arte. 
2, Dante, del marqués de Torreoto. 
Premio Jerez, 1.000 metros. 
1, OB1ENTAL, de los señores Guerre-
ro Hermanos. 
2, Araluz, de don Francisco Blázquez. 
sin duda, en todo el d ía de hoy, seña- iCuar ía carrera, 1.000 metros. 
o&o que dicen que el Arenas organiza 
uiro Lonvoy. 
El equipo del Arenas 
LAS ABENAS, 10.—La Comisión de-
portiva dei Arenas Club en unión del 
capitán del equipo lia acordado que el 
lado para la clausura. 
Laa ú l t imas inscripciones recibidas 
han sido las siguientes :j 
Motos de 175 c. c. 
J . Fusté, sobre Fusté. 
E. López, sobre Fusté. 
Motos di' 350 c. c. 
Tom Dilh, sobre Saroiea. 
Coches de carreras de 750 c. c. 
J . M. Planas, sobre Austin. 
Los «records» de la Rabassada 
Próx ima la celebración de la carrera 
internacional de la Rabassada, interesa 
conocer los mejores tiempos, cronome-
trados, en virtud de las clasificaciones 
registradas en las pruebas anteriores, 
que deben ser tenidos en cuenta. Son 
los siguientes: 
Velomotores 
Hasta 100 c. c , i . Gallard (Lutetia). 
7 m. 26 s. 2/10 (año 1926). 
Hasta 125 c. c , «Zeppe» (Salvador), 
6 m. 55 s. 2/10 (año 1926). 
Motos solas 
Hasta 175 c. c , J. Mascaren (Aíoneí 
Goyon), 5 m. 9 s. 2/10 (año 19¿6). 
Hasta 250 c. c , N. Masó (independien-
te), 5 m. 44 s. (año 1924). 
Hasta 350 c. c , A. García (Rudge), 4 m. 
33 s. 4/10 (año 1926). 
Hasta 500 c. c , I . Macaya (Norton), 
4 m. 32 s. 4/10 (año 1926). 
Hasta 750 c. c , L. Arana (Douglas), 
5 m. 5 s. 4/10 (año 1923). 
Hasta 1.000 c. c, Z. Mateos (Harley Da-
vidson), 4 m. 43 s. 9/10 (año 1923). 
Moíos con sidecar 
Hasta 350 c. c, A. Alá (A. J. S.), 5 m. 
17 s. 9/10 (año 1926). 
Hasta 600 c. c, A. Alá (-4. J. S.), 5 m. 
15 s. 8/10 (año 1926). 
Hasta 1.000 c. c , P. Pí (Indían), 5 m 
1 s. 9/10 (año 1923). 
Coches «-sport» 
Hasta 350 o. c, no hay record. 
Hasta 500 c. c, P. R. Chown (Armor), 
6 m. 5 s. 2/10 (año 1926). 
Hasta 750 c. c , P. Sagnler (Austin), 
5 m. 33 s. (año 1925). 
Hasta 1.100 c. c , P. Soler (Amilcar), 
4 m. 39 s. 2/10 (año 1926). 
Hasta 1.500 c. c , W. Ricart (Ricart) y 
A. de Vizcaya (Bugatti): Ex acquo, 4 m. 
55 s. 5/10 (año 1926). 
Hasta 2.000 c. c , F. de Vizcaya (Cu 
gatti), 4 m. 28 s. 2/10 (año 1926). 
Hasta 3.000 c. c , J. Jover (Cottin Des-
gouttes), 4 m. 45 s. 1/10 (año 1926). 
Hasta 5.000 c. c , no hay record. 
Hasta 8.000 c. c , no hay record. 
Más de 8.000 c. c, no hay record. 
Coches de carreras. 
Hasta 350 c. c, no hay record. 
Hasta 500 c. c , no hay record 
Hasta 750 c. c . A, Gastón (B. N. C) , 
4 m. 58 s. 1/10 (año 1923). 
Hasta 1.100 c. c, J. M. Moré (David), 
$ m. 51 s. 4/10 'año 1922). 
1, PB1M1LLO, del marqués de San- aomiugu próximo se al ineará el equi-
taella. po tal como lo hizo últ imamente con 
2, Carretero, del señor Figueroa. ira el Barcelona. 
Copa Luis Isasi, 1.650 metros. E1 equipa del Real Unión 
1, PBIMETE, de don Manuel Ponce 
de León. 




El resultado de la importante carrera 
Madrid-Guadalajara-Madrid, ida y vuel-
ta, fué el siguiente: 
1, MANUEL LOPEZ. Tiempo: 3 horas 
17 m. 
2, Miguel Serrano. 
3, Nicolás Bocos. 
4, Telmo García; 5, Francisco Muía; 
6, José Castro; 7, Ubaldo Muñoz, y 
8, Manuel Fernández. 
Recorrido: 100 kilómetros. 
Por equipos, triunfó el Real Madrid. 
Importante prueba asturiana 
La interesante carrera sobre el re-
corrido Gíjón-Villaviciüsa-Pola de Siero-
Gijón arrojó el siguiente resultado: 
1. JOSE MENENDEZ, de Gijón. 
2. Eduardo Núñez, de Avila. 
3. Joaquín Díaz, de Gijón. 
Una carrera sevillana 
SEVILLA, 10.—En la importante ca 
rrora celebrada en esta capital resultó 
vencedor Lucas, del Beal Betis, que hizo 
el recorrido de 100 kilómetros en tres 
huras y veinte minutos. Ha batido el 
«record» de España en nueve minutos 
y cuarenta segundos. 
Lucas marchó a Madrid para tomar 
parte en la prueba nacional de la UniOn 
v elocipédica Española. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 . 
có un automóvil y resultaron heridos el 
chofer, leve; don Antonio García Jimé-
nez, que vive en San Bernardo, 33, gra-
ve, y don Angel González, domiciliado 
en Ruda, 16, leve. 
Ĵ i próximo jueves, a las seis de la tar-
de, tercera vespertina de moda infantil. 
Programa cómico, escogido especialmente 
para los niños, en el que tomarán parte to-
dos los nuevos números de la compañía de 
circo que «debutaron» últimamente. 
IRUN, 10.—El personal técnico del 
Real Unión cree que su equipo está en 
su punto en cuanto al entienamienio 
Por esta razón, nía. .ana por la tarde 
los jugadores haian exclusivamenU 
pruebas de velociaad. 
Se cree que Eira^quin ocupará el eje 
del ataque. El delantero centro sera el probable que sean enfrentados los dos 
sarin (Club Celta). 
Medios.—Gamboiena (Real Unión, de 
i run) ; Esparza (Tolosa (F. C ) , J. M. 
r e ñ a (Real Madrid) y Prats (Real Mur-
cia F. C.) 
Delanteros.—Piera (F. C. Barcelona). 
Samitier (F. C. Barcelona), Errazquln 
lBeal Unión), Carmelo (Athletic bilbaí-
no), Félix Pérez (Real Madrid) y Olaso 
Athletic, de Madrid). 
Equipos ingleses en Barcelona 
BARCELONA, 10.-E1 Barcelona ha or-
ganizado una semana inglesa. Ha con-
tratado a los equipos Motherwell y 
Svvan&es que lucharán los días 22 y 26 
del actual. Uno de ellos contra el Bar-
celona el primer día y el segundo es 
Agresión a tiros.—A la salida de un 
juicio verbal Jaime Caiz, José Fontalet 
y Manuel Feliú sustuvieron una violen-
ta discusión. El primero disparó una 
pistola, sin que llegara a hacer blanco. 
Fué detenido el agresor y conducido al 
Juzgado de guardia. Se le puso en 11-
benad después de prestar declaración. 
Un vuelco y tres heridos.—En el kiló-
metro 17 de la carretera de Getafe vol-
Combinista detenido.—La madrugada 
estafado un reloj valorado en 30 pese- últ ima fué detenido Eloy Carmona Gue-
^ rrero, de cuarenta y seis años, domi-
ciliado en Canillejas, porque con una 
barrena abrió un agujero en una cuba 
que estaba a la puerta de una taberna 
de la calle de Barojas, 1, y por medio 
de un tubo de goma, que aplicó al ori-
ficio, trasegaba el líquido a una bom 
bona de su propiedad. 
En la operación le sorprendió el due-
ño del establecimiento, Telesforo Mar-
tín, y le hizo detener. 
único que se ent renará con el balón ei 
vista de los quince días de descanso. 
Performances de los finalistas 
Los dos equipos finalistas del añu ac 
lual han jugado los mismos partidos de 
la eliininacióii propia, un total de ocho, 
de los cuales han ganado el mismo nú-
mero de partidos — siete — y perdieron 
también el mismo—dos—. Los iruneses 
marcaron 22 tantos contra 13. Los are-
neros 25 contra 16. 
El Arenas es campeón de su región 
El Real Unión subeampeón. 
He aquí los detalles de sus partidos 
interregionales. 
ARENAS CLUB, DE GUECHO 
ARENAS CLUB-Zberia i—0 
ABENAS CLUB-/bería 6-0 
ARENAS CLUB-Rea¿ Sociedad 4—2 
ARENAS CLUB-i{ea¿ Sociedad 1—4 
ARENAS CLUB-Rea¿ Sociedad 2—1 
ingleses. 
La Copa de Francia 
PARIS, 9.—En la prueba final para la 
Copa de Francia («Football Association») 
el Olympique, de Marsella, derrotó al 
U. S. Quevilla, por tres tantos a cero. 
* * * 
N. B.—Retrasada su publicación por 
falla de esipacio. 
EXCURSIONISMO 
De la R. S. Peña lara 
El domingo celebró la Real Sociedad 
de Alpinismo Peñalara la segunda in 
teresantísima expedición colectiva de su 
recorrido de Guadarrama 1927, para dar 
a conocer todo el macizo montañoso 
madri leño. Los excursionistas recorrie-
ron toda la Cuerda de Monteagudillo, 
desde cuyo punto más elevado se divi-
sa un panorama magnífico, contrastan-
do los grupos de cerros de Guisando, 
¡ u u i p u z c o a n o s f 
Circuito de Corbán 
En la importante carrera montañesa 
ARENAS CLVB-Club Celta 3—1 
ARENAS CLUB-Ciub Celta 1—3 Excusa, Ventillas, Peña Cadalso y Gre-
ARENAS CLUB-Ciub Celta 3—21(103, por un lado, y Péñora, Montón de 
ARENAS CLUB-F. C. Barcelona 4—31 Trigo, Picos, Cuerda Larga y Pedriza, 
R E A L UNION, DE IRUN ] por el otro, con la llanura castellana 
REAL UMON-Zíeal Zaragoza 2—11 que se extiende por la parte Sur en 
REAL UNíON-¿iea¿ Zaragoza 6—1 ¡ imponente despliegue extensísimo. Los 
REAL UNION-Athlettc bilbaíno 1—0' expedicionarios quedaron encantados de 
REAL UN10N--4Í/Í¿<;ÍIC bilbaíno 0—5 este rincón tan poco conocido y la jor-
REAL UN10N-/líft¿eííc bilbaíno 2—11 nada transcurr ió , como de costumbre, 
de Corbán, sobre un recorrido de 43 k i - ¡^ea i Uniún-SPOl\'riísG gijonés 2—3 en simpática camarader ía . A todas las 
lómetros, se registró la siguiente ciesi-; B^AL UNION-bponmy gijonés 4 - 1 
ñcaclón: 
1, RICALDE. Tiempo: 1 h . 18 m. 
2, Abascal: 1 h. 21 m. 
3, Garmendía : 1 h. 32 m. 
PUGILATO 
Brown vence a Cyclone 
PARIS, 10.—Esta noche se ha cele-
brado el anunciado «match» de boxeo 
3—1 
entre el negro Brown y el español ^ se jugó por primera vez el concur-
Voung Cyclone, venciendo el primero 
por puntos. 
La victoria del negro no ha conven-
cido, ni mucho menos, al público, pues 
este opinaba que faltaban muchos pun-
tos para que resultara indiscutible su 
triunfo. 
El boxeador español se ha mostrado, 
en efecto, tan buen pugilista, por lo 
menos, como su contrario y al ser pro-
clamada la decisión del jurado puede 
decirse que todos los aplausos han sido 
dedicados a Young Cyclone, que, al re-
tirarse del «ring» ha sido ovacionado 
prolongadamente. 
excursiones del recorrido del Guadarra-
ma pueden asistir cuantos lo deseen, 
puesto que la finalidad de su organiza-
ción, digna de aplauso, tiene por ob-
jeto descubrir a los que las desconocen 
las maravillas de nuestra montaña . 
SOCIEDADES 
Como todos los años, la Real Socie-
dad de Alpinismo Peña la ra , celebrará 
en la primera quincena de junio y en 
so nacional han triunfado los siguien- el local de Exposiciones del Ateneo de 
REAL UNION-¿>2>oríi7i^ gijonés 
REAL UNION-fím Madrid 2—0 
Los campeones de España 
Por s i no disponemos de mayor es-
pacio en estos tres días que anteceden 
a la final del campeonato de España de 
football, anticipamos la publicación de 
algunos detalles. 
Desde el año 1903 (temporada 1902-1903), 
tes Clubs: 
1903. —^íWeíic Club, de Bilbao. 
1904. —/íí/i¿eíic Club, de Bilbao. 
1905—Madrid F. C. 
1906. —Madrid F. C. 
1907. —Madrid F. C. 
1908. —Madrid F. C. 
1909. —Club Ciclista, de San Sebastián. 
1910. —/l£/iíeiic Club, de Bilbao. F. C. 
Barceiona. 
1911. —/lí/iicíic Club, de Bilbao. 
1912. —F. C. Barcelona. 
j Madrid el salón anual de fotografía de 
montaña. 
El plazo de admisión de trabajos se 
ha prorrogado hasta el día 25 del co-
rriente mes, pudiéndose entregar las 
obras para la Exposición en la Oficina 
de Peñalara , avenida de Pi y Margall, 
5, tercero, de cinco a ocho de la tarde. 
Todos los expositores recibirán el di-
ploma de Cooperación que concede la 
Sociedad organizadora. Las bases se fa-
cilitan en eí domicilio social y en los 
1913.—fíacinff Cíub, de Irún. F. C. Bar establecimientos de artículos fotográfi-
celona, eos. 
e s 
Sin moveros de vuestras casas podréis asistir al final del campeo-
nato. 
r a d i a r á con toda minuciosidad una descripción del partido, jugada por 
jugada, desde el campo de Zaragoza. 
Las estaciones de Madrid-Bilbao y San Sebas t ián t r a n s m i t i r á n este 
acontecimiento deportivo. 
El radioyente gozará de las mismas emociones que gozaría vién-
dolo, pues la m á s mín ima incidencia le s e r á transmitida con absolu-
ta fidelidad, poniendo nuestro «speaker» deportivo el comentario ade-
cuado. 
c 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,45, Solte-
ro y solo en la vida. 
LASlA (Corredera Baja, 17).—7, A mar-
tillazos.—11, El hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—7.15, 
Las burladoras, Celia Gámez y Enrique 
Suárez.—10,30, El «carnet» de Eslava y 
Las burladoras. 
R E I N A V I C T O B I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, Mi hermano y yo.-^10,45. El 
viaje del rey. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.45,: 
Lo mejor de la vida y Entre flores.—10,45,' 
La familia de Susana (estreno). 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45, El contra-
bando y Los de Aragón.-10,45, La reina 
mora y Los de Aragón. 
L A T I N A (Iza. de la Cebada. 2).-6>45, 
Perla en el ta* ̂ o.—10,45, Fuensanta la del 
cortijo y Yo, tú, él... y el otro... 
A L K A S A B (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La ^ 
caraba! 
A F O L O (Alcalá, 49).—A lar. 7, El hués-
ped del Sevillano. — A las 11, El sobre 
verde, el éxito del año. La Yankée en el 
charlestón. 
F U E N C A B A L (Fuencarral, 145).—6,30 J 
10,30. Los misterios de Nueva York y 
Manolo Rodrigo. 
F A V O N (Embajadores, 11).—6,30, El ta-
lento de mi mujer.-10,30, Los diez man-
damientos. 
C I R C O F A R I S H (Pza. del Rey).—10,30 
noche. Grandioso éxito de los nuevos nú-
moros de la gran compañía de circo de 
Leonard Parish. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso, XI) . -
4,30, Primero, a pala: Azurmendi y Ochoa 
contra Badiola y Narra I ; segundo, a 
pala: ' Fernández y Pérez contra Urqui-
di y Ermúa. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. Por el bien 
de Sinforosa (cómica, dos partes). I * 
fuerza del querer (comedia, siete partes), 
interpretada por Thomas Meighan y L"8 
Lee. Como fin de fiesta, «debut» de Raiae-
lita Haro 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II) .-W1 
y 10,30. Revista Pathé. Diosee, hombres í 
fieras. La condesa O'.enska. 
F R I N C I F E A L F O K S O (Genova, 20).-*.sl) 
y 10,30. Actualidades Gaumont. Dioses, 
hombres y fieras. La condesa Olenska. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, Su-
6.15 y 10,15. Actualidades Gaumont. 
protector del «cine». Barrera infranquea-
ble. La jaula del amor. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 12í; ' 
léfono 30.79C).-A las 6,30 y ^ ' ^ ^ l 
Yanqui en la Argentina (por Gloria o 
son y Antonio Moreno). Frescos y 
Aprovechad esta ocasión, si queré i s que el anuncio de vuestros 
productos sea oído en un instante por millones de seres. ¡Madrid! 
¡Barcelona! ¡San Sebas t ián! y ¡Bilbao! e s t a r á n en ese día á ten los , 
y vuestro anuncio será oído indefectiblemente a l ser intercalado en 
el curso del partido. 
VUESTROS ANUNCIOS PODREIS CONTRATARLOS EN 
I: Avenida Pi y Margall, nám. 10 
caras 
duras (cómica). Cuídate de mi mujer 
(Wanda Hawley). 
CINEMA GOYA (Goya, 24) .-Tarde, b.w. 
Noche, 10,30. Mancha por mancha./r,-.ia. 
ge ü 'Brien). El «auto» comedor. . 
rio Fox. El gran trágico (Jaok 
El jueves, estreno: El ocaso de una raza 
(Richard Dix). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-6.•,." 
y 10,30. Hazañas de Run-Tin-Can. El ti-
gre dei rancho (por Tom Thyler). ¡Sonw* 
iQcompathbles' (por F'.orence Vidor, BetU 
lironsom y Adolphe Menjou). 
* * * 
E l anuncio de las obras en esta oart°*8r) 
no supone su aprobación ni recomondaclón-
BILBAO: Hotel Garitón 
Los textos deberán ser entregados el viernes 
Centro parroquial de Santiago ^ 
El domingo se celebró en el 1 ^ 
social de la Juventud Católica 
parroquia do Sanliago el i'cPaI'lC). ' L e 
mios a los alumuns do las EscuL0% 
Nocturnas que sostiene dicho 1 'MI,IU,e'jn 
premios consislieron en canillas 
Caja Posial de Ahorros. ^ 
El presidente del Coutro, señorMomo 
rón, glusú agun.iá punios do la ^ ^ 
r ia . leída y expuso lo que debe» • 
las obras pust-cscolaro^, consideran^ 
como tales las Escuelas de Api''"--";-, 
y las Nücluinas, y la necos dad (i *" 
ambas obras las tome en cunsideraciu 
la Juventud Católica. . , 
El consiliario, señor Poy, explicó 
ausencia del párroco, y exhortó en t""6' 
ves frases a los protectores del Cenli"0 
a que continúen en su benemérila obra» 
y a los jóvenes y alumnos a que per-
severen en la lab^r emprendida. 
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Casa real 
El Rey recibió al ex ministro señor 
yanguas y al duque de Santoña. 
El Soberano de Suecia ha dirigido un 
telegrama a don Alfonso, notificándole 
el nombramiento de almirante honora-
rio de la Marina sueca, hecho por Gus-
tavo V a favor del Soberano español. 
El Rey ha contestado con otro despa 
cho, en el que agradece el honor y 
hace votos por la prosperidad de Sue-
cia. de su Marina y de la real familia. 
Con este motivo ha sido felicitado don 
Alfonso por el jefe de la flota, sueca, 
almirante Arkermark; jefe del Estado 
Mayor general, contraalmirante Ley-
beck; ministro de la Defensa Nacional, 
señor Rosen, y director de la Adminis-
tración de la Marina Real, señor Sche-
neideler. A todos ellos ha testimoniado 
el Rey su gratitud. 
Los Reyes enviaron el pésame al mi-
nistro'de los Países Rajos, barón Van 
Asbek. con motivo del fallecimiento de 
su esposa, y se hicieron representar en 
el entierro. 
C u m p l e a ñ o s de l 
Príncipe de Asturias 
Ayer cumplió veinte años el Príncipe 
de Asturias. En el salón de tapices dijo, 
a las diez de la mañana , una misa el 
patriarca de las Indias. Asistió la real 
familia, incluso los infantes doña Pilar 
y don Adalberto de Baviera; y llegado 
el ofertorio, y luego de besar la cruz 
de oro y malaquita que el Prelado le 
presentaba, su alteza hizo la tradicional 
ofrenda de 21 monedas de oro, que de-
positó en el artístico cáliz que se u t i l i 
za en estos casos. 
El heredero fué felicitado por una Co-
misión del regimiento Inmemorial del 
Rey, formada por el coronel, un tenien-
te coronel, un comandante, el capitán 
y tenientes de la compañía a que per-
tenece como oficial su alteza, y el conde 
de los Moriles. 
En las habitaciones del Príncipe se 
colocaron pliegos, en los que estampa-
ron sus firmas el Cuerpo diplomático, 
autoridades, muchos generales, jefes y 
oficiales del Ejército y de la Marina y 
numerosas personas de la nobleza, el 
Clero y el pueblo. 
Su alteza ha recibido centenares de te-
legramas de felicitación de España y del 
extranjero. 
A las doce marchó al campo con su 
hermano el infante don Jaime para al-
morzar y pasar el día al aire libre. 
El Gobierno en Palacio 
y los propios deberes. Habló de las in-
fracciones civiles como simple contien-
da judicial, y las de carác ter penal, ya 
más importantes, por la negación hostil 
que presentan al ponerse el delincuente 
enfrente de la sociedad. 
Analiza los elementos que constitu-
yen el hecho delictuoso, que son tres: 
la casualidad moral, la norma preexis-
tente y la lesión de derecho. 
Importa no olvidar—dice—el factor vo-
luntariedad; pero ha de reconocerse la 
importancia del medio, tanto físico 
como social. 
Cuenta las distintas formas de delin-
cuencia, que enumera así: contra el de-
recho de gentes, contra el Estado, con-
ra la sociedad o contra los particu-
lares. 
Dice que la labor realizada durante 
el ú l t imo tercio del siglo X I X significa 
un enorme avance para la ciencia penal. 
Añade, para terminar, que de las filas 
de la delincuencia precoz se nutre la 
llamada profesional. 
E l señor J iménez Vicente fué muy 
aplaudido. 
Rodín y la escultura 
francesa contemporánea 
Todos los ministros estuvieron ayer en 
Palacio para felicitar al Príncipe de As-
turias. Después los señores Primo de Ri-
vera y Calvo Sotelo despacharon con el 
Soberano. 
Al salir del regio Alcázar el presidente 
habló con los periodistas, a los que dijo 
que había puesto a la firma varios de-
cretos sin importancia. 
—Hemos dado cuenta a su majestad 
-nprosiguió—de los varios proyectos 
iniciativas que han surgido para cele-
brar sus bodas de plaia con el Trono; 
pero el Rey insiste en que se limiten a 
la recepción que habrá en Palacio v a 
llevar a la práctica el proyecto de Ciu-
dad Universitaria. De lo que haya de ser 
ésta nos ha hablado extensamente su 
majestad, quien desea que la Ciudad 
Universitaria, por la que con tanto ca-
riño se preocupa, tenga clínicas y la-
boratorios. 
El marqués de Estella dló cuenta a 
su vez al Rey de las úl t imas noticias 
de Africa, que no pueden ser más sa-
tisfactorias, pues confirman la muerte 
del Tensamanni, cabecilla rebelde que 
por el prestigio y ascendiente que ha-
bía adquirido entre los suyos constituía 
un peligro, y a quien hemos tenido la 
fortuna de matar, como cayeron en 
nuestras manos el Jeriro y otros jefe-
cilios. 
Dijo, por último, que el ministro de 
Hacienda había informado al Rey de 
la recaudación cuatrimestral, que es 
muy favorable, y que hoy habrá Con-
sejo de ministros. 
Mañana i rá el presidente a Sigüenza 
para asistir a la boda del teniente co-
ronel Muñoz Grande. 
El conde de Vaulx mar-
En el Instituto Francés dió ayer una 
conferencia el crítico de arte monsieur 
Louis Guillet sobre «Rodín y la escul-
tura francesa contemporánea». 
Comenzó con datos personales de Ro-
dín : era un paris ién de condición mo-
desta; en la escultura se sometió a la 
influencia de Carpeaux y Rude. 
El conferenciante describió las obras 
de Rodín «Los burgueses de Calais» y 
«La puerta del Infierno no terminada». 
Buscaba con ansia la expresión y el 
movimiento y por eso le resultaba di-
fícil toda composición y escultura mo-
numental. 
Presentó a Bourdelle y Maillol como 
verdaderos discípulos de Rodín. 
Monsieur Louis Guillet escuchó al final 
muchos aplausos. 
Homenaje al señor Dómine 
En las oficinas de la Compañía Trans-
medi te r ránea se celebró ayer el acto de 
entregar el diploma y medalla de oro 
del Africanismo Español al presidente 
de dicha Compañía, don José Juan Dó-
mine. 
En representación del Centro Comer-
cial Hispanomarroquí , hizo el ofreci-
miento el señor Fernández Cancela, y 
elogió al señor Dómine por su labor 
africanista. 
E l homenajeado dió las gracias en sen-
tidas frases de grati tud por la distin-
ción de que se le hacía objeto al conce-
derle dicho diploma. 
El señor Serrato y la Acá-
Cuando se daba el caso de exceder las 
personas que ocupaban el coche del nú-
mero de plazas autorizadas, a tenor de 
lo que sobre el particular dispone el 
reglamento, era invitado a apearse el 
viajero más próximo al estribo. 
No se tiene noticia de que ocurriera 
n ingún incidente. 
La romería de San Isidro 
Exposición Castro-Cires Por los mejicanos 
A pesar de la inseguridad del tiem-
po, ayer comenzaron en la pradera de 
San Isidro los trabajos de instalación 
de las casetas y demás espectáculos que 
allí se levantan todos los años con 
motivo de la tradicional romería del 
Pa t rón de Madrid. 
Hasta ahora parece que habrá muy 
pocas novedades. Los consabidos «tíos 
vivos», los no menos consabidos «co-
lumpios», los puestos de rosquillas y 
alguna que otra barraca con una fan-
tástica colección de animales amaes-
trados. 
La romería dará comienzo el sábado 
próximo por la tarde, víspera del San-
to, y se prolongará hasta los últimos 
días del presente mes. 
Conferencia para el 
Hay en el pintor santanderino Castro 
Cires una íujerza espiritual itan sor-
prendente, que parece como si en cier-
to modo sobrepujara y se impusiera 
a la naturaleza. De tal manera reac-
ciona su espíritu, vibra y se desborda, 
que vienen a ser sus cuadros no ya 
meras visiones subjetivas del natural, 
enriquecidas o modificadas por notas 
personales, sino algo más su t i l ; es co-
mo si olvidado de la naturaleza, no 
pintara más que la emoción que le pro-
aujo, como si sólo buscara en ella un 
motivo de inspiración que se abando-
na luego a la manera de esos litera-
tos que en una melodía, en un aroma, 
en unos versos o en un recuerdo en-
cuentran el despertador de ideas y sen-
timientos. 
Es, pues, Castro Cires un pintor de 
dentro a fuera, todo lo pone él en sus 
cúadros, y es por consiguiente, todo 
personal de Teléfonos 
demia de Ciencias Morales 
El ex presidente del Uruguay, don 
José Serrato, Invitado por la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, de la 
que es miembro correspondiente, visi-
ta rá esta tarde dicha Academia. 
En la Embajada italiana 
El presidente de la Asociación gene-
ral de empleados y obreros de la red 
telefónica interurbana, don Angel Raez, 
ha dado una conferencia sobre «Proble-
mas de organización del personal de 
teléfonos: Asociación y Montepío». 
E l señor Raez dice que hay algunas 
deficiencias en la actual organización 
del personal de teléfonos, determinadas, 
a su juicio, por la falta de reconoci-
miento de la Compañía de los derechos 
del personal de las antiguas concesiona-
rias. 
Est imó como cosa inaplazable que la 
Compañía atienda con espíritu de equi-
dad las reiteradas demandas de su per-
sonal, con lo que ella misma obtendría 
positivo resultado. 
Para terminar, analizó el desarrollo 
que adquieren en España los Montepíos 
y el apoyo y protección que les dispensa 
el Estado, hasta hacerse cargo de ellos, 
y señaló la importancia que tiene en la 
actualidad todo cuanto signifique mu-
tualismo, previsión o capital de ahorro. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado al final. 
Federación de empleados 
Un mensaje del Secretariado Inter-
nacional de Juventud Católica 
El Secretariado Ii.'ternacional de Ju-
ventud Católica ha dirigido a todas 
ias Juventudes y a los católicos en ge-
neral e . siguiente mensaje; 
«En todos los rincones de la tierra 
en qub haya una capilla y un sacerdo-
U- católico, la humanidad, durante los 
oías sai.tos de Pascua, se une más ín-
timamente a Jesús en la Santa Eucaris-
t í a ; pero nuestros hermanos los cató-
licos de Méjico, que desde hace ocho 
meses gimen bajo la opresión de una 
persecución religiosa tiránica, están sin 
iglesia, sin sacerdote, siU Sacramentos. 
El tabernáculo está vacío para ellos 
y Jesús no viene a alegrar con su pre-
sencia eucarística sus Pascuas. 
La obra de los Congresos Internacio-
nales de la Juventud Católica, siguien-
do la invi tacióu salida del corazón pa-
ternal del Soberano Pontífice, que pi-
de instantemente oraciones por Méjico, 
invita a las organizaciones de Juventud 
[| lobo de la hiperclorliria 
no moderá más su estómago si se 
cura usted con la famosa 
M A G N E S I A R O L Y 
fosfosiliciada 
única en el mundo por su sabia com-
posición química. Cura siempre, ra-
dical y rápidamente, las dolencias de 
los órganos digestivos, activando la 
nutrición y normalizando la función 
biliar. 
Indispensable a los que sufren del 
estómago, que la preferirán en segui-
da a cualquiera otra medicina. 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Depositarios E . Pérez del Molino, S. A. 
S A N T A N D E R . M A D R I D . 
Agencia «YPSO», Santander. 
¿ESmSSf'.T...' . 
m4s Buyo: sabemos que nos da alga i ^ l l c a , j i d ^ ^ 
que vive dentro de sí, con tal eviden-
cia, que cuando hablamos de él encon-
y obreros municipales 
El Comité de la Federación nacional 
de empleados y obreros municipales, 
en la úl t ima sesión tomó los siguientes 
acuerdos: 
Celebrar con una reunión pública la 
fecha del día 25—a la que denominan 
«el día municipal»—, tercer aniversario 
de dicha Federación. 
También acordó, con motivo del 25 
aniversario de la coronación del Rey, 
reiterar al Gobierno las peticiones he-
chas y ampliar lo referente a la am-
nistía, en el sentido de que ésta sea 
amplia y en ella estén comprendida? 
En la Embajada de Italia se ha ce-
lebrado un banquete en honor de la 
actriz veneciana Emma Gramática. 
Concurrieron el embajador, marqués 
de Médici de Vascello; ministro de Sui-
za y señora de Stoutz, señora de Nú-
ñez de Prado, duques de Santa Lucía, 
condes de Yebes, señor Pissan, el con-
sejero de la Embajada señor Peppo y 
otras varias personas. 
Después del banquete los comensales 
visitaron los salones de la Embajada, 
antiguo palacio de Abrantes, y contem-
plaron los muebles y tallas y las al-
fombras persas—adquiridas en Constan-
tinopla—con que el marqués de Médici 
ha embellecido el palacio. 
Fué presentado a los comensales el 
nuevo secretario de la Embajada, señor 
Bellardo Ricci, que acaba de llegar a 
Madrid. 
Asamblea de agen-
tramos desprovistos de valor los con-
ceptos tan usuales en pintura de v i -
sión e interpretación y sólo le encon-
tramos aplicable el de sentimiento, úni-
co que en cierto modo define su ma-
nera. 
Sentimiento, emoción ínt ima, es esa 
manera tan personal, tan propia en 
que forma y color se esfuman y se 
suavizan como para no estorbar con 
violencias la expresión libre de la ins-
piración que despertaron; sentimiento 
también la luz, sorprendente de sus 
cuadros, no hay luz en los objetos, 
la ve el artista dentro de sí y él la 
presta mansa, clara, suave e igual que 
rodea y penetra y forma como una at-
mósfera para cada cuadro: luz diáfa-
na, igual, sin contrastes, que hace pa-
lidecer dulcemente los colores: a ve-
ces esa luz se le muestra matizada ya, 
especialmente de azul y sobre una gama 
dulce de azules, en la que, como con-
traste, pone algún color entero, pinta 
ampliamente con una simplicidad sin-
tética hecha de dominio y de rapidez 
la vaguedad de su emoción, que slem 
pre queda plasmada en el lienzo COL 
tal seguridad, con tal firmeza, que nc 
hacían falta los deliciosos desnudos 
que presenta para acreditarlo de segu 
ro y correctísimo dibujante. 
Es en los retratos donde su emoción 
sometida a la verdad formal, produce 
efectos más sorprendentes; entonces la 
luz propia del artista es un rasgo más 
de su visión del modelo, es como un 
«liedmotio. espiritual que contribuye a 
caracterizarlo, como en el retrato «Come-
dianta», en que manera, luz y color, 
católicos del mundo, a aproximarse a 
la Sagrada Mesa por las intenciones de 
los católicos mejicanos que no pueden 
tener esa felicidad y a que pidan a 
Dios que devuelva a Méjico la paz re-
ligiosa, convierta a los opresores, con-
forte y sostenga a los oprimidos y exal-
te las víctimas gloriosas que por per-
manecer firmes en la fe y por defender 
los derechos de la Iglesia han sufrido 
el martirio.» 
E P l L E f S I A 
> A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
tes de negocios 
las faltas de todos los obreros y em-
plados municipales de España, inclu-j vienen a Ser otras tantas dotes de la 
so los recursos que estén en poder de personalidad retratada, y después de 
^E^Comi t^c ' en t r a l abriga la esperan-1haberl0 visto su3et0 a ^ necesidad de 
za de obtener 
este acuerdo. 
lo que se solicita en 
La Biblioteca de los co-
rresponsales de Prensa 
chó ayer a Italia en avión 
El conde de Vaulx, presidente de la 
Federación Internacional de Aeronáuti-
ca, salió ayer para Italia en un Lo-
ring R 3, que conduce don José María 
Ansaldo. 
El V Congreso de Prensa latina 
Entre los periodistas extranjeros que 
vendrán a Madrid como asambleístas al 
V Congreso de Prensa latina, figuran 
los siguientes: 
Ex ministros señores H. de Jouvenel 
y S. Barceló; el director del «Diario Es-
pañol», de Buenos Aires, doctor Láinez; 
el de «El Tiempo», de Bogotá, señor 
Santos; M. de Waleffe, Dumont Vilden, 
Jean Vignaut, Orsini Ratto, Croci, y 
representantes de los diarios «La Nation 
Belge», «Le Soir», «La Libre Belgique»; 
de once periódicos franceses, entre los 
que figuran «Le Journal», «Le Petit Pa-
risién», «Le Matin», «Le Temps», «Le 
Petit Journal», «Le Gaulois»; de seis pe-
riódicos italianos, entre ellos «Corriere 
dera Sera», «Giornale d'Italia», «Corrie-
re d'Italia» y «La Stampa»; tres de Por-
tugal, dos de Rumania, cuatro Agencias 
telegráficas y gran número de periódi-
cos y revistas de las repúblicas hispa-
noamericanas. 
Ya se ha constituido el Comité orga-
nizador del Congreso, bajo la presiden-
cia del señor Francos Rodríguez, y se 
han recibido varias ponencias y el anun-
cio de otras. Todos los trabajos han de 
estar en la Secretaría general del Con-
greso (Carretas, 10, segundo) antes del 
domingo, para conocimiento del Comité 
ejecutivo, que se reuni rá el lunes 16, y 
para su distribución entre las seccione? 
respectivas, las cuales serán presididas 
por los señores don Mariano Marfil. Mo-
rayta, Verdugo, Medina y Togores y 
Bueno (don Javier). 
"Procedimiento más adecua-
Los agentes de negocios han celebra-
do una asamblea y, después de ella, una 
Comisión de asambleístas entregó al Go-
bierno las conclusiones y un mensaje. 
Los agentes de negocios piden que en 
adelante se les denomine gestores ad-
ministradores; la creación, con carác-
ter obligatorio, de Colegios gremiales en 
todas las poblaciones en que existan más 
de diez agentes; dependencia de los Co-
legios del ministerio del Trabajo; que 
este ministerio nombre los Tribunales 
que examinen la suficiencia de los agen-
tes y que las fianzas se pongan a dis-
posición de ese departamento; solicitan 
también la creación de un carnet de 
agentes, la aprobación de un arancel de 
derechos y otras muchas peticiones. 
Los asambleístas han celebrado un 
banquete, que fué presidido por el sub-
director de Comercio, en representación 
del señor Aunós. Asistieron agentes de 
negocios y gran número de funcionarios 
dftl ministerio del Trabajo. Hablaron, en-
tre otros, el señor Sacristán y el sub-
director de Comercio, quien manifestó 
que el Poder público ha visto con agra-
do las conclusiones de los agentes. Pue-
do afirmar—dijo—que el ministro con-
cretará en breve esas aspiraciones en 
una disposición que pueda satisfacer los 
deseos de los asambleístas. 
La producción oli-
La biblioteca de los corresponsales 
de Prensa, en los escasos meses que 
lleva creada ha logrado reunir cerca de 
un millar de volúmenes. 
Don Mariano Marñl ha donado últi-
mamente una centenaria edición, muy 
valiosa, de la Historia del P. Mariana. 
Don Salvador González Anaya dedicó 
a esta biblioteca novelas; Joaquín Co-
rráis, varios volúmenes, y Miguel Es-
paña y Ricardo Tomás, sus úl t imas 
producciones. 
El rejoneador Antonio Cañero, el l i -
bro que lleva su nombre, y los escri-
tores y novelistas José Vega de Rive-
ra, Luisa León Domínguez, Angel Lá-
zaro y José Bruno, los libros que tie-
nen publicados. 
Convocatorias para hoy 
parecido y carácter en el retrato, es 
doblemente gustoso volver a contemplar 
sus visiones de Cuéllar, de Puerto Chi-
co, de Cabo Mayor y del campo cas-
tellano. 
HANS 
varera en 1926-27 
do contra la delincuencia" 
El catedrát ico de Derecho penal de 
la Universidad de Zaragoza, doctor Ji 
ménez Vicente, disertó en el Tribunal 
tutelar para niños sobre cuestiones pe-
nales y el procedimiento más adecuado 
y eficaz contra la delincuencia. Calificó 
ésta de desorden antisocial y anti jurí-
dico, que va contra los derechos ajenos 
que el t ranvía se pusiera en marcha. 
Según la estadística publicada por el 
Consejo Agronómico, la producción to-
tal de aceituna en el año 1926-27 ha 
sido de 12.906.657 quintales métricos, y 
la de aceite de 2.301.118 quintales mé-
tricos. 
La de aceituna ha sido de 5.775.726 
quintales menos que en el año anterior, 
y la de aceite 974.650 más que en 1925-26. 
En esta ú l t ima estadíst ica la región 
que figura con más producción es An-
dalucía oriental (4.223.744 de aceitunas 
y 815.563 de aceite). 
El "completo" en los tranvías 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—Doctor R. de Vera, so-
bre «Capacidad y responsabilidad de 
los toxicómanos». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., don Eduardo Marqui-
na, sobre «Roldán y MÍQ Cid». 
Sociedad de Historia Natural. Museo 
de Ciencias Naturales (Palacio del Hipó-
dromo).—6 t., sesión científica. 
Unión Patriót ica (Alcalá, 50).—7,30 tar-
de, don José de Elola, sobre «Servicios 
del Instituto Geográfico y Catastral». 
Universidad Central.—3 t., don Elias 
Tormo continuará su cursillo sobre «His-
toria del Arte en los templos de Ma-
drid». 
conferencia aplazada.—La. conferencia 
de don Eugenio D'Ors correspondiente 
al ciclo organizado por el Colegio de 
Doctores de Madrid sobre la persona-
lidad de Menéndez Peiayo, y que es-
taba anunciada para esta tarde, se sus-
pende por ausencia del conferenciante 
hasta el día 30 del presente mes. 
Otras noticias 
Palacio de La Granja 
SEGOVIA, 10.—En uno de los salo-
nes de la Administración del Real Pa-
trimonio de San Ildefonso, se reunie-
ron los señores que componer.' el Pa-
tronato para las obras de reconstruc-
ción del Real Palacio, bajo la presiden-
cia del vicepresidente don Segundo Gi-
la, por hallarse ausente el señor Obis-
po de la diócesis, y con asistencia del 
arquitecto autor del proyecto de las 
obras, don Juan Moya. 
Los reunidos acordaron el nombra-
miento de capataces y celadures de las 
obras, y la adquisición de los mate-
riales necesarios para el pronto comien-
zo de las mismas, que se calcula empe-
zarán el 15 del actual, con el f in de 
aprovechar el buen tiempo. 
Ayer comenzaron a ponerse en prác-
tica las recientes disposiciones de la A l -
caldía sobre la circulación de tranvías, 
en lo que respecta a no permitirse ma-
yor número de viajeros del que permi-
te la capacidad de los coches. 
Para cumplir lo dispuesto, en todas 
las paradas de trayecto, y aun en algu-
nas discrecionales, subían a los vehícu-
los guardias de Policía Urbana, que pro-
B O L S T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—El tiempo, por regla general, es 
inseguro y vario en Europa. 1 En Italia 
llueve, a la vez que hace buen tiempo en 
Francia, Alemania e Islas Británicas. En 
España el buen tiempo iniciado duró muy 
poco y se han registrado aguaceros y tor-
mentas. 
C R U Z A D A 1NPANTI1. A N T I B L A S P E -
KA.—La sección de Cuatro Caminos de 
la Asociación Católica de Represión de 
la Blasfemia celebró una solemne fiesta 
con motivo de la inauguración de la Cru-
zada infantil antiblasfema. Pronunció un 
discurso el señor Fernández Losada y des-
pués hubo una velada teatral. 
Las conferencias de esta Asociación a 
loe reclusos de la Cárcel Modelo comen-
zarán hoy. 
Desengaño, 10. Tunerarla « t a Soledad» 
No pertenece a n ingún Trust 
—O— 
P U O T E C T O R A DE A N I M A L E S — E n el 
salón del Ateneo está instalada una Ex-
posición de dibujos de auto-educación hu-
manitaria, hechos por niños de Madrid, 
de varias ciudades inglesas, de Norte-
américa y de la Liga de Bondad de Ron-
cedían al recuento de viajeros antes de da; ha sido organizada por la Eederación 
Ibérica de Sociedades Protectoras de Ani-
males y Plantas. 
FaiccioBCEÍiesfo 
LAR Y TODA CLASE DE DOLÜREh 
—o— 
COLECTA DESAUTORIZADA,—El Co-
legio de Médicos de Madrid, en vista de 
que un individuo hace circular una lista 
en la que pide un socorro para un mé-
dico enfermo, advierte que no deben ac-
ceder a estos llamamientos si los pliegos 
no van encabezados con algún sello que 
acredite la autenticidad de la colecta. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
SERVICIOS DE PUERICULTURA.—Du-
rante el mes de abril la Institución Mu-
nicipal de Puericultura y Maternología ha 
prestado los siguientes servicios: 
Asistencia por primera vez a 811 niños, 
6.955 consultas, 446 vacunaciones y 1.42-i 
servicios de operaciones, curas e inyec-
ciones. 
En la Gota de Leche hay actualmente 
1.537 niños y se han entregado a las ma-
dres 43.083 litros de leche. 
BIBLIOTECA DEL DISTRITO DEL 
HOSPICIO.—Durante el año 1926 han 
concurrido a esta biblioteca 47.811 lecto-
res, que han leído las siguientes obras, 
distribuidas por materias: 
Varios, 2.661; Filosofía 573; Derecho 
y Sociología, 255; Enseñanza y educación, 
92; Ciencias, 2.738; Enciclopedias, 7.163; 
Bellas Artes, 352; Literatura, 32.892; His-
toria, 590; Geografía, 482. 
Además se han dado ocho conferencias 
de vulgarización científica. 
ANTIGUO MADRID.—A partir del pró-
ximo jueves la entrada a la Exposición 
del Antiguo Madrid costará 50 céntimos; 
las horas de visita serán de 10,30 a 1,30 
y de 4 a 7,30. 
HOMENAJE A VEBDAGUER.-La sus-
cripción abierta por «Casal Catalá» para 
el homenaje a Verdaguer asciende a 
8.081,50 pesetas. 
C u i d e u s t e d 
porque es te baso de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vicenta 
E Vi F A « M 
lis la salvación de los niños en la época 
de .a D E N T I C I O N 
Venta: Parmacia Gayoso y principales 
Tobillos hinchados 
les doloridos, callos 
mzantes, todos estos 
/ersos males de pies 
iparecen Inmediatame 
bajo la acción curativa de 
itratos Rodell Estas sales Í 
un b a ñ o de pies er 
intoso y l igeram 
lado, poseyendo al 
edades tón icas y de 
estionantes -LosSt 
os Rodeli reblande-/ ' 
m a tal punto ios 





El día 29 d© junio es la fecha seña-
lada para el enlace de la l indísima se-
ñoril a Blanca Murga e Igual, hija d© 
la vizcondesa viuda de Llanteno, con 
don Carlos García Calvo. 
Viajeros 
Han salido: para París , el señor OT-
tir de Echagüe ; para Falencia, don 
Manuel Martínez Azcoitia; para Pa-
rís, los marqueses de Ivanrey y don 
luán Rodríguez A v i a l ; para Cerro Mu-
viano, la señora viuda de Montaner; 
para Biárritz, el conde de Arge y el 
marqués de Alcedo, y para Logroño, 
la marquesa de San Nicolás. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Valencia, el conde de Gimeno y su dis-
tinguida consorte; de Roma, ©1 conde 
d© la Mortera; de Santander, la se-
ñora doña Leocadia Pérez, viuda d© 
Uzcudun; de San Sebastián, las seño-
ras de Moyúa y de Altube; de París , 
los marqueses de Cayo del Rey, y d© 
Hornachuelos, los marqueses de La 
Guardia. 
Enferma 
La condesa de Almodóvar está deli-
cada de salud. 
Deseamos el restablecimiento de la 
ilustre dama. 
Fallecimientos 
Anteayer falleció en su casa de la ca-
lle del C01.de de Románones, números 
14 y 16, el señor don Benito' Uruburu y 
Uerteano. 
Contaba sesenta y seis años años de 
edad. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Fernanda López San Román ; her-
mana, doña Atauasia, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores d© EL DEBATE 
oraciones por el difunto. 
—Ha dejado de existir el barón Wer-
ner von Nagel Itligen. 
Era padre de los marqueses de Pozo-
blanco e hijo político de la condesa de 
Santandero. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
l ia doliente. 
—Ha fallecido en Varsovia la señora 
Estefanía, condesa de Moriconi, conde-
sa viuda de Broel-Plaier, madre d© la 
condesa María d© Broel-Plater, a quien 
enviamos nuestro sentido pésame. 
Aniversario 
Hoy se cumplirá el cuarto d©l fa-
llecimiento del joven Isidoro Hernán-
úez y Martinez-Arcos, de grata me-
moria. 
Todas las misas que se digan en esa 
fecha en los templos del Cristo de la 
Salud y del Salvador y San Luis Gon-
zaga serán en sufragio del finado, a 
cuyos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
El Abate F A R I A 
En todas las farmacias 
S A L T R A T O S R O D E L L 
remozan completamente 
los pies más doloridos 





¡Compare el trabajo! 
A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
a T 
C O M O 
á j a l u a 
EFICAZ T O D O S P U R G A N T E S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
S)r. Illanea: Hortaleza. 17. De 10 a 1 y do 8 a 7. Teléfono 15-970. 
P a r a s u s e x c u r s i o n e s 
de este verano le será muy útil el higiénico vaso plegable americano marca «Fin-
bach». Los vendemos en paquetes de seis vasos al precio de 0,50 el paquete. Para 
envíos por correo certificado agregad 0,40, lo mismo para uno que para seis paquetes. 
L. ASIK PALACIOS — PRECIADOS, 23, MADRID 
El recargo de Aduanas en las liqui-
daciones de Arancel será 8 enteros 
y 9 céntimos por 100 
Plazo para la excepción de los 
aumentos en la territorial 
Los militares comisionados en el 
extranjero 
La Gaceta de ayer publica una real 
orden circular de Guerra, en la que 
se dispone que las autoridades milita-
res que expidan pasaportes a los ge-
nerales, jefes, oficiales o asimilados 
que marchen con licencia o comisión 
del servicio al extranjero, se recuerde 
a los mismos el exacto cumplimiento 
de cuanto se previene en la real or-
den circular de 13 de marzo de 1923 
(D. O. número 59) y artículo 47 de las 
Instruciones para la concesión" de l i -
cencias aprobadas por real orden de 5 
j de junio de 1905 {Colección Legislativa, 
número 101), respecto a la obligación 
de presentarse a los representantes di-
plomáticos o agentes consulares de Es-
paña en el extranjero, si van al punto 
donde existan dichas' autoridades ea-
parlólas, o den cuenta de oficio a los 
primeros de su llegada si han de re-
sidir en otro distinto, manifestando 
también en uno y otro caso el con-
cepto de su viaje, fechas de llegada y 
de regreso a España, el domicilio donde 
fijen su residencia y cambios sucesivos 
del mismo, en el tiempo de su perma-
nencia en el extranjero, observando ade-
más, según su categoría, igual conduc-
ta respecto del agregado militar en 
los países en que exista este represen-
tante de nuestro Ejército. 
Las autoridades primeramente cita-
das harán consignar en los pasaportes 
correspondientes la .obligación de tener 
presente lo dispuesto en esta dispo-
sición. . 
La inspección tr ibutaria de las 
industrias 
La «Gaceta» de ayer dispone que como 
aclaración de lo dispuesto en art ícu-
lo 163 del vigente reglamento de la Con-
tribución industrial y respecto a aque-
llas industrias que por su especial natu-
raleza o por sus circunstancias se ejer-
zan de noche, como fábricas de gas, 
electricidad, espectáculos públicos, etec-
tera, se entenderán habilitadas, a los 
efectos de la inspección, todas las horas 
de su funcionamiento, y que tratándose 
de espectáculos, las Empresas están en 
la obligación de facilitar el acceso al 
local durante la celebración de los mis-
mos, aunque sin derecho alguno a loca-
lidad, a los inspectores. 
La contr ibución terr i torial 
Se ha concedido un plazo, que expira-
rá en 31 de jul io próximo, para que to-
dos los contribuyentes que no tuviesen 
ya concedidas las excepciones de los au-
mentos de líquidos imponibles de la 
contribución terri torial , establecidos en 
el real decreto de 25 de junio de 1920. 
y que se crean con derecho a tales ex-
cepciones, las soliciten de las Adminis-
traciones de Rentas públicas, a fin de 
que puedan surt ir efectos a par t i r del 
próximo ejercicio económico de 1928. 
La devolución de depósitos 
Se ha dispuesto que en lo sucesivo 
pueda acordarse por la Caja general de 
Depósitos, previa la petición de los in-
teresados, la entrega de los valores en 
las Sucursales en que hayan sido de-
positados, después de nue por dicho Cen 
tro se hayan aprobado los expediente? 
instruidos para su devolución. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
B E R L I N izo de un mee, prorrogablo por un pri-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) mer y segundo plazo de otro mes, o 
Libras, 20,505; francos 16 545- coro- sea en total tres meses, las solicitudes 
ñas checas, 12,504; pesos argentinos,! de prórroga deberán presentarse a los 
1,787; milreis, 0,498; florines, 168,95; es- administradores de Aduanas y serán re-
N o t a s m i l i t a r e s j H o y sale para Berlín el200 plazas de Hacienda!A " G A C E T A " F i r m a d e l R e y 
cudos portugueses, 21,52; pesetas  74,53.
ESTOCOUHO 
Dólares, 3,74; libras, 18,165; marcos, 
88,65; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,70; coronas danesas, 09,85; 
ídem noruegas, 96,80; marcos finlan-
deses, 9,425; liras. £0,50. 
V A R S O V I A 
Dólares, 7,92; Londres, 43,46. 
OBO E N B A R B A S 
sueltas por los mismos. 
E L R E C A R G O D E ADUANAS 
El recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exporta-
das por las mismas durante la decena 
siguier.ie al día 10 del mes actual y cu-
yo pago haya de efectuarse en moneda 
de plata española o billetes del Banco 
de España, en vez de hacerlo en mone-
, . . . . . , „ „ , r. „ Ar. i„„ioíar,.Q da de oro, será de ocho enteros ochenta 
LONDRES. 10.-E1 Banco de tog aterra céniimos por ciento, 
lia comprado oro en barras por valor ^ 
de 415.000 libras esterlinas. 
E L D E P O S I T O D E V A L O R E S 
La Gaceta de ayer publica una real 
orden de Hacienda, en la que se dispo-
ne que en lo sucesivo pueda acordarse 
por la Caja general de Depósitos, pre-
via la petición de los interesados, la 
entrega de los valores en las sucursa 
por 
S U B E E L GANADO E N M A D R I D 
MADRID.—Ganado v a c u n o : Bueyes ga-
ÜLgos buerrif. de 3.50 a 3,56 pesetas ki-
tc , ídem regulares, de 3,40 a 3,50; va-
cas gallegas buenas, de 3,40 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,40; ídem extreme-
ñas buenas, d^ 3,59 a 3,63; ídem regu-
* lares, de 3,50 a 3,59; ídem andaluzas 
enirega u« v « ^ f « ™c buenas, de 3,57 a 3,61; ídem regulares, 
les en que hayan sido depositados des - j^ ^ a 3 ̂ . {dem serranas buenaS) 
ciarán dicho expediente, sirviendo d e j ^ ^ Cebados, de 3.65 a 3,74. 
cabeza la instancia del interesado, a laj jerneraS._i)€ castilla fíi.a, de prime-, 
que se u n i r á : el traslado de la ordenira> d€ i l 3 a 4i61 pesetas Hilo; ídem-
de la auloYidad que disponga la devo-|de segUnda, de 3,91 a 4,13; ídem basta 
lución, los documentos justiflcativos deide tercera, de 3,69 a 3,91; montañesas. 
la personalidad del peiicionarío y «1 
resguardo original, en sustitución del 
cual le será entregado por la Tesorería-
Contaduría un recibo detallando en él 
su número de entrada, el de registro, 
de 4 a 4,22; asturianas, de 3,01 a 4,13; 
gallegas, de 3,61 a 3,78. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,55 a 3.60 
pesetas kilo. 
NOTA.—Los precios que quedan consig-
nombre del titular, autoridad a cuya nados son para el ganado bueno; las; 
disposición se halla y la reseña detalla-j reses malas no se cotizan. El que se ÍLV 
da de los valores que relaciona dicho idica para el ganado vacuno es libre de 
resguardo, cuyo recibo habrá de canjear-; todo gasto para el ganadero, 
se, en su día, por los títulos al 'serle j Impresión del mercado.—Con motivpj 
éstos entregados. Previo el pago del im-jde las lluvias, tan beneficiosas de estos 
puesto de Derechos reales, si procediera, últimos días, se ha notado bastante me¿| 
y de los de custodia, se remitirá el ex-, nos concurrencia eu esta plaza, lo qué 
pediente, así formado, por los delegados'ha traído consigo una reacción en loe, 
de hacienda, a la caja general de De-i Precios, pues a principios de la semana 
pósitos con la correspondiente propues-' anterior se hicieron compras al preci» 
ta de devolución. |d€ 3,45 y 3,48 y al cerrar esta impresión; 
Recibido en el Centro y acordada ia i podemos decir que, si como c .eramos,; 
cancelación del depósito por el ordena-
dor de pagos de la misma, si procede, 
se h a r á la devolución al cajero, quien 
se h a r á cargo de los títulos y del res-
frnardillo de intereses devengados y no 
satisfechos, enviándose unos y otros a 
la provincia por valores declarados. 
los ganaderos no se precipitai.' a ofre-
cer sus ganados con la premura de es-
tos últimos días, el precio de 3,60 se 
mantendrá con alguna firmeza. 
Alguna más concurrencia se notó du-
' rante estos días de ganado vacur.o, sin 
que por ello los precios hayan tenido 
ninguna variación. 
La sucursal dará inmediato ingreso en. 
Caja y en cuentas a esos valores en I M E J O B A N LOS SEMBBADOS 
la tercera parte de la cuenta «Necesarios! AREVALO.—He aquí los precios co-
para todos conceptos», y una vez que el m e a t ó s en el último mercado de esta 
interesado se hava personado a retirar-1 local,dad. trigos, a 21,25 pesetas la fa-
los, expedirá mandamiento de salida, i n e ^ de 94 libras; centeno, a 16.50; ce-
al mismo concepto, en cüvo bada. a 10,50 y a Jl la fanega de 32 
j firmará el «recibí, el p¿r. kilogramos; avena, a 7,25 y 7.50 fanega 
hiendo recogérsele el recibo de 25 kikgramos; algarrobas, a 13,50i 
lió en sustitución del resguar- ^ iP5,Alo6.5 ^ S r a m o s - garbanzos.: 
ir riir-bn r ^ i h o ttiia-<móiA desde 40 a oo y 00 fanega de 42 kilogra-
con cargo al mismo 
libramiento firmará el 
c:ptor, debi 
que se le d 
do y firmar en dicho recibo, diligencia, 
de haberse hecho cargo de los títulos, m ^ según la^afio^ y clases; lentejas 
documento éste que así requisnado se:a 30t l ^ . ' k ; lo^amos ' alllbias a 30 
enviará a la Caja central a los ^ c - ^ ^ J ^ a 64 6 ^ lü0 
tos de su constancia en el Centro. L i l a s , primera, a 62; panadera, a 61; 
MERCADOS ,' tercer illas, a 10; cuartas, a 32; c urdí-
L A ADMISIÓN T E M P O B A L D E ACEZ- lias, a 26; salvado de hoja, a 30. 
^ T E S D E O L I V A E X T B A N J E B O S GüIiCÚLÓS --Vacuno al vivo, de 40 a 42 
La Gaceta de ayer publica las reglan ".50 kilogramos; lanar, de; 
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Generalato.—Se da a la amortización la 
v;(cante de general de división producida 
, ... pase a la reserva de don Juan Cantón-
tía lazar. 
Ayudantes.—Cesa en el cargo de ayudan 
te de campo del inspector de las fuerzas 
y servicio de Ingenieros de la segunda 
región el comandante de dicho Cuerpo don 
Manuel de las Rivas Amorena. 
Cuerpo Jurídico.—Se declara aptos para 
«1 ascenso a cuatro auditores de brigada 
y un teniente auditor de primera. 
—Se anuncia concurso entre tenientes 
auditores de segunda para proveer una 
plaza de profesor en el Colegio de Huér-
fanos de la Inmaculada Concepción. 
—Vuelve al servicio activo el teniente 
auditor (ie segunda don Benito Picó Mar-
tínez. 
Dirección de campaña.—Se dispono que 
el grupo de información de Artillería ce-
lebre un curso de su especialidad para 
jefes y oficiales en octubre próximo. 
—Relación de los ocho capitanes de 
Estado Mayor que deben asistir al curso 
de preparación para el ascenso. 
Aeronáutica.—Se anuncia concurso para 
proveer una vacante de capitán médico 
«¡n ol grupo de escuadrillas de Tetuán. 
—Para cubrir dos vacantes de capitán 
de Intendencia existentes en el servicio 
de Aviación, han sido designados don José 
Sáinz Llanos y don Emilio Listán Ortega. 
Cuerpo de oficinas.—Queda de reempla-
zo por enfermo el escribiente de segunda 
don Francisco Javier Cardona. 
Infantería—Se anuncian concursos entre 
comandantes de la escala activa para pro-
veer el cargo de auxiliar do Somatenes 
de Cádiz y Soria. 
—Se destina a la mehalla de débala al 
teniente aon Manuel Teruel Alonso. 
—Queda disponible el teniente coronel 
don Antonio Pinilla, que cesa de ayudan-
te del general Cantón. 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio a los comandantes don Antonio 
Ferreiro Navarro y don Pablo Galofre Fe-
rrán, capitanes don José Artieda, don Gon-
zalo Cárnica, don Ramón Núñez y don 
Juan Simavilla; tenientes don Eduardo 
Castell, don Luis de Tera y don Sebas 
tián Zamora y alférez don Luis Vázquez 
Sala. 
Ingenieros.—Pasa a la reserva por edad 
el coronel don Manuel Díaz Escribano. 
Sanidad—Queda de reemplazo voluntario 
el comandante médico don Cesáreo Gutié-
rrez Vázquez. 
Orden de San Fernando.—Expediente» 
para la concesión de la cruz laureada al 
capitán de corbeta don Fernardo Delga-
do Otaolaurruchi y soldado de Infantería 
Modesto Martín Caballero. 
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Sección del Personal.—Autorizando al 
almirante don Ignacio Pintado para fijar 
su residencia en Santa Cruz de Tene-
rife.—Licencias, destinos. 
Sección de Ingenieros.—Dispone prácti-
cas de los alumnos. 
40 a 50 cabeza, según tamaño y clases; 
cerdos al destete, de 30 a 35 uno.. 
Vinos.—Al dt ia l l , a - nueve pesetas los 
16 li tros; al p» t mayor, a ocho ídem. 
Oíros artículos —Patatas gordas, a tres 
y 3,25 petetás los 11.50 kilogramos;! 
ídem de siembra, a 2,25 y 2,50 ídem. 
El mercado, con precios sostenidos. 
para la aplicación de la real orden 
17 de febrero último que estableció í$ 
régimen de admisión temporal para loá; 
aceites puros de oliva extranjeros que1 
importen los productores y exportado-
res de aceite y fabricantes de conser-
vas, a base de dicho aceite. 
Se diapone ahora que los interesados 
4 • . „ A J *, / A- •„i„í.,J pero algo desanimado por hallarse los 
Z i S L ^ a t ^ r ^ R e n e r S ^ e l ^ ^ d o - s muy ocupad í s en las faenas 
en instancia a a Dirección general de| campo qile está muy atrasado, de-
Aduanas acreditando su condición d e , ^ a ¿ ^ é z 8 ^ la6 tierras, que im-
productor, o exportador de aceite o fa-1 ^ el am.lanlar dici-,as ]abores antes 
bricante de conservas a base de a c e i - ^ ^ causa de est0 han quedado 
te. por medio del correspondiente reci-, muchas hli!.((Jacles sin sembrar. Con las 
bo de- la contribución industrial o de ^ ^ ^ . ^ [iuvias de estos ^ SG leSi 
utilidades y de una certificación de la' iere aar mncho impUiSOi para ganar i 
Asociación Nacional de Oliveros, de la:en ^po^-f-ig, el tiempo perdido. El agua! 
Federación de Exportadores de Aceite o ' ca i ia h \ fav recido grandemente los; 
de la de fabricantes de conservas a ha- se,mbra,lr.í.i :0bre todo, las cebadas, quel 
se de aceite, documentos que h a b r á n ¿ m p ^ z a b a n a resentirse del color. 
CASO B E A L M E N T E DOLOBOSO.—En la 
calle del Salitre, número 25. habita un 
pobre matrimonio, cuya situación es la 
siguiente: El marido quedó ciego hace va-
rios años y la mujer lleva cinco meses pos-
trada en cama, con un ataque de parálisis. 
Sólo cuentan para su subsistencia con las 
limosnas que recoge él a la puerta de la 
iglesia donde pide. 
El marido se llama Francisco Gutiérrez. 
de acompañarse a la instancia. 
Los solicitantes deberán indicar en su 
instancia la Aduana por donde han de 
efectuar sus importaciones de aceite, te-
niendo en cuenta que solamente se en-
cuentran habilitadas para dicha opera-
ción las de Barcelona, Tarragona. Va-
lencia. Málaga. Sevilla. Cádiz y Vigo. 
Las exportaciones del producto trans-
formado, deberán efectuarse por la mis-
ma Aduana por donde se efectuó la im-
portación del aceite; únicamente po-
drán efec tuarse por distinta Aduana 
de la entrada, en los casos en que exis-
M U C K A A N I M A C I O N 
MEDINA DEL CAMPO.-El mercado 
del domingo ha estado an imad í s imo; 
se realizaron muchas transacciones, so-
bre todo de ganado lai.ar. Fué el mejor 
mercado del año. 
El mercado de trigo alcanzó la cifra 
de 4.000 fanegas, que se vendieron de 
áO a 83 reales fanega; la cebada osciló 
entre 41 y 42 reales fanega y la alga-
rroba, entre 50 y 51 reales. 
En el mercado de harinas se han fac-
turado unos 13 vagones para Asturias 
y Sai iander. cotizándose de 55 a 67 pe-
ron ut.as 40.000 cabezas, que se vendie-
ron de 40 a 65 pesetas las ovejas, de 
13 a 70 los corderos castellanos y de 
20 a 28 los churros. 
Reina buen tiempo, beneficioso para 
ei campo. 
* * * \ 
PESXFIEL.—Precios corrientes en es-
te mercado i trigo, a 21,25 pesetas fane-
ga; cer.teno, a 16; cebada, a 9; avena, 
a 6.50; algarrobas, a 12; muelas, a 11,50. 
Harinas por 100 ki los: primera, a 61 
pesetas; tercerilla. a 33; cuarta, a 27; 
comidilla, a 25; hoja, a 26. 
Vino, a 9 pesetas cántara de 16 litros. 
Mercado, sostenido. Estado de los cam-
pos, but'nu. 
IVIEBCADO A B G E N T I N O 
BUENOS AIRES. 10.—El trigo se ha 
cotizado a 12.50. la avena a 8,40 y el 
maíz a 6,30. La carne se cotizó a 25,60. 
ta causa justificada para ello y previa, setas los 100 kilos, según las calidades, 
autorización de la Dirección general, a El pienso se vendió a los precios si-
solicitud de los interesados. guientes: comidilla. 28 pesetas; terce-
Como los aceites importados tempo-! Villa. 30. y salvado (hoja), 29 .pesetas 
raímente sólo pueden estar en la Pen- los 100 kilos, sin envase, 
ínsula en dicho régimen durante el pla-l En el mercado de ganado lanar ^htra-
Por acuerdo del Consejo do Aihninislra-
c-ión y a los efectos reglamonlarios se con-
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria que se celebrará en su 
Socal social, calle de Alcalá, 40, el día 23 
del corriente mes de mayo, a las once 
de su mañana en primera convocatoria, y 
a las doce en segunda, caso de insuficien-
cia de número para la primera., 
Madrid, 10 de mayo di' l!j27.—El presi-
dente, Enrique Barrie y Zafra. 
embajador de España 
'ombramíentos para el Consejo 
Superior de Aeronáurica 
Visitas al presidente 
Entre las audiencias que concedió a 
ú l t ima hora de la tarde el presidente 
del Consejo, figuraban los señores de la 
Macorra, Ortiz de Echagüe, represen-
tante en Europa de «La Nación», de 
Buenos Aires, y el Consejo de adminis-
tración de la Nueva Montaña, de San-
tander. 
Espinosa de los Monteros a Berlín 
El nuevo embajador ae España en 
Berlín, señor Espinosa de los Monteros, 
saldrá hoy para su destino. Se detendrá 
veinticuatro horas en París. 
E l ministro de la Guerra 
El ministro de la Guerra fué ayer 
mañana al Hipódromo para presenciar 
los exámenes de equitación que reali-
zaron los alumnos de la Escuela Supe-
rior de Guerra. 
A l regresar al palacio de Buenavista 
recibió las visitas del conde de Sagasta 
y del general Los Arcos. 
E l Consejo Superior de Aeronáut ica 
Han sido nombrados consejeros per-l 
manentes: por Estado, don José Pérez | 
Balsera, y suplente, el conde de Torre-! 
l lano; Guerra, don Alfredo Kindelán y i 
don Emilio Herrera; Marina, don Pe-i 
dro María Cardona y don Manuel Fló-
rez; Trabajo, don Mariano de las Pe-
ñas y don Antonio Graucha. 
Consejeros eventuales ofleiales: Ha-
cienda, don Constantino Vázquez y don 
Virgilio Rodríguez; Gobernación, don 
Tomás Díaz y don Francisco Mauchan-
coses; Fomento, don Blas Sorribas y 
el marqués de Benicar ló; Gracia y Juá-
Ucia, don Félix Llanos y Torriglia y 
don José María Navarro, de Falencia; 
Instrucción pública, don José de Acu-
ña y don Enrique Caries; Consejo de 
la Economía Nacional, don Gustavo Na-
varro y don Antonio Alcalde; C. de i 
Combustibles, don Nicolás de Ochoa y 
el conde de Alhiz; Inspección de Car-' 
tografía, don Arturo Campos y don Joséj 
Millán; Instituto Geográfico, don Enri-
que Meseguer y don Ignacio Fossi. 
Consejeros eventuales particulares: 
con su representación propia, don Leo-| 
nardo Torres Quevedo y don de la Cier-
va, y Codorniú; Aéreo Club de España.! 
su presidente y don Alberto Alvarez de i 
Rementer ía ; Construcciones Aeronáuti-i 
eos. don José Ortiz Echagüe y doi.1 Agus-j 
tín Barbón; Escuelas civiles de Aeronáu-i 
tica, don Antonio Marín Hervás y doni 
Eduardo Bauer; Fábricas nacionales de| 
motores de Aeronáutica, don Fr; "iciscoj 
Asitio y don' Emilio de Alvear; indus-j 
trias de accesorios de construcción ae-
ronáutica, don Isidro Rodríguez Zarra-1 
ciña y don Santiago Sánchez Quiñones. | 
El presidente y los vocales del Cose-j 
jo Superior de Aeronáutica cobrarán die-¡ 
ta? de asistencia de 50 y 40 pesetas, res-
pectivamente, y el vicesecretario y losi 
téci.'icos de la Secretaría estarán incluí-1 
dos para el percibo de dietas reglamen-| 
tarias, en la tercera categoría de las que| 
señala el real decreto de 18 de junio! 
de 1924. 
Nuevas carreteras 
Se ha ofmcedido al ministro de Fo-| 
mentó autorización para subastar las' 
obras nuevas de carreteras comprendi-j 
das en el plan ordinario con cargo al 
presupuesto para el ejercicio económico! 
del año corriente : -
La Gaceta del domingo publica la re-
lación detallada de dichas carreteras! 
que pertenecen a las provincias de Ali-
cante, Almería, Avila, Badajoz, Barce-| 
lona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad* 
Real. Córdoba, Gerona, Granada. Gua-: 
dalajara. Httelva, Huesca, Jaén, Las Pal-i 
mas, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia,' 
Orense. Oviedo, Pontevedra, Salaman-' 
ca y Zaragoza. El plazo de ejecución de! 
las obras var ía entre seis y treinta y 
dos meses, y sus presupuestos de con-i 
trata importan, en total, 19.973.002,85 pe-j 
setas, que se invert irán a s í : dos millo-i 
nes el aúo actual, 12.679.718,31 el año: 
próximo y 5.293.284,54 el 1929. 
Los presos fugados de Maiaró 
En el ministerio de Gracia y Justicia 
han manifestado que los reclusos fu-
gados de la prisión preventiva de Ma-
taré no fueron 32, como decían las no-
ticias particulares, sino cinco. En de-
puración de las consiguientes responsa-
bilidades se instruye el oportuno expe-
diente sin perjuicio del procedimiento 
judicial a que haya lugar. 
Las estaciones telegráficas y las 
estafetas unipersonales 
El ministro de la Gobernación ha si-
do au.urizado para cubrir las estaciones 
telegráficas y estafetas unipersonales 
con personal nombrado mediante con-
curso y con gratificaciones que varia-
rán de 1.000 a 2.000 pesetas. 
para jefes y oficiales 
Pueden concurrir los de diversas 
Armas y Cuerpos 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
ed artículo segundo del real decreto de 
25 de marzo último, y en virtud de la 
real orden de 28 de abril anterior, del 
ministerio de Hacienda, se abre concur-
so entre los coroneles, tenientes corone-
les, comandantes, capitanes, tenientes y 
asimilados de las Armas y Cuerpos de 
Estado Mayor, Infantería, Caballería, 
Artillería, Ingenieros, Jurídico Militar, 
Intendencia e Intervención, de las esca-
las activa y de reserva, para proveer 
doscientas plazas de funcionarios nece-
sarios en el indicado departamento pa-
ra la ejecución de servicios propios del 
mismo, las cuales serán adjudicadas 
en la forma que dicho real decreto pres-
cribe y en la proporción fijad^ por el 
ministerio de Hacienda entre los que de 
dichos empleos lo soliciten y en cuyas 
Armas o Cuerpos respectivos exista per-
sonal de los mismos en situación de ex-
cedente o d'sponible. 
El personal que pase a prestar sus ser-
vicios en el ministerio de Hacienda se-
rá destinado por éste a puestos o ser-
vicios con residencia fija, quedando su-
jetos para cambios de destinos y para 
viajes y comisiones eventuales del ser-
vicio a las disposiciones vigentes para 
ios funcionarios de Hacienda. Las ins-
tancias, acompañadas de las "copias de 
las hojas de servicios y de hechos se 
encontrarán en el ministerio de la Gue-
rra en un plazo de veinte días, conta-
dos desde hoy. 
I públ i !a . -R. D. aprobando el proyec- HACIENDA.-Autorizando al arqmtecto 
to para un edificio con destino a escuelas 13efe d«l Catastro de la riqueza urbana 
Graduadas en Liria (Valencia); para W d é l a Provmcia de Córdoba para la o* 
S p ^ i é n de locales del edificio denomi- lebración de un concurso para el arr¡en. 
nado Convento de la Merced, de Huete 
(Cuenca), a escuela graduada. 
E. O. adjudicando definitivamente a don 
Antonio Aleix la contrata de consolidar 
ción del Monasterio de Poblet; disponien-
do continúe en el Instituto de Bilbao el 
portero quinto Fernando Andrés. 
Presidencia.—R. O. concediendo tres me-
ses para asuntos propios a don Manuel 
Castedo, geómetra auxiliar tercero de Geó-
grafos. _ _ j - i „i ,-ante producida por fallecimiento de dou 
Guerra.—E. O. concediendo el ingreso en " » \ f ^ A ^ * A ~ , „ . , T „„ • Antonio Martínez Maldonaao. Inválidos a don Gonzalo de Leyva, capí- ' " ^ 
tán de Artillería; circular disponiendo!— • •— 
que por las autoridades militares que ex- C AMTAD AI V f l l í TA 
pidan pasaportes a los generales, jefes, f ^ f ^ l j | \ / U L l U 
oficiales o asimilados, con licencia o co-1 
misión al extranjero, 'be recuerde a los 
mismos el exacto cumplimiento de deter-
minadas disposiciones; abriendo concurso 
entre jefes y oficiales del Ejército en ac-
tivo y en reserva, para proveer 200 pla-
zas de funcionarios de Hacienda. 
Hacienda.—R. O. dictando reglas para 
los productores, exportadores de aceite o 
fabricantes de conservas que deseen benefi-
ciarse del régimen de admisión tempo-
do de locales con destino a oficinas. 
—Concediendo una pequeña transferen-
cia de crédito en el ministerio de Fo. 
mente. 
—Nombrando por antigüedad abogados 
del Estado a don Alberto Díaz de Brito 
y don Jesús Marañón Zorrilla. 
—Nombrando vocal secretario del Con. 
sejo de Administración de las minas de 
Almadén y Arrayanes, al abogado del Es-
tado don Felipe Gómez Acebo, .en va-
DIA 11.—Miércoles.—Stos. Francisco da 
Jerónimo, S. J,; Antimo, pbro.; Sisinio 
de; Evelio, Máximo, l'abio, Anastasio' 
Dioclecio, Florencio y Gangulfo, mrs.; ]Vla! 
merto, Ob.; Iluminado, cf. 
A. Hocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por don José 
M. Sotos. 
40 Horas.—Sta. Cruz. 
Corte do María.—Milagro, en las Descaí. 
i Programas para el día 11: 
MABjE&ZD, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 < 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral, Informaciones prácticas, i 
Notas del día. Recetas culinarias, por don ; 
Gonzalo Abello. —12, Campanadas de Go-| 
bernaoión. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pri-
meras noticias meteorológicas.—12,15, Seña-
les horarias. Cierre.—14 a 15,30, Orques-
ta Artys: «Chispa» (one-step), Ayllón; «El 
huésped del Sevillano» (canto a la espada). 
Guerrero; «Ninna-Nanna» (vals), Micheli; 
«La duquesa del Tabarín» (fantasía), Bard. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Luis Villa (violoncelista): «Kéveri», Schu-
mann; «La Fílense», Dunkler. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta: «Tannhau-
ser» (fantasía), Wáguer. Bolsa de trabajo. 
Noticias, de Prensa. La orquesta: «Serena-
ta húngara», Jonciéres.—18,30, Lección de 
Esperanto por don Mariano Mojado. Or-
questa Artys: «De Madrid al infierno» 
(fantasía), Alonso; «Dolorotes» (fantasía), 
Vives. «La Medicina y la vejez», por el 
doctor Kuiz Elias. Orquesta Artys: «Mo-
ros y cristianos» (fantasía). Serrano; «El 
Húsar de la Guardia» (fantasía), Giménez 
y Vives.—21.30, Vulgarización histórica, 
por don J. Ballester.—22, Campanadas Go-; 
tizaciones de Bolsa. Retransmisión de bai-
les rusos del Liceo de Barcelona: «Les Syl-i 
phides». Ballet, música Chopín. Intermedio. 
José Angerri, bajo: «Tutto per me sei tu» 
(melodía), Tosti; «A sus ojos» y «A su 
reja» (canción española), Anglada; «Les 
Matelots», Ballet, música de George Au-
rie. Intermedio. «Altro e parlar di morte», 
(melodía), Tosti; «-¡Por qué ya no me quie-
res? (canción-tango). Palomo; «Becuerdos 
de Aragón» (canción española), Alvarez; 
«Les Biches», Ballet, música de Francis 
Poulcnc. Noticias de última hora.—24,30, 
Cierre de la estación. 
Badio España (E. A. J. 2. 400 metros).-
De las 17 a las 18,30, «Guillermo Tell» 
(Overtura), Rossini; 1) «Porque te quie-
ro», Bertrán Reina; 2) «Hermosa caste-
llana», Quisland, por la señorita Pérez-
Grado; «Arte pictórico español», por don 
Benjamín Marcos; «En la Playa», Arbós; 
«El dúo de la Africana» (Canción anda-
luza). Caballero, por la señorita Romero. 
Noticias de Prensa. «El Niño Judío» (Can-
ción española). Luna, por la señorita Pé-
rez-Grado; «Largo», Haendol; «La Cale-
sera», Alonso, dúo por las señoritas Ro-
mero y Pérez-Grado; «Tanháuser» (Selec-
ción). Wágner. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J, 1, 325 metros) — 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Cotizaciones de 
los mercados internacionalos y cambio de 
valores.—18.10, Quinteto Radio: «To dance1 
the charlestón», Tabuenca y Marera; «Los 
maestros cantores (selección), Wágner-Ta-; 
van; «Soñé» (tango). Elisa Bentabol;' 
«Amina» (serenata egipcia). Lincke; «Mar-I 
che de France», Houblier-Salabert.—21, Co-
tiza sienes do los mercados internacionalos 
y cambio de valores.—21.05. Quinteto Ra-
dio: «Orgie» (fox). Dotras Vila; «When 
the onp yon love» (vals). Whiteman; «Lin-
da milonga» (tan^o), Bódalo y Martra; 
«Serenata», Malats. — 21.45. Retransmisión 
de los bailes rusos del teatro del Liceo.— 
22, Campanadas. Servicio meteorológico. 
ral; desestimando por improcedente la pe-Izas Reales (P.); Belén, en S. Juan de 
tición deducida por varios funcionarios1 Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, en 
del Cuerpo general, y disponiendo se esté S. Martín y S. Fermín de los Navarro»; 
a lo establecido en la real orden de la . -^Parp, en S. José. 
, , . . „ „„„„„ 1 Catedral.—¿Novena a S. Isidro Labrador 
actual convocatoria para proveer vacan- _ - • • • • » . 17 • •, • 
. , , , . . -v j 8, misa y ejercicio; 7 t.. Exposición, rosa-, 
tes de liquidadores de la contribución de, rÍ0) Be.rmón> señor Sanz de Diego; ejercí-
utilidades; disponiendo se entiendan har cj0) reserva y gozos. 
hilitadas, a los afectos de la inspección,: Parroquia do las Angustias.—8, misa 
todas las horas de su funcionamiento, res perpetua por los bienhechores de la pa-
pecto a las industrias que se ejerza dejrroquia. 
noche, como fábrica de gas, de electrici-1 *í":r0<lu,ia *e la Concepción.—Novena a 
dad. espectáculos públicos, etc., y que las!N.-.JRA- 4el .^petuo Socorro. 7 t Expo-
7 •, . «u.- Á I Í sición, ejercicio, sermón, señor Tortosa: l-.njpfesíH' de estos último» están en la gOZOS) reserva y salve. 
Opligatítfa de facilitar el acceso al local Parroquia do" S. Ildefonso.—8,30, comn-
durante la celebración de los mismos, aun-' nión para la A. Catequista, 
que sin derecho alguno a localidad, a los Parroquia do Santiago.—Visita a N. Sra. 
inspectores del tributo en el ejercicio de d« la Fuencisla. Al anochecer, rosario, 
su cargo; concediendo un plazo hasta el Parroquia do S. Luis.—Novena a N. Sra. 
31 de julio, para cue todos los contribu- c,e! Amparo 6,30 t., estación, rosario, ser-
, • J - J 1 mon, señor Rubio Cercaw ejercicio y re-
yentes que no tuviesen ya concedidas las 6erv^ ^ 
excepciones de los aumentos de líquidos i Parroquia do Sta. Cruz (40 Horas).— 
imponibles de la contribución territorial Continúa la novena a N. Sra. de los Des-
establecidos en el real decreto de 25 de amparados; 8, misa y Exposición; 10, la 
junio, y qiip se crean con derecho a tales solemne; 5 t., ejercicio, sermón y procesión 
excepciones, las soliciten de las Adminis- ^e reserva. 
traci-més de Rentas; disponiendo que en ; , p f f . d e ' s- Marcos.-Ejercicios de , , , , ^ . , la tehcitacion sabatina de N. Sra.; 7.30 lo sucesivo pueda acordarse por la Ca^aL r0sarÍ0f ejercicÍ0( f€iicitación 
de Depósitos la entrega de los valores en' na> Regina Coeli y despedida. 
las sucursales en que hayan sido deposi-: A. de S- José do la Montaña (Caracas). 
tados, después de que por dicho centro i Novena a Ntra. Sra. de los Desamparados. 
se hay^n aprobado los expedientes ins-í6'3'J *•> estación, rosario, ejercicio, sermón 
traídos; nueva redacción del epígrafe 23:se"oru f̂611 7 reserva. . ¿ 
j 1 j , . . . Caballero de Gracia.—6 a 9 n.. Exoosi-
de a fia- - octava, de ¡a sección primera, | ej^n * ^ i ^ J O í 
de la tarifa primera, y del epígrafe 17 de i Descalzas Beales.—Termina la novena a 
'a clase ifcera, de la sección primera, de N. Sra. del Milagro. 8, comunión general; 
la tarifa primera de la contribución in- 10, misa solemne con Exposición y panegí-
dust'nal. que manteniéndose la vigente rico; tí t.. Exposición, estación, rosario, 
clasificación para la venta de medias, cal- sermón, señor Mugueta; reserva, procesión 
cetines y velillos de señora para la ca.' interior, letanía y salve. 
beza, se fije a las corbatas de algodón o . , M ^ i i ? T Í T ^ í i ^ x n0Vena a ^ 
. , , . . j 1 • l i tular . 6,o0 t., estación, rosario, sermón, 
borra de seda que pueden vender los in- p. a p> M>. ejercicio, reserva ¡ 
(lustriales, el numero 16 de la clase oc- ¡¿ozos. 
tava. de la sección primera, de la tarifa 8. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, ca-
primera de la contribución industrial, el pilla de las Congregaciones, comunión ge-
precio máximo de 3.50 pesetas en susti- neral Para Ia C. de N . Sra. de Lourdes; 
6 t., en la iglesia, fiesta en honor de Sta. 
Mónica, con Exposición, rosario, sermón, 
P. Poncc; procesión do minerva y salve. 
tución del de 1,50 en que estaba fijado; 
señalando el recargo para las liquidacio-
nes db arancel que se hagan efectivas en 
plata o billetes durante la segunda de- D E M A B I A 
cena de mayo. Parroquia de S. Martín: 7,30 t., rosa-
Gobernación.—R. O. concediendo licencia t'io ? ejercicio.—Covadunga: 7,30 t., rosa-
por enfermos a funcionarios de Correos.:"0 y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t , ejerci-
^ , , ' cío.—Fontincia: <,30 t., ejercicio con Ex-
r \ • • posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio: 
^ iffliRidtf»lftmi<? \1 />Ain/>11V*CrhC i í-> ejercicio.—S. Francisco el Gran-i5 de: 8,30, comunión; 7 t.. Exposición, co-
rona, ejercicio y reserva.—5. C. y S. Frau-
, " ~ '-. , , „ , !cisco de Borja: 8, misa rezada para la 
Médicos forenses.—La «Gaceta» del sábado c. de H . de María y ejercicio; (i.3ü t., 
muncia hallarse vacantes las plazas de rné-1 ejercicio y bendición. — San Vicente de 
dicos forenses y la prisión preventiva de i 'aúl: 8,30, ejercicio; 7 t., ejercicio so-
los Juzgados de primera instancia e ins- 'emne. 
I rucción de Huelma, Mancha Real, Molina 
de Aragón, Navahcrmosa, Puebla de Alco-
cérj Vélez Rubio, Pego, Vinaroz, Gazabc-
na. Valverde de Hierro, Castellote, Sueca, 
J U E V E S E U C A B I S T I C O S 
Parroquias—Carmen: 10 misa rezada por 
ios congregantes del Santísimo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8—San 
Boltoña y Olvera, de categoría de entra-' L-uis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
da. que deben proveerse entre excedentes : ̂ r5"™ : ,?.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 
,o9 J W d o , . « ^ a o * Dtas Oías P " . I t t T a ^ l c t á s f ^ ^ t á & 
la presentación de instancias. res: 8,30. 
Ingenieros de Minas.—Se anuncia concur-j Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
entre ingenieros jefes y subalternos, en --a de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
ISsüecial del Cuerpo. Las instancias docu-! 8,30.-Esclavas del S. Corazón (paseo de 
alentadas, en un plazo de veinte días, al Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
¡ele do la Sección de Minas del ministerio 1 Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco, 
tle romonto ¡de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
Liquidadores de Hacienda. — Ha sido fIa' t'e' Carmen: 8,30, con Exposición.— 
dosesl imada la instancia suscrita por va- 1™°*™*%**}.,??**** Christi: S.-Je¿ú|: 
nos Wionar ios .leí Cuerpo genera, de ' f á ^ T ^ . 
la Hadenda publica que acudieron al con- dro: 8.-San(nario del Perpetuo Socorro: 
curso-oposicion dé 1926 para proveer p!a-!8.—S. Vicente de Paúl; 8,30. 
zas de liquidadores de la Contribución DIA ^ RETII,0 
sobro utilidades do la riqueza mbbilia- IM 10 1 1 , . , 
Ha, y que fueron aprobados en alguno o r ü " ^ * ^ \ * l 
a.guno. ele sus ejerc.cos, nero no in- Honor del primer monasterio do Salesafl 
(•luidos e.rv la lista .definitiva, en súpli- (Sta. Engracia, 10). y será dirigido por el 
ca do que so declarase válida y subs- P. José M. Rubio, S. J. 
sistente para el próximo concurso-opo- *'»"'« 
s i - i . i M , a que tambióu acuden, la apro- (I.st0 peri6diC0 8e publica con censura 
Dación ie aquellos ejercicios. 1 eclosiástica.) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 47) 
H E N R Y G R E V I L L E 
a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
bL DhBATfc. por Emilio Carrascosa) 
que ausenlarme, porque este viaje impl icará como 
consecuencia lógica un aplazamiento en la ejecución 
de nuestros proyectos con los que, como usted sabe, 
estoy muy encar iñada . Sin embargo, piense, por otra 
párte, que acaso sea mejor así, porque usted If1.-)-
drá m á s liernpo para ull imar sus proyectos, para 
madurarlos en lodos los detallea ñu tes de comenzar 
la construcción. Aunque sé que no es necesario, nae 
atrevo a rogarle que siga desarrollando sus planes, 
muy'acertados por cierto, con el mismo celo que 
hasta aquí. Es ta ré de regreso en IJoslon, Dios me-
dianle, a principios del otoñó y entonces será oca-
sión de que acordemos definilivamenle lo.que con-
venga hacer. Excúseme, amigo mío, y crea en lo 
sincero de mi contrariedad. Hasta la vista, señor 
Frankley. ' i 
Siempre suya afectísima amisra 
Ana B. AJcoll.» 
Acompañaba a la caria un nuevo cheque de 500 
dólares, 
Frankley sintió que las piernas se le doblaban, v 
sin fuerzas para sostenerse en pie, tuvo que dejarse 
caer en una butaca. 1.a misiva de mistress Alcott, 
lan inesperada, le dejó anonadado, sumido en e! 
i mayor de los abatimiento^; Sus ilusiones füérpn 
¡ d e s m o r o n á n d o s e una Iras otra, como castillos de 
' naipes, que el más tenue soplo •derriba por su base 
¿Era aquella caria la ruina de sus esperanzas o tan 
j sólo el capricho de una dama inmensamente rica y 
; señora do sus acciones, que después de haber go-
zado. imaginativamente acariciando un bello sueño 
de su fantasía se arrepiente y se echa hacia airas 
cuando comprende que ha llegado el momenlo de 
realizar, de llevar a la práctica el sueño que lan 
bien supo forjar? 
Durante un buen rato Horacio permanec ió absor-
to, entregado a sus pensamientos, sin poder darse 
una contestación categórica a la pregunta que inle-
1 n ó r m e n l e se formulaba. La lucidez volvió a su ce-
I rebro al cabo de unos minutos, y, entonces, se dijo 
j que una sola persona había que pudiera aclararle 
\ cuan lo de cerca o de lejos se relacionaba con el 
I inesperado viaje de mistress Alcol.t, y que aquella 
persona era miss Ella Bright . Sin perder instante 
adopló una dolerminación. Volvió a guardar en su 
mátela presupuestos y cálculos, salió del hotel y 
cuca minándose a la estación subió a un fren, quo en 
aquel momento salía con dirección a Cambridge. 
I El cielo estaba cubierto de nubes de color gris ¡ 
¡ una lluvia menuda, de agua pulverizada, caía ince-
sar.temente esponjando la tierra, cubierta ya de ver-
dura pomposa y lozana- Los pájaros , escondidos en-
tre las ramas de los á rboles , que comenzaban a lle-
narse de hojas nuevas, rimaban sus gorjeos en una 
alegre alga rabia de arpegios y silbidos. Era un día 
de primavera, de esos que traen en el viento, fres-
co aún y picante, el anuncio de un verano próxi-
mo; pero Horacio no estaba de humor para de-
jarse consolar por estas caricias estivales, prematu-
ras y miraba con torvo ceño los encantos que la es-
plendorosa naturaleza le ofrecía a la visla, mien-
tras renegaba, en t ré dientes, de su suerte negra, y, 
sobre lodo, de las mujeres a quienes su salud les 
obliga a hacer imprevistos viajes. 
Ella Br igh l estaba en su casa, como siempre: sólo 
dos veces había dejado de encontrarla 'Horacio du-
ranie el invierno, a pesar de haber frecuentado .?US 
visitas al holelito del viejo ma temá t i co ; pero aquel 
día tenía un aire triste y fatigado, de cansancio, 
cuando en t ró en la biblioteca, obedeciendo a la voz 
de su padre, que acababa de llamarla. 
—Mamá hace días que no está bien—dijo respon-
diendo a la pregunta que le dir igió Horacio—y hoy 
la pobre está peor aún. 
La muchacha fué a colocarse de t rás del sillón que 
ocupaba su padre, para que el anciano no pudiera 
verla, y desde allí le dijo a Frankley, con una mi-
rada llena de desolación, mojada en lágr imas , toda 
la gravedad del estado de la enferma. Con tanta elo-
cuencia hablaron los ojos de la apenada hija, que 
Horacio se dió cuenta en el acto de que la situación 
debía de ser mny crítica. 
—Es que hace fresco todavía y a mi mujer lo 
sientan muy mal los fríos—dijo el sabio profesor 
con voz calmosa, sin alterarse, sin sospechar si-
quiera la inmensa desgracia que se cernía sobre 
su hogar—. En cuanto la primavera se asiente y ten-
gamos un poco calor se mejorará , como ha ocurrido 
otras veces. 
Horacio mi ró a la joven, que movió tristemente 
la cabeza, como si quisiera decir que su padre se 
equivocaba desgraciadamente, y cer ró los ojos para 
impedir que el llanto delatase la pena que la abo-
gaba. Las lágr imas , sin embargo, se filtraron a tra-
vés de los pá rpados y comenzaron a correr por las 
mejillas de miss Bright, quien, para no descubrir 
a su padre la verdad de la situación, t ra tó de en-
jugarlas con las pun ías de sus dedos. 
Frankley tuVo vergüenza de sí mismo y de su 
ego í smo ; se rep rochó duramenle por ir a llevar 
preocupaciones y conlraliempos de orden puramen-
te material a aquella casa sobre la que abalía sus 
alas el pá jaro agorero de la muerte; pero ol pro-
fesor Bright, adivinando, sin duda, ol verdadero ob-
jeto de la visita do Horacio, había preguntado ya 
i a su hija si sabía algo sobre los proyectos de mis-
| Iress Alcott, y miss Ella, que se había sentado en 
| frente del visitante, se dispuso a responder a las 
• preguntas de su anciano progenitor. 
—Mistress Alcolt embarcó con rumbo a Europa 
! hace hoy justamente ocho días—dijo Ella—. La vis-
j pera de su marcha estuvo en casa para despedirse 
i de nosotros, para decirnos adiós , o más bien hasta 
I pronto, y, al mismo tiempo, nos rogó que se lo 
j explicásemos a usted lodo, encargo que no pudi-
mos menos de aceptar. Estaba segura, por lo visjo. 
de que usted vendría por aquí a saber noticias. 
Al pronunciar estas palabras Ella Bright se rubo-
rizó visiblemente; .sus mejillas, pálidas hasla etlto'n-
ces, se colorearon de carmín, pero con t inuó -hablan-
do sin turbarse, con absoluta tranquilidad. 
—Mistress Alcolt está muy enferma; su dolencia 
pasa desapercibida para muchos; pocas personas la 
saben, y usted tendrá buen cuidado de no hablar 
de esto con nadie; pero lo cierto es que su salud 
está gravomonlo quebrantada y que su vida corre 
a. todas horas serio peligro. ¡No obslanle, os mujer 
animosa, llena de alientos y está segura, con la gra-
cia de Dios, de que en o toño regresará muy mejo-
rada. Antes de marchar ha dicho a todo el mundo 
que la primera piedra del orfelinato será colocada 
con toda solemnidad a la entrada de la próxima 
primavera y que usted no tendrá mucho tiempo quo 
perder, aún con lodo ol invierno por delante, para 
preparar una obra de la importancia de la que ha 
sabido usted proyectar con lanío acierlo... 
Horacio escuchaba atentamente, sin saber si de-
bía alegrarse 6 eritr istecersé. 
—Y yo sé de dos personas—pros iguió la mucha-
cha—que conocedoras de la confianza ilimitada que 
mistress Alcolt tiene en el talento de usted, han 
preguntado cuáles son las señas de su domicilio 
para encargarle algunos trabajos. Aquí tengo sus 
larjelas, precisamente; mírelas. Y ahora me permi-
t i ré decirle que a mi juicio debía usted ir a verlas. 
Miss Bright le ofreció a Horacio sendas cartulinas, 
en las que se leían los nombres de dos personas 
adineradas, muy conocidas en la buena sociedad de 
bostón. 
—¿Enlonces no es que mislress Alcolt desisto 
sus proyectos?..•. ¿No es que prescinde de mis sefe 
vicios profesionales y t é c n i c o s ? - p r e g u n t ó Frankley 
un lanto sorprendido. 
—¡Cier tamente que no! ¿Qué motivos pudo n.-Iod 
icnor para suponerlo siquiera?... Al contrario, mis-
lress Alcott ha hablado con lanío encomio, lan ela-
giosamente de usted y de su talento arquitecló'nico|i 
que aquí , en casa, todos estamos seguros de q" -
ha hecho usted su suerte y de que la fortunan?) 
l a rda rá en sonreí r le . 
En el rostro enlrislecido y preocupado de Ella ^ 
pintó un fn^az gesto de íntima alegría, que dcsapa 
rociVi en seguida, como un fuego faluo. 
(Conlinuará.) 
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Estos anuncios se reciben er 
la Administración do BI» 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , oa-
Ha de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puenoarral; quiosco do la 
plaza do Lavapiés, quiosco 
cie Puerta de Atocha, quios-
co do la glorieta do los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la callo 
do serrano, esquina a Go-
ya; quiosco do la glorieta do 
San Bernardo, quiosco do la 
calle do Atocha, frente al 
número 68, Y E » TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C Z S A D . 
CAMA, colchón y almoha-
da, 5U pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALMONEDA. L iqu idac ión 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitoa, 17. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español , vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matr imonio , 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español , vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas. 2. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas ; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
T R I H C H E R O , 50 pesetas ¡ 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matr imonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA matr imonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
D E S P A C H O americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóvi les . 20 pesetas men-
suales. I n f o r m a r á n : Garaje 
Pi . (leneral P a r d i ñ a s , 34. 
850 PESETAS véndese auto-
m ó v i l , perfecto funciona-
miento. Pregunten. Sempe-
re. Teléfono 31.926. 
VENDO au tomóv i l «F. N.», 
8 HP. , cuatro asientos, 1923. 
R a z ó n : Almagro, 20. 
U R G E venta «Citroen» cin-
co caballos. «Hunpmóbi l» , 
10. Preciados, 84, pr imero. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S c C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.t 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S «U. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ñirona». 
«PALLAS». Las mejores ca 
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pu lnh i» , pía-
eos y contado. Vic to r ia , 4, 
y Colón, 15. 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas s éminuevas , procedentes 
cambios. Casa P u l p h i , Vic-
tor ia , 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para n iños . Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
r r a l , 72. 
S U E L A cromo «Non P lus» . 
Unica impermeable, gran 
d u r a c i ó n . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis . Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
LISIAOS, bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodr íguez, 
A-jaua, 25, l i b r e r í a . 
ALQUILERES 
ALQUILO • vendo hotelito, 
t ranvía C h a m a r t í n . Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamar t ín . 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Traves ía Ballesta, 11. 
A L Q U I L A S E gran local, i n -
dustr ia o almacenaje, 300 
pesetas. Juanelo, 20". 
A L Q U I L O hotel colonia A l -
fonso X I I I . H ig ién ico . Si-
tuac ión esp léndida . Duque 
Alba, 15, p o r t e r í a . 
T I E N D A dos huecos, con 
vivienda, 40 duros. Hermo-
silla, 90. 
PISO exterior, nueve habi-
taciones, 30 duros. Hermosi-
11a, 90. T r a n v í a Ventas. 
H A B I T A C I O N E S estables, 
b a r a t í s i m a s , ascensor, telé-
fono, sala, baño. Alcalá , 3, 
primero. 
A L Q U I L A N S B locales, pro-
pio talleres, indus t r ia , al-
macenes ; afueras M a d r i d ; 
«Metro», t r a n v í a , enfrente. 
Círculo Mercant i l , siete a 
nueve tarde. Señor Luna . 
PISO Mediodía . Todos ade-
lantos. Caracas, casi esqui-
na Zurbano. 
P A R A estable u pficina 
ofrezco hermosa h a b i t a c i ó n 
exterior, c én t r i ca . R a z ó n : 
•Vergara, 9. 
A L Q U I L A S E b a r a t í s i m o lo-
cal grande, a l m a c é n , depó-
sito. Blasco Garay, 68. 
A L Q U I L O hotel nuevo, 
a m u e b lado, inmejorables 
condiciones, preciosa ribe-
ra, temporada. Mora t i l l a , 
Maleros, Guadalajara. D u l -
cinea, 40. 
A L Q U I L O casa con esplén-
didos locales para industr ia , 
oficinas y vivienda. R a z ó n : 
C. Fe rnández , Costanilla A n -
geles, 15. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, tur ismo e indus-
triales. Agencia Oficial : Ma-
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . I I Muy 
barato!! Neumá t i cos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
g í t imos . Envío ráp ido pro-
vincias. Mayor, 4. 
V I C , Vallehermoso, 7., Auto-
móvi les ocasión, garantizar 
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 




no, Claudio Coello, 79 Tele-
fono 34.638. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
Venta. Prado, ñ, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO alhajas, mantones 
Mani la , aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra v venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad a alto» precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
i esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra : 34, Carrera San Je-
rón imo, 34. 
G A L E R I A S Ferrares. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago m á s que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
«UNION Joyera» . Paga mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bi l iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velarde.. 
CONSULTAS 
L U Z u l t ravio le ta . Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. I n -
flazón de vientre . Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en úl t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Pel igros». 
CORREOS. Telégrafos In-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Po l i c í a 
Preparac ión completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial J u r í d i -
co -Admin i s t r a t iva» . Barqui-
llo, doce 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
lotas mes; Taqu ig ra f í a . 10, 
Puerta del Sol. 6. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco d© España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Ra d i o t e 1 egra f í a, Te 1 égr a f os, 
Es t ad í s t i ca , Policía , Adua 
ñ a s . Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o p reparac ión 
Ins t i tu to R e a s . Precia-
dos. 23. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Vel i l l a . Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. In ter -
nado. Magdalena, 1. 
SEÑORITA inglesa da lec-
ciones inglés . Castel ló , 13. 
ESPECÍFICOS 
R E U M A : Cú ra se con Arena 
r i a Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Vic tor ia , farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios V i c t o r i a ; caja, 1,60 
pesetas. Vic tor ia , 8. 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. V ic to r i a , 
farmacia. 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de E s p a ñ a y colonias. Venta 
con grandes descuentos. En-
víos a escoger contra refo-
rencias o depósi to m e t á l i e j . 
L . Odriozola. Hortaleza, 31, 
Madr id . 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madr id 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid 
FINCAS 
Compra-ven ta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margal l , 14. 
V E N D O terreno, 15.400 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 
CASA, buen barr io , puede 
adquirirse con 89.000 pese-
tas; renta, 11.000. Informa-
r á n : Corredera Baja, 21. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próx imo carretera Aragón , 
facilidades pago. Monte león, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
con t r a t ac ión de fincas. Ibe-
r i a , Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
H O T E L , calle Cartagena, 
14.000 duros, J. Baral la t , Co-
lón. 1. 
V E N D O casa nueva Guz-
m á n el Bueno, 8 % ; 41.000 
duros, J. Baral la t , Colón, 1. 
V E N D O hotelitos en Bellas-
Vistas. Berruguete, 7, Fran-
co. Teléfono 33.004. 
H O T E L I T O , a veinte m i n u -
tos de Sol, once habitacio-
nes, agua, luz, t r a n v í a , te-
léfono. Veint icinco m i l pe-
setas. V ic to r i a , farmacia. 
CASA nueva, soleada, mo-
dernista, 13 piezas. Tran-
v ía s . Torr i jos , 33. 
S O L A R E S p a r a hotelitos, 
luz. Colonia Alfonso X I I I . 
Dehesa la V i l l a : 0,60 pie. 
E s p í r i t u Santo, 29, tahona. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercan t i l . Con-
tabi l idad, t a q u i g r a f í a , meca-
nograf ía , idiomas. Copias a 
m á q u i n a . Atocha, 41. 
C L A S E S particulares de 
Qu ímica y F í s i c a para ba-
chil lerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña , 22, pr imero derecha. 
M A E S T R A recomendada 
ofrécese dar lecciones en co-
legio o domici l io , Madr id o 
fuera. R a z ó n : P . Claudio, 
carmeli ta . Plaza de E s p a ñ a . 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicil io. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
B U E N A pens ión , l imp ia y 
soleada, comida excelente. 
V i c t o r i a , 4, segundo. 
PENSION Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos hábi l aciones d i r ig iéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. vN 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . Montera, 10, 3.° 
derecha. 
DOS H A B I T A C I O N E S exte-
riores, con, sin muebles, co-
cina, baño económico. Paseo 
Doctor Ezquerdo, 9, entre-
suelo derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S «Nigri» para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catá logo gratis . Aparta-
do 12.362, Madr id . 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir, reparacio-
nes. San J o a q u í n , 6. 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret . Ul t imos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
s ía . Admi to géneros. San 
Agus t ín , 6. 
CASA F é m i n a . Montera, 4, 
entresuelo. Ofrecemos nue-
vos y elegantes sombreros 
para señora . Precios sin 
igual . 
S O M B R E R E R A económica 
para adqui r i r clientela. Her-
nán Cor tés , 16, segundo iz-
quierda. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barqui l lo , 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero. 65. Cama, colchón, 
almohada. 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matr imonio, 29; 
somiers, matr imonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
t a s í a s 
P A R A ver bien, cristales 
Punk ta l , gemelos Zeiss. Va-
ra y López, P r í n c i p e , 5. 
AGUA Oriental . Lo mejor 
para t eñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Pe r fumer í a s y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rús t i cas . Madrid-pro-
vincias. «Universal» , Pi y 
Margall , 14. 
T A Q U I G R A F O mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez : 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
NECESITANSE a g e n t e s 
p rác t i cos , seguros. Aguir re . 
Apartado 12.075. 
SE NECESITA muchacha 
para todo, buenos informes. 
Vis i t ac ión , 7, pe le t e r í a . 
DESTINOS oficiales. Licen-
ciados Ejé rc i to , i n f o r m a r á n 
7 tarde. Palma, 3, p r inc i -
pal izquierda. 
ABOGADO, 25 años edad, 
culto, dist inguido, poseyen-
do idiomas, mecanogra f ía . 
Ofrécese para s ec r e t a r í a , ad-
m i n i s t r a c i ó n , oficina, co-
mercio. Pretensiones, 300 pe-
setas mensuales. Escr ibid . 
Abogado: Porvenir, 5, p r in -
cipal. 
SEÑORITA, conociendo ta-
qu ig ra f í a , mecanograf ía , con-
tabi l idad, ofrécese. Razón : 
Echegaray. 20. p o r t e r í a . , 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-
cos. P a r d i ñ a s , 16. Te l . 52.884. 
TRASPASARA inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universal» , 
Pi y Margal l . 14 
TRASPASAREIS bien, ríü 
pidamente, confiándonos ges-
t i ó n ; comisiones económi-
cas. Fénix Arenal, 26 
VARIOS 
8 % I N T E R E S o b t e n d r á sa 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , Pi 
Margall . 14 
HAGO, camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
qui l lo , 9. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
g a r a n t í a , seriedad. Adi l lo , 
E.spoz y Mina, 5. Tel . 12.615. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, bara t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
LOS TRES millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiórense 
en la Loter ía «La P a j a r i t a » , 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L Valdés 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
T rami t a hipotecas, traspa-
sos, fincas, p rés t amos , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada ges t ión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después . Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
PERSIANAS Saldo a mi-
tad de. . precio. Hortaleza, 
98. psriuina ( i ravina. 
COMERCIANTES, i n d u s-
tr iales, dinero r á p i d a m e n t e , 
reducidos intereses, fac i l i -
dades pago. Apartado 955. 
COMPRA-venta de' tineas. I 
Colocación de capitales en I 
hipoteca. Hidalgo. Heina. 13 
HIPOTECAS 7 % . Ibáñez . 
Peligros, 4; tres a seis. j 
HIPOTECAS sobre casas, so- | 
lares, hoteles, y fincas rú s - i 
ticas. Gest ión r a p i d í s i m a . ; 
«La Inmov i l i a r l a» , cinco a 
siete. Mayor, 8. 
P R E C I O S O S retratos de co-
mun ión hace Terol . Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets» , 
k i lométr icos , e tcé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábr ico . Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. S i tuac ión inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
ca! s. 
E S T A B L E S . Viajeros. Ideal 
Pens ión , cede habitaciones 
amuebladas. Baño . Jardines, 
5, p r inc ipa l . 
P E N S I O N moderna. San Se-
b a s t i á n , 2. Bonitos gabine-
tes, 7 pesetas; pensión com-
pleta, familias y estables; 
precios convencionales. 
E N F A M I L I A , dos amigos, 
cedo gabinete. Corredera Ba-
ja , 12, segundo. 
H A B I T A C I O N : s eñor i t a s , 
matr imonio , cocina. Trave-
s í a Reloj, 5, entresuelo de-
recha in te r ior . 
F A M I L I A dis t inguida, es-
quina Gran V í a , todo «con-
fort», admite huésped . I n -
fo rmarán ; Sol, 6, Reyes. 
P E N S I O N HispaYio-Cubana. 
P i y Margall , 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá , 38. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa- i 
ratos radio te lefonía ameri-
canos. Tele - Audion Are-
nal , 3. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons- i 
t ruyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Tal ler 
t écn ico . Monteleón, 44. 
C L E M E N T E y Garc ía . Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra a r t í c u l o s de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Com-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. J uegos 
m a d a p o l á n , a 5,25. 
TEJIDOS, camise r í a , géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popel ín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen t a m a ñ o , desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los n iños . Pa-
ñue los seda a las s e ñ o r i t a s . 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavap iés , número 9. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión . 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-




cineras, n i ñ e r a s , enferme-
ras, e t cé t e ra , pagando des-
pués . Hortaleza, 41. 
CONTADORES de agua «Lux-
werke» , se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de E s p a ñ a , Rodol-
fo Buehler, Madr id . Go-
ya, 65. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
N E C E S I T A S E buena ayu-
danta modista. Amparo, 98, 
segundo izquierda. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Pe luquer ía . 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, f i -
jas, reformas i n s t a n t á n e a s : 
Montera, 44. cuarto. 
M A K I C U R O P a r í s , a domi-
c i l io , avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
T I N T E Par i s i én . Mayor, 51. 
Carretas, 22. T in te , l impie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más sur t ida en 
todo lo concerniente a cor-
se te r ía , fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral. 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, e t cé t e ra , etc. Pro-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral , 100. 
; A M P L I A C I O N E S magníf i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio, t i ño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid . 
PARA regalos p r á c t i c o s de 
gusto, precios sin compe-
tencia, vis i tar la fábr ica de 
Orfebrer ía de Serrano. In -
fantas, 27. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más ant igua; la más 
acreditada. Hijos de M . Igar-
túa . Atocha, 65, Madrid-
CONSTRUCTORES. Econo-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar1 muestras. 
Teléfono 52.951. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro c réd i tos , seriedad. Fé-
nix , Arenal , 26. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores, y par 
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
i l o . 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
SOMBREROS, 4 ^ paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. F á b r i c a . 
p u e d e n g a n a r d i n e r o 
s i n e x p o n e r u n c é n t i m o . 
Los L i t h l n é s del Dr« Gust in, inimitables para producir instantá-
neamente agua mineralizada de mesa, deliciosa y económica, agrade-
cidos al público consumidor español, abren un interesante Concurso» 
1 premio 
1 — 
5 premios de 100 
20 — de 
de 1.000 Ptas. 
500 — 








Alrededor de cada caja de Lithlnés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la qué figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta el día 30 de noviembre del presente año y remítase 
la colección, con eí nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona. 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
-^jrrmmí rírrríít'T'C. c;ÍT?TrtTiV'>~1 
, RIÑONES HIGADO, tSTÓNlAOQ 
Esta es l a t i r a qac LWuiCAtoe.» WtL 
d e b e recortarse. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCUKtíALKS. 
R A L A 
Garganta y t ironquio» 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O » 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O a E S P l K A T O a i O 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Parmaolas y Droguerías, 
mm m 9M BT C£ E L MEJOR SU RT1UU 
n i I I I » l E . « i i « *£* PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarlos, crucifijos, pilas y placas a r t í s t i c a s 
para regalos Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A n M | | • | | tfft ¿1H 
M A D R I L E Ñ A i » « I " O M • • i O f « » W 
Se alquila una casa en Santa Engracia, 65, 
para almacén o industria. Informarán: San Ma-
teo, 6; señor Chavarri. 
Se vende un torpedo Ford seminuevo. Divi-
no Pastor, 3. 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales. 
Los principales, periódicos prote^ionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos a i t ú u l o s el J A R A B E ME-
DINA D E Q U E B R A C J l c como ol último remedio de la 
medicina moderna para coinbalir e! asma, la dmnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco, MEDINA, 
farmacéutico, Serrano. 36, M A D R I D , y principales far-
macias de España. 
A T O C H A , 3 
P a r a c o m u n i o n e s o f r e c e e l m á s g r a n d i o s o 
s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s . T r a j e s l a n a c o n 
b a n d a y l a z o b o r d a d o e n o r o , 6 0 p e s e t a s . 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
No se l amen te usted de tener sus pies destrozados. N o acha-
que a sus callos lo q lo es obra de su i n c u r i a . E l que 
t iene l a cara sucia es i-^rnue no se la lava . E l que t iene ca -
l los, juanetes, ojos de g a l l o o durezas, es po rque no usa el 
pa ten tado 
U M G I f E N T a i f f l A G S C O 
\ ]0 ^ Q116 en tres días los e x t i r p a t o t a lmen te 
P í d a l o en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50 
Por correo 2 pesetas 
P I N T O R papelista. Pinto 
habitaciones 9 pesetas. A v i -
eos, Mayor, 72. Droguer í a , 
teléfono " S3.294. 
NO T I R E I S vuestros relo-
jes, aunque descompuestos, 
compra Hurtado, Felipe I I I , 
9. Eelojer ía . 
VENTAS 
V A Q U E R I A h ig ién ica , her-
mosa, vendo, l í azón : Mar-
qués Salamanca, 22. Cara-
banchel Bajo. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l i n d í s i m o s ; despachos. 
Arenal , 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
VENDO dos camas pequeñas . 
Montera, 12, segundo dere-
cha. 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
t í s imo. Sana Engracia, 61; 
Luna, 25. 
CALZADOS, alpargatas. Sal-
do 20.000 pares, zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
Habiéndose extraviado el 
resguardo de depósi to A 
52.B34 de pesetas nominales, 
20.000 en Obligaciones del 
Tesoro 5 por 100, emis ión 
l.0 enero 1925, expedido por 
este establecimiento en 1.° 
j u l i o 1925 a favor de d o ñ a 
M a r í a Magdalena Ürozco .Es-
teban, se anuncia al púb l i -
co por pr imera vez para que 
el que se crea con derecho 
a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de xm mes, 
a contar desde la fecha de 
publ icac ión del pres e n t e 
anuncio en el per iódico ofi-
cial «Gaceta de Madr id» y 
dos diarios de esta Corte, 
según determina el ar t . 41 
del reglamento vigente de 
este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho p l a z o 
sin rec lamación de tercero, 
se ex-pedirá el correspon-
diente duplicado del res-
guardo, anulando el p r i m i -
t ivo y quedando el Banco 
exento de toda resnonsabi-
l idad.—Madrid. 6 de mayo 
de 1927.—Él vicesecretario, 
francisco Belda. 
Farmacia Puerto 
P i É a te san i ! í B i 9 n s o ; 4 
M A D R I D 
M Por 8,75, Cortes vestidos Toile do hilo para playa, 
J y en Voile, dibujos f an ta s í a , tejidos extranjeros, en 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 
3 u L u u u n u u u . ü i i . i o 
DE (3LICE.ROFO SFATO D E CAL COfl 
C R L O S O T A L 
iriFAUBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
ATARROS CRÓniCOS. BROnQUITIS. 
inFECClOntS 6RlPAL£SvDEBILIDAD GErlERAL 
IPALES fAÜIiaCmS 
i Arcas para'caudales y cajas 
í múralos. Máxima sef¡;uridad. 
i Precios sin competencia en 
i igualdad da calidad y tamaño. 
Podid catálogo á 
jApattado 185,1 
CUADBOS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. . 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la , manti l las españolas , 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l i m i t a d í s i m o s , pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
V E R D A D E R A S ocasiones, 
presenta inmenso surtido ce-
r á m i c a Talavera. Nivei ro , 
calle Recoletos, 2. Saldo va-
j i l las porcelana finísima y 
cris tal tallado. 
M I N E R V A , 30, «Sport», a 
toda prueba. Fernando V I , 
número 2. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción m i t a d precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
D E M U E S T R O que mi ofer-
ta es verdad; vendo indus-
t r i a q u í m i c a , que os ase-
gura vuestro bienestar pa-
ra toda la vida. Escribid 
a Hermes. Carretas, 3. Con-
t inenta l . 
CUADROS, marcos dorádos , 
ampliaciones. Atocha, 42, 
p r inc ipa l . Tres a seis. 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13 279 
Vis i t en nuestra Expos ic ión de sombreros. Modelos de p r i -
mavera. Sombreros de paja fina, lü pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A HORRA, F U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O . 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
p i n t u r a ( © 
• -<V>.-p̂ C"r e M TA.O o-cy-s o 














DÉ VEMTA EN LAS P R I N C I P A L E S D R O G U e R I A S ^ 
PRODUCTOR K R i P T C f ^ h í A M A ^ /nADRID¿A 
DUBOSCe 
T R A T A M I E N T O 
0 R I 6 I N A L 
D E L 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.--Optico. 
A R E N A L , 21. - M A D R I D . 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se r e c i b e n . en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calat ravas 
BARCELONA 
Maquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y tas más elegantes 
W E f I T H E l M 
M á q u i n a s especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, s a s t r e r í a , corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVISTO, 9. Apartado 738. 
E s p a ñ a : RAPIDA, S, A., 
BARCELONA. En M A D R I D , 
CASA HERNANDO V ORAN 
V I A , 3. 
P í d a n s e ca tá loges i lustrados, que se e n v i a r á n gratis. 
"• —• ••T'-s-T 
S o n t a n p o s i t i v o s # b e n e f i c i o s o s 
loa resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que T a éftfep. 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia» 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA ChorrOi 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imibacione» 
M X V l l . - N ú m . 5 . 5 5 9 M i é r c o l e s 1 1 d e m a y o d e 1 9 2 7 
U n r a y o 
A N T E U N D I L E M A 
Estos días la Prensa y los organis-
mos representativos de los intereses 
mercantiles e industriales (Cámarafí 
de Comercio e Industria y varias aso-
ciaciones de diversos sectores mercan-
tiles) censuran las medidas adopta-
das f)or la Compañía Nacional Telefó-
nica de España en relación con sus 
abonados. 
En primer término, en Madrid y 
otros centros urbanos importantes 
exist ía hasia hace poco un régimen, 
en vir tud del cual se consideraba co-
municación urbana, exenta del pago 
de tarifas de conferencias interurba-
nas, la que se celebraba entre los abo-
nados del término municipal de Ma-
drid y otras grandes ciudades y los 
de los pueblos vecinos, llamados a ser 
absorbidos por las grandes urbes, exis-
tiendo en algunos casos ya la unión 
material de edificaciones antes de la 
administrativa. 
Varias razones apoyaban este régi-
men. Ante todo la constitución de esos 
núcleos de población cercanos a las 
grandes urbes constituye una expan-
sión natural de la gran ciudad, solu-
cionando los problemas de la vivien-
da higiénica, de las curas al aire l i -
bre, de la fábrica que no puede mon-
tarse en la ciudad. Los habitantes de 
estas zonas se hallan tan relaciona-
dos con los de la ciudad, que la re-
lación telefónica es la misma que la 
urbana, mantenida por los abonados 
de una misma central. Sujetarles a 
las tarifas por conferencia encarece 
tanto el servicio, que lo imposibilita. 
Si el éxodo de la ciudad al campo de-
be favorecerse, no es ciertamente im-
posibilitando la comunicación telefóni-
ca como ha de conseguirse tal f in , y 
en nombre del in terés público el Go-
bierno debe evitar tal traba. 
Otra medida adoptada por la citada 
Compañía es la de fiscalizar el uso del 
teléfono, que sólo puede hacerse por 
el abonado, su familia y dependientes. 
Confesamos que por corruptela muy 
extendida, el público utilizaba los lo-
cutorios telefónicos, especialmente del 
comercio, para gran parte de sus co-
municaciones urbanas. El comercian-
te dispensaba tal merced, como medio 
de asegurar su clientela. 
¿Constituye tal háb i to un perjuicio 
para la Empresa? 
Si no se reflexiona, se con tes ta rá 
afirmativamente a tal pregunta; pero 
ei se tiene en cuenta que tal costum-
bre es la mejor propaganda que pue-
da hacerse para extender el n ú m e r o 
de abonados, la negativa se impone. 
Lo que hay que procurar es que el no 
abonado se convierta en abonado por 
la mayor comodidad que supone la 
utilización del servicio en el propio 
domicilio. Para conseguir tal resulta-
do no hay ,más que un medio: el aba-
ratamiento de las tarifas, el estable-
cimiento de estaciones telefónicas au-
tomát icas , en las que, por una módi-
ca cantidad . (0,10 por conferencia), el 
abonado pueda util izar el servicio (con 
una tasa m í n i m a de 10 pesetas men-
suales, por ejemplo). 
Esto nos lleva a tratar del proble-
ma esencial que ha de resolver la 
Compañía Telefónica: el de conseguir 
el rendimiento necesario para aten-
der a sus gastos y a l perfeccionamien-
to del servicio. Siendo dos las solu-
ciones opuestas es un verdadero dile-
ma el que se ofrece a la Compañía : o 
elevar las tarifas, adoptar medidas ri-
gurosas para evitar fraudes, ejercer 
sever ís ima vigilancia a trueque de 
molestar al público y a sus abonados; 
o abaratar las tarifas, extremar las 
complacencias con el público y pro-
curar de esta suerte aumentar su 
clientela, el volumen de sus negocios 
y con ello el rendimiento. 
El primer procedimiento, que es el 
que ahora sigue la Compañía , e s tá 
plagado de inconvenientes, y a la pos-
tre no se obtiene el aumento de ren-
dimiento soñado, sino su probable dis-
minución. Con él el público restringe 
el uso del teléfono, se crea una a tmós-
fera de ai iüpal ía que asfixia a toda 
Empresa que vive del público y da 
origen a una lucha en la que pronto o 
tarde perece la Empresa. 
El segundo procedimiento es el m á s 
aconsejable, sobre todo en el caso 
propuesto. 
Los gastos generales del servicio no 
crecen en proporción a l aumento del 
mismo. El n ú m e r o de abonados po-
tenciales al teléfono en E s p a ñ a es tal 
que con la rebaja de tarifas y las es-
taciones de conferencia au tomát i ca , tal 
como se hallan establecidas en los paí-
ses escandinavos, se puede predecir, 
sin temor a equivocarse, que el nú-
mero de abonados a u m e n t a r í a en la 
proporción de 1 es a 10 o a 20. El 
servicio no se r eca rga r í a en la misma 
proporción, porque hoy se hace, y se 
h a r á en lo sucesivo, a pesar de todas 
las restricciones, fiscalizaciones y san-
ciones, por las estaciones telefónicas 
de los abonados actuales. 
Las ventajas de este procedimiento 
se acrecientan en el presente caso. 
Madrid se desentumece bajo el sol; 
el latido callejero se intensifica; los 
valetudinarios comienzan a sentirse más 
ági les; los setentones abandonan su bu-
taca junto a la chimenea o frente al ra-
diador, asomándose t ímidamente a la 
calle, y los desahuciados, los irremisi-
blemente caídos, también tornan a aca-
riciar esperanzas que los transfiguran 
en cuerpo y en espír i tu: ¡la dulce es-
peranza de v iv i r ! Y es que estas pr i -
meras sonrisas de la Primavera, aven-
tando las brumas invernales y besán-
donos con un fortuito beso de luz y de 
alegría, en un rayo de sol, tienen un 
hechicero poder sobre las almas, que 
determina en ellas una espléndida flo-
ración de optimismo, de fe y de i lu-
siones. Bajo la inmensidad azulina, pro-
funda y transparente; sumergidos en 
ese océano luminoso que da vida a las 
cosas, y en el ambiente encalmado y 
tibio, con voluptuosidades paradis íacas , 
¡todos los corazones lacerados conva-
lecen y todas las tristezas y amarguras 
de la vida diríase que huyen 1 sin-
tiendo, en cambio, dentro de nosotros, 
un secreto anhelo de felicidad, un an-
sia infinita de idealismo, y una sensa-
ción de fortaleza y radiosa juventud 
espiritual que expande nuestra alma, 
alargando su vuelo... 
Querríamos, en esos instantes, v iv i r 
cien vidas en una vida sola; adueñar-
nos de todos los corazones puros, soco-
rrer a cuantos padecen, enjugar todas 
las lágr imas , hacer con nuestra dicha 
la dicha ajena, y estrechar entre nues-
tros brazos fraternales, a nuestros ma-
yores enemigos... Querríamos ser más 
buenos, más poetas, todavía, para mi-, 
rar aún más alto y m á s lejos, remon-
tándonos sobre el lodo miserable de 
ambiciones, pasiones y pequeñeces, en 
que como reptiles nos debatimos; ¡ese 
lodo de vanidades y miserias doradas 
que nos va lentamente royendo el co-
razón ! 
Con esa alegría pr lmavereña y ade-
más juvenil, asaltaron la plataforma 
del t ranvía en que viajábamos, unas 
«muñecas» de obrador. Dicharachos, re-
tozo, júbilo en el cabrillear de las pu-
pilas, en el reír a toda boca, y en la 
E N L A B A R B E R I A , p o r i c H i r o 
LO V I E J O Y LO 
T E A T R A L I D A D 
NUEVO. 
—¿Quiere usted fricción? 
—¡Déjeme usted de fricciones! Una vez me recomendaron una y, bueno, no me quedé completamen-
te calvo por un pelo. 
porque, según los estudios de este ne-
gocio, efectuados por personas técni-
cas con anterioridad a la fecha de la 
concesión, el mayor rendimiento que ^ - — — - - 7 ^ , ^ ^ «n 
la entonces futura Empresa podía lo-
grar estribaba en la multiplicación de 
las conferencias interurbanas, y el me-
jor medio para conseguir el aumento 
de ellas consiste en aumentar el nú-
mero de abonados, ya que el ideal es 
la conferencia interurbana en el domi-
cilio de los dos conferenciantes. 
Advirtamos, por úl t imo, ' que si se si-
gue el primero de estos dos procedi-
mientos el aumento de abonados no se 
obtendrá . Así, a pesar de la implanta-
ción del servicio automático en Ma-
dr id , el número de abonados no ha 
aumentado en la proporc ión calculada, 
lo que no se consegui rá sino con el 
abaratamiento del servicio, medida que 
hoy se preconiza siempre que se trata 
de aumentar el consumo de un pro-
duct^. 
Los conocedores del mundo econó-
mico ; los que conozcan las disponibi-
lidades de la mayoría de los españoles 
y la porción de su presupuesto que 
pueden deslinar al'expresado servicio, 
recomendarán el abaratamiento de ta-
rifas para conseguir el mayor rendi 
miento para la Empresa; pero sola-
mente personas de gran fe en este pro-
cedimiento podrán sin vacilar elegirlo 
cuando se siente la necesidad de au-
mentar los ingresos. Los apocados, los 
ademanes rápidos y en movimientos 
prontos... 
—]Hay, dispense, que le he pisado!— 
sonrió una de ellas. 
—¡De nada, señori ta! 
Y eT grupo femenil reanudó su char-
loteo vivo, cortado, eu una serie de 
exclamaciones, de donai^s y de ges-
tos maliciosos, más elocuentes todavía 
que las palabras... 
—¿Del taller?—Ha preguntado un co-
nocido de una de ellas. 
—ISí, y ya erra hora ! - l e contestó la 
interpelada, cierta morena espigaducha, 
pizpireta, de talle cimbreante, airosa y 
gentil, 
—¿Se trabaja mucho? 
— ¡Regular!. . . Toda la mañana , toda 
la tarde, casi, y... si hay «vela», oasta 
media noche. ¡Muy ameno, como pue-
de verse! 
—¿Qué le ha parecido a usted?... 
— ¡Una atrocidad!... 
— ¡Anda. anda, y deseando la que más 
y la que menos, que no la despidan! 
No ve usted que hace falta en casa... 
Los padres o los abuelos, o los her-
manitos... 
—Total: que no respiran ustedes ni 
el aire. 
Llevarán nueve aeroplanos 
NUEVA YORK, 10.—Se ha dado orden 
de salir para Nicaragua a 800 marinos 
que ayudarán a las fuerzas ya residen-
tes en aquel pa ís a mantener el orden 
mientras se preparan las elecciones. So 
enviarán también nueve aeroplanos.— 
E . Z), 
T I A 
La m á s grave preocupación de la! cho consumado, no se resignaron a 
política belga en estos momentos, es 
el problema llamado comunmente, sin 
m á s precisión, la amnis t í a . 
aguardar a que se hiciese la paz para 
romper los cuadros del Estado unita-
rio. Un Consejo de las Flandes fué 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—Las dos 
Cámaras han aceptado la dimisión del 
presidente de la república, señor Fi-
gueroa. Se cree que éste será sustiUiido 
por el - actual vicepresidente, coronel 
Ibáñez. 
A C T I V I D A D POLITICA 
Viejo asunto, sin duda, pero que ha; creado Para administrar la mitad sep-
Uegado ya a un punto de madurez en i t entrional del país mientras se mstala-
el que o el fruto se pudre en el árbol , i ban ministerios valones en Namur. 
o el fruto se recoge. Durante mucho| DeI ,ado valón' semejante tentativa 
tiempo, sorteado por los hábi les y di- resultaba grotesca. Discrepaba tanto 
ferido por las combinaciones de los deI sentir del Puebl0' que los pocos 
partidos, esta fase crí t ica ha Uegadoi funcionarios que se dejaron arrastrar 
ahora sin apelación. Es necesario una hacia ese extremo no obtuvieron de 
solución, sea la que fuere. ,a muchedumbre m á s que grandes ex-
„ , . , , • . . ., ' plosiones de ridículo. No ocurr ió 
El problema de la amnis t í a es, em mjsmo en mandes_ No es qUe ios «ac-
resumen, exactamente el mismo de las t¡vistaS)) fuesen muchoSi En el movj. 
traiciones políticas cometidas por al- mient0 flamencant que no había con-
gunos belgas durante la guerra. No istado en Flandes m á s ^ ((e]i. 
hay para qué volver sobre este dolo-jte)) ^ intelectual esos extremistas 
roso episodio. Ha producido demas ía - antibel venían a ser un ada E1 
das consecuencias en la si tuación m- resto J ó a actar .con ^ enemi 
terior de Bélgica para que los extran-i a recibir de manos extranjeras la sa-
jeros no sepan en qué consiste. Los, de] ama flamenco, v 
a emanes ocupaban el país y algunos sobre todo a ^ » rimiese la n ¿ 
elementos flamencos y t amb .én valo- cionalidad ^ Se conv¡rt ieron en 
8 l f T ^ ^ i ^ L ? y ? ^ í 0 D - S68' aun(íue "í61103 en n"mero' P ^ i u p a s i v i s t a s » y conservaron su fideli-
d J n e i i V s^^^ T 7 6 ' 0 0 dad a su jefe, monsieur Frans Van aenciaies, se obseiva en todas las ca-!que había llegado a ocasión de r e a - L s ^ , , - - J ' TT^,^ , 
pítales de Chile inusitada actividad uz.ar un sueño aue hasta e n t o n c e ^ 
política. I " f . f i l q t , / emon1ces,lla l periódico «Vrij Belgie» (La Bélgica libre vr . , ¡.w-.vj bía sido puramente literario: la di v i - o- _ u 1 . < f , No se sabe la actitud que adoptará i rv • . • , , , . | Sin embargo, la au tonomía flamen-
E l paso por Madrid de la compañía 
i ta l iana que dirige la gran actriz Era 
m a Graminá l l ca ha tenido la virtud & 
suscitar algunos temas interesantes y 
de descubrir la l inea quebrada de al-
gunas actitudes que se han recoriaio 
en el aire demasiado vivamente, con 
toda la fuerza, a la vez de exage7'aCi^n 
y de exactitud, de una caricatura. 
Dos puntos principales se han plan-
teado -. lo viejo y lo nuevo en el tea-
tro-, el teatro teatral. L a fórmula de 
d e s d é n empleada por la m a y o r í a para 
u n a obra ha sido: es vieja. No ha si-
do : es mala . Con lo primero quería 
probablemente, decirse lo segundo; pe' 
ra no podemos admitir, n i por un ins-
tante, esta s u p l a n t a c i ó n de un con. 
cepto por otro muy distinto. Entre las 
obras viejas representadas por Emma 
G r a m m á t i c a las h a b í a deplorables, ma-
l í s i m a s , como 3 « r g i n e folie, de Batai-
lie. {A este propós i to se guiso insinuar 
por alguien que Vergine folie—ei peor 
B a t a ü l e — e r a muy superior a cualquier 
cosa de las que se representan en nues-
tros escenarios hoy. A cualquier obra 
e s p a ñ o l a actual, claro es. Denunciamos 
este caso de r idicula p a l e t e r í a ) . las 
hab ía dignas como Casa paterna (o -
Magda), y las habla literariamente 
buenas como Casa de muñecas. 
E n general, lo viejo y bueno repre-
sentado por la G r a m m á t i c a era neta-
mente superior a lo nuevo que nos dió 
la c o m p a ñ í a francesa de l e a n Sai'ment. 
No p o d í a n salvar de todo a estas cosas 
el pirandelismq s in Pirandello y el 
mussetismo sm Musset. Estas «escue. 
las» se distinguen hasta ahora por la 
circunstancia de que su fundador ha 
sido el m á s meritorio de sus propios 
d i s c í p u l o s . Aquel teatro nuevo nos ins-
piraba c o n s i d e r a c i ó n , s i m p a t í a ; nos 
aguzaba la a t e n c i ó n , nos situaba en 
una espectativa curiosa, l lena de es-
peranzas, si se quiere; pero no nos da-
ba ni una realidad grande, firme. Al-
gunas de las obras viejas representa-
das por la G r a m m á t i c a nos confirmaban 
en la creencia de aue ex i s t ía un hecho 
logrado, indestructible. 
Este a f á n de lo nuevo, acompañadlo 
de i n c o m p r e n s i ó n absoluta de lo viejo, 
conduce a no lograr nada nuevo aue 
valga la pena, es decir, a no lograr 
nada. 
E l otro punto: teatralidad. Leímos al-
guna acertada y m e l a n c ó l i c a defensa 
del melodrama en los per iódicos . No lie. 
garemos a tanto-, pero sí afirmaremos 
rotundamente la necesidad de hacer 
teatro a l escribir para el teatro. ¿Quiere 
esto decir que todo debe ser acción ex-
ternat De n i n g ú n modo. P e r i es que la 
a c c i ó n interna se traduce en la mayoría 
de los casos forzosamente en acc ión ex-
terna y cuando no es as í hay que llegar 
como en Les plus beaux yeux du mon-
de, por ejemplo, a detener la acc ión dej 
pronto y que los personajes se pongan* 
a explicarnos en una quieta y verbosa 
escena final, el sentido de la comedia. 
Una e x p l i c a c i ó n a s í descalifica una-
obra d r a m á t i c a . E l teatro es acción. En 
este punto, lo mismo los viejos qve ios 
nuevos, en¡ siendo buenos, coinciden ab-
solutamente. 
PBOTJST 
solverse jamás a obrar con audacia 
en el mundo de los negocios. 
Emil io MIÑANA 
a 
Doriot condenado a trece meses de 
cárcel y Cachin a seis 
—o— 
PARIS, 10.—A la salida del Consejo 
de Gabinete celebrado esta mañana , el 
ministro de Justicia ha declarado que 
en el mismo ha dado cuenta a sus 
Colegas de la petición que ha recibido 
del procurador general de la Repúbli-
ca para que puedan ser detenidos y 
procesados los diputados comunistas 
Lucios, Marty, Doriot y Clamamus. 
En la sesión de la Cámara de esta 
tarde se presentará el suplicatorio para 
que sea retirada la Inmunidad parla-
mentaria a dichos diputados, a los que 
persigue judicialmente por hechos re-
lacionados con la activa campaña que 
desarrollaron el pasado año para In-
citar a los militares a la desobediencia. 
* * * 
PARIS, 10.—La Cámara de diputados 
ha rechazado, por 364 votos contra 161, 
una moción pidiendo se aplazara la 
concesión del suplicatorio concerniente 
al diputado comunista Doriot. 
VARIAS CONDENAS 
PARIS, 10.—-El Tribunal de apelación 
ha conllrmado la condena a seis meses 
de cárcel y dos mi l francos de multa, 
impuestos por la sala de lo correccio-
nal a ocho comunistas, entre ellos Mon-
musseau y Cachin, por provocaciórj a 
militares a la desobediencia. También 
ha confirmado la sentencia que conde-
na al diputado comunista, Doriot, a 
trece meses de prisión por la misma 
causa. 
BELFAST, 10.—Cuatro reclusos de la 
cárcel de esta población, tres de los 
cuales estaban condenados a cadena per-
petua por asesinato, se evadieron ayer 
de la prisión, después de haber amorda-
zado a sus guardianes. 
En un automóvil que, preparado al 
efecto, les aguardaba en las cercanías de 
la cárcel, emprendieron la huida con di-
rección, según parece, a l Estado libre 
de Irlanda. 
el 
mí misma! Si no fuera por los polvos 
que se da una, ¡unas birrias de caras! 
e x c r s I W m ¡ n T e 0 ' c a i i t o s , ' n o ' p o d r á n ' « a r o . no vemos el sol. casi, en toda 
la semana, y los obradores por lo ge-
neral parecen calabozos... No ve usted 
que como los pisos están muy caros, 
las maestras nos saprietan» en una ha-
bitación y allí trabajamos, si a mano 
viene, quince oficialas. ¡La «caraba», 
como yo digo! 
Una fie las compañeras ha interrum-
pido, protestando. 
— ¡Bueno, bneno, chica, cambia el «ro-
llo» a la pianola y no nos pongas tris-
tes!... ¡Con el día que hace tan estu-
pendo! ¡Anda, que si el domingo hu-
biera este sol!... 
—/.Vas a ir a la B o m b i l 
—No, r ica; a la Dehesa con la Paca 
el Ejército ante las úl t imas resoluciones |f^,df. Bélgica si^iieBdo la frontera ca respondía a un dese0 latente en 
del coronel Ibáñez, si bien varios altos i !ingúisl 'ca- Kl Gobierno a lemán vio con; milchos espíri tus y sobre todc) en la 
Jefes han hécho protestas de su adhe- raordmar.o afad,0 eSta t e n t a t i v a / i juventud,-para que" la audacia activis-
- V v e r l No hay más que vernos i i ^ / i . ^ b i e r n o y han declarado su la favoreció desde el pnmer momento; ta ^ ¿ er urbar profundamente 
; i color. ¡Fílese en ésta v eS ésa, y en L T . / ^ I Í ^ ^ " 1 ! ? 6 1 , 3 6 ^ C01\ ? en Flandes la condene a política. La 
Se ha cerrado la Universidad 
de la capital 
—o— 
L A PAZ, 10.—El Gobierno ha adopta-
do grandes precauciones con el fin de 
evitar la repetición de los sucesos a lúe 
ha dado lugar la excitación de las j u -
ventudes universitarias. La Universid 
ha sido cerrada, y en las Asociaciones 
escolares se ha extremado la vigilancia. 
En la colisión entre estudiantes y po-
licías resultaron 40 heridos. 
Las Cámaras se han reunido en sesión 
permanente. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
LA PAZ, 10.—El Gobierno anuncia 
una severa campaña de represión con 
tra los elementos revolucionarios, que 
en estos últimos meses habían inten-
sificado su propaganda hasta el punto 
de crear verdaderos conñictos en Su-
cre, La Paz y otras ciudades bolivia 
ñas.. 
Se han adoptado excepcionales me-
didas en todo el país y se ha decreta-
do la disolución de tres sociedades 
que secundaban la campaña comunis-
ta, emprendida por agitadores extran-
jeros. 
Elogios al Gobierno español 
LISBOA, 10.—El teniente coronel Fe-
rreira do Amaral ha dado una conferen-
cia sobre su visita a España, exponien-
do las medidas de defensa social que 
han sido adoptadas por el Gobierno es-
pañol. 
E l conferenciante hizo un caluroso 
elogio del general Martínez Anido y de 
la obra que lleva a cabo el Gobierno 
del general Primo de Rivera.. 
I — — • 
OTAWA, 10.—Segúu loe resultados, de 
una estadística oficial recientemente 
publicada, la población del Canadá es 
en la actualidad de 9.389.300 habitantes, 
lo cual representa un aumento de 600.000 
habitantes con respecto al censo pre-
cedente, hecho el año 1921. 
de las cuestiones políticas. de colocar a los belgas delante el he-i 
-Ge-
El movimiento autonomista alsacia-
no preocupa mucho al Gobierno fran-
cés. Sin embargo, el peligro proviene 
m á s de los juicios exagerados de la 
Prensa, que de la realidad. En Pa r í s 
dan a los anhelos del pueblo alsacia-
no un sentido muy distinto del que 
les da el país mismo, y por esto no se 
entienden unos y otros. El proceso del 
director de la Prensa católica de Al-
 
pe r tu rbó tanto m á s , cuanto que esa 
cooperación flamenco-alemana se pro-
ongó durante m á s de un año. 
A l día siguiente de la guerra, la reac-
ción fué vigorosa. El conjunto de la 
opinión . en Bélgica, lo mismo de la 
flamenca que de la valona, reprobó se-
mucho m á s enérgica que la primera, veramente la insensatez de los que pre-
es la de La Unión regional de Alsa- tendían hacer de un país tan peque-
cia, cuya jefe es el antiguo presidente1 ñ0 corno Bélgica, otros dos; la trai-
de la dieta de Aisacia-Lorena, doctor C1(',n ^e esos malos hermanos que ha-
Ricklin. La Unión regional (Heimat- bian ayudado a prolongar en el frente 
bund) pide la formación de una re-! ^ batalla los sorrimienfos de los sol-
gión au tónoma con su dieta regional: (-aGOs. Los culpable^ fueron entregados 
y—para ser muy claro—no pide otra' a 'a justicia c;v.l, que pronunció en 
cosa que los derechos logrados en la| apelación y con el concurso del Jura-
época de la dominación alemana. Si 3o, una serie de erndenas a muerte y 
| Parece que Proust neces i tó matemá-
j ticamente todo lo que e m p l e ó en perder 
el tiempo para encontrarlo áe nuevo. 
Es justo-, pero no debe olvidarse la lec-
c ión. Perder mucho tiempo y luego per. 
der otro tanto en encontrar el mucho 
tiempo perdido, es perderlo casi todo. 
Y a s í s er ía en Proust de no existir en 
el escritor un talento ana l í t i co podero-
so, una potencia de observac ión que 
maravi l la . 
Esto se advierte in troduc iéndose en el 
espeso follaje de la obra y deteniéndose 
a coger flores a c á y al lá . Ahora que, 
cogidas las flores, el follaje estorba, se 
nOs enredia en las manps y en los pies, 
nos ata, nos fatiga. 
Peligro de otra escuela en la que ocu-
rrirá—ocurre y a hoy—como en las alu-
didas anteriormente. E l fundador será el 
único que quede. 
UN PBEKtIO 
y la Mercedes, y esos chicos que nos! sacia' doctor ^ Haegy, ha terminado ios alsacianos reclaman la rest i tución; a trabajos forzados. La mayor part 
acompañaron á r e m e el domingo pasa-; con una manifes tación patriótica que 
do. Son muy divertidos... y futbolistas. 
—Y tú, ¿qué plan tienes? 
—Yo, ya sabes... De merienda a Puer-
ta de Hierro con mi hermana y con 
Luis. Y puede que vaya también ese 
compañero del novio de mi hermana, 
ese Enrique, de que os he hablado, que 
baila tan estupendamente el «Charles-
tón». Me alegraría. ¡Con lo que a mí 
me gusta bailar! 
—Se te ha olvidado añadir una cosa, 
chica... 
—¿El qué? 
—Añadir: «Con él».., 
—¡Ahí 1 Natural 1... 
—¿Lo ves?... ¡Ya lo sabía yo! 
—¡Pero chicas, si estamos en la glo-
rieta de Bilbao! 
—¡Es verdad! 
—¡Cobrador, haga el favorl 
—¡Baja deprisita! 
—jUy... qué pollo va allí, con «chan-
chullo»! 1 Fijaros qué elegante y cómo 
mira! 
—Amos, anda; si tiene una cara de 
«asustao» el hombre, que es una pena! 
—¡No digas, mujer; está bastante 
bien el chico! Lo que pasa es que debe 
de haber llegado esta mañana en el 
«corto» de Cuenca... 
-i-Tá, já, já! . . . 
Y taconeando menudito por la acera, 
a todo sol, como sus almas, y con una 
sonrisa a flor de labios, ahuyentadora 
de todas las tristezas de su esclavitud, 
las modistillas se han alejado hacia el 
barrio castizo de Chamberí... 
Curro VARGAS 
PARIS, 10.—El «Petit Parisién» repro-
ducé un despacho de Riga, que publica 
el «Times», .diciendo que el Gobierno 
ukraniano ha ordenado el cierre de un 
cierto número de iglesias y sinagogas. 
En Leringrado, según el mismo des-
pacho, han sido detenidos 500 eclesiás-
ticos, entre los cuales se halla el me; 
tropolitano servio. 
ha tenido comentarios de todo géne-
ro, los m á s desacertados. Y como la 
falta de información exacta acerca de 
las carac te r í s t icas del movimiento au-
tonomista es la causa de los juicios 
erróneos, voy a dar una ojeada su-
cinta a las varias formas del autono-
mismo alsaciano. 
Este, en primer término, dista mu-
cho de ser un movimiento separatista. 
Lo he explicado repetidas veces en 
E L DEBATE . Los que hablan continua-
mente de separatismo crean, con su 
locuacidad inoportuna, un peligro que 
por sí mismo no existe. Ninguna de 
las tres formas de au tonomía es se-
paratista, en rigor. 
La primera es la del partido oficial 
popular republicano, el antiguo cen-
tro, representada por los diputados 
Muller, Brom, Seltz y Haegy. Su re-
gionalismo, muy moderado, no pide 
otra cosa que el cumplimiento de las 
promesas hechas por los generales al 
fin de la guerra y por el mismo Poin-
caré . Si Po incaré siente alguna incli-
nación hacia alguna forma de regio-
nalismo, no puede ser ésta, desde lue-
go, una agres ión contra el espír i tu na-
cional f rancés . Se trata, ún icamente , 
de la conse rvac ión ' de las antiguas 
tradiciones alsacianas, singularmente 
del empleo del idioma a l e m á n en la 
enseñanza , derecho consagrado ya an-
tes de 1870 por los Gobiernos france-
ses; desde la ocupación, en 1648, hasta 
el Gobierno de Napoleón I I I . Si los pe-
riódicos de Francia, especialmente «Le 
Journa l» , han acusado a Haegy de ser 
un fautor de separatismo, obligando 
a és te a defenderse de esas calum-
nias ante los' Tribunales, ello signifi-
ca una mixtificación harto torpe de 
las realidades polít icas, que pone a 
la vis ta cuán poco se sabe eh P a r í s 
de lo que pasa a l pie de los Vosgos. 
La llamada «reconciliación patr iót ica 
del Colmar» ha sido en absoluto in-
necesaria. 
L a segunda forma de autonomismo. 
de los derechos regionales de que dis-l fle los acusados se hallaban en Alema-
frutaron hasta 1918, no ponen, sin du-!ni<l J en Holanda, fuera del alcance 
da, a Francia en peligro serio, pues de las tropas belgas. Algunos pudie-
sl el imperio germánico no caía por rnn sor aprehendidas, pero las ejecu-
tierra con estos fueros regionales de cienes no se realizaron porque desde 
Aisacia-Lorena, tampoco la república 
francesa ha de ser amenazada por 
ellos en su existencia. Ahora Helsey, 
el acusador «solemne» de los alsacia-
hace mucho tiempo el uso las Ir 
abolido en Bélgica. Los activistas fue-
ron, pues, simplemente encarcelados. 
Mientras tanto, la opinión flamenca 
nos en la Prensa (triste oficio el dei se irri taba por la tardanza en la con-
este periodista) se ha apoderado de cesión de las medidas reclamadas des 
cartas privadas de Bicklin, que le de-,de 1914: la igualdad administrativa de 
ben proporcionar la prueba de que el la? lenguas y la t ransformación de 
E l premio literario francés de la <¡Re-
naissancey», ha sido otorgado, tras lar-
ga lucha y d e s p u é s de tres votaciones, 
a P a ú l Chack, por su libro On se bat 
sur mer. 
Paú í Cliack es un antiguo oficial de 
Marina, y cuando el mar interviene en 
sus relatos, sabe encontrar acentos pro-
fundos para referirse a él y logfar W\ 
m o c i ó n art ís t ica . Zos crít icos franceses 
aproximan este escritor a Fierre Loti. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
?rdes m\ 
movimiento es separatista. ¡Como si 
de esta manera se pudiera probar un 
hecho que públ icamente se presenta 
con un ca rác t e r de todo punto distin-
to! Helsey quiere lograr que Ricklin 
y sus amigos sean encarcelados, pero 
ser ía mucho mejor encarcelar a un pe-
riodista que crea peligros nacionales, 
al combatir los que no existen. 
Universidad de Gante. Estas medidas 
no interesaban solamente a los acti-
vistas, sino al conjunto del movimien-
to flamenco. El sentimiento de raza 
muy profundo en el alma flamenca, se 
exacerbaba ante la resistencia; sobre-
vino entonces una ola de un naciona-
lismo míst ico que, demasiado fácilmen-
te se dejó impresionar por la suerte 
El úl t imo grupo de autonomistas es de los que en el fondo de las maz-
el de los radicales, capitaneado porj morras sufrían por la causa flamen-
el ba rón de Bulach. Quieren que losjca. Los vulgares condenados de la vís-
alsacianos definan con un plebiscito 
la forma de Gobierno de su país y 
hallen, con la ayuda de la Sociedad de 
las Naciones, una solución definitiva. 
Pero estos autonomistas tampoco se 
inclinan hacia Alemania, como algu-
nos pretenden, pues el periódico fo-
goso del barón de Bulach, «La Ver-
dad» («Die Wahrhe i t» ) combate tam-
bién a los alemanes, no sólo a los 
franceses. Por consiguiente, lo mismo 
uno que otro grupo sólo piden una 
forma m á s o menos amplia de regio-
nalismo. En el fondo, los franceses 
no tienen motivo para lanzar gritos 
de indignación contra los buenos al-
sacianos. Pero si cont inúan con la tác-
tica imprudente de Helsey y sus con-
géneres c a u s a r á n lo que tanto temen; 
logra rán un movimiento de desafecto, 
muy p róx imo al separatismo. 
Doctor FROBERGER 
Nombre siempre E L DEBATE 
al/ dirigirse a sus anunciantes 
pera vinieron a ser ((mártires». Se di-
vulgaron sus retratos, se aclamaron 
sus nombres en las Asambleas, y el 
movimiento a favor de los presos lle-
gó a sor ya tan fuerte, sobre todo^ en-
tre la juventud, que varios estudiantes 
de Lovaina fueron un día a arrodillar-
se ante los muros de la pris ión cen-
tral, y desde entonces todavía 
La prolongación de este estado de co-
sas ag i ló profundamente la vida nacio-
nal. Para disipar esta pesadilla los dipu-
tados flamencos han presentado una 
proposición de amnis t í a que va a ser 
sometida a la deliberación de la Cá-
mara. Si es verdad que la amnis t ía 
puede apaciguar un sentimiento fla-
menco, falseado, pero real, no lo es 
menos que ha provocado la cólera de 
los elementos nacionalistas, que no 
sólo condenan el activismo, sino que 
extienden su reprobación a todo el 
lamingantismo. El peligro es serio pa-
ra un Gobierno que se funda en la 
unión dé los partidos: el partido cató-
lico, por su espíri tu pacificador, acep-
U n proyec to p roh ib iendo la inter-
v e n c i ó n de u n Estado en los asuntos 
interiores de o í r o s 
RIO DE JANEIRO, 10.—El- Coi.greso 
internacional de Jurisconsultos ha adap-
tado el proyecto prohibiendo la inter-
vención de todo Estado americano en 
los asuntos interiores de otro Estado. 
Las enmiendas que hai. sido presen-
tadas serán objeto de debate en la pr0' 
xima r e m i ó n plenaria del Congreso. 
Este ha adoptado en principio nn 
proyecto, en el cual se recomienda qn 
sea permanente el Comité internación^ 
de jurisconsultos y la constitución a 
un Comité de estudios en Río de'Jar,e' 
ro, Montevideo y la Habana. 
ta en su mayor í a el proyecto, pero 
liberales, que buscan el apoyo oe 1 
elementos militares o ((patrioteros»,, 
rechazan en absoluto. Hay una op' 
nión moderada que aconseja el indaJ 
lo en vez de una amnis t ía que' 
horrar la memoria de la condena, 
volver ía a los forzados de la v(sPe 
la plenitud de sus derechos P0'1'"00/ 
Ll Gobierno puede conceder el ^ u ' 
to; la amni s t í a depende de una ley 
que sólo pueden votar los Parlamen-
tos. 
He aquí la nueva piedra que romp® 
ia mar, desde hace tiempo tranquil^ 
de la. unión nacional. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, mayo, 1927. 
